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Notatet ’Frivilligt arbejde i idrætsforeninger. Forskelle og ligheder mellem specialforbund og idrætsgrene’ er en 
delrapport i den hidtil største undersøgelse af frivilligheden i danske idrætsforeninger. Samtlige mere end 10.000 
medlemsforeninger i specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund har i efteråret 2010 haft mulighed for at 
besvare spørgeskemaet og derigennem beskrive deres erfaringer og oplevelser af frivilligheden i deres forening. 
Over 5000 foreninger har besvaret spørgeskemaet i undersøgelsen. Slutrapporten for den samlede undersøgelse 
ventes offentliggjort ultimo 2011. Undersøgelsen er gennemført af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civil-
samfund ved Syddansk Universitet i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut.  
 
Danmarks Idræts-Forbund (DIF) har rekvireret undersøgelsen, som er muliggjort af en større donation fra Tu-
borgfondet. 
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1. Undersøgelsens formål og metode 
Det frivillige arbejde er en uadskillelig del af den foreningsorganiserede idræt. Dels på grund af de 
mange gratis arbejdstimer de frivillige lægger i foreningerne. Dels fordi foreningernes kvaliteter er for-
bundet med de værdier, vi tillægger det frivillige arbejde. Mange foreninger beklager sig imidlertid over, 
at det er vanskeligt at få frivillige til de mange opgaver, og øgede politiske forventninger til foreninger-
ne rejser spørgsmålet, om foreningerne i fremtiden i samme grad kan bygge på frivillig arbejdskraft, 
som de gør i dag. 
 
Flere undersøgelser kan dog ikke bekræfte den udbredte opfattelse, at frivilligt arbejde er på tilbagetog. 
Der er snarere sket en svag vækst i det frivillige arbejdes omfang. Den seneste større undersøgelse af 
frivilligt arbejde i Danmark fra 2004 viste, at 35 pct. af befolkningen havde udført et frivilligt arbejde 
inden for det seneste år, og 25 pct. havde gjort det inden for den seneste måned. 11 procent findes ale-
ne i idrætsforeningerne. Omkring ti år tidligere viste en tilsvarende undersøgelse, at hver fjerde dan-
sker havde arbejdet frivilligt inden for det seneste år 1. Senere undersøgelser fra 2008 viser en endnu 
større andel på henholdsvis 37 pct. 2 og 45 pct. 3 
 
Formålet med denne undersøgelse har været at belyse udviklingen i frivilligt arbejde i idrætsforeninger 
samt at finde frem til nogle af de faktorer, som har indflydelse på det frivillige arbejdes omfang og be-
tydning i idrætsforeningerne. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) har bestilt undersøgelsen, der er finan-
sieret af Tuborg-fondet og gennemført i fællesskab af Idrættens Analyseinstitut og Center for forskning 
i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet. 
 
Undersøgelsen blev gennemført i perioden fra den 15. oktober til den 29. november 2010. Der blev i alt 
sendt invitationer ud til mere end 10.000 medlemsforeninger under DIF, og heraf modtog ca. tre fjer-
dedele af foreningerne en invitation pr. e-mail, mens den resterende fjerdedel af foreningerne modtog 
en invitation pr. post. Undervejs blev der sendt to rykkere ud pr. mail og en enkelt rykker ud pr. post. 
Dette var med til at højne svarprocenten betragteligt. 
 
I alt har 5.203 foreninger besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en meget tilfredsstillende samlet svar-
procent på 50,4 pct. for undersøgelsen som helhed. Svarprocenten var klart højest på de e-
mailudsendte invitationer (54,6 pct.), mens de postudsendte invitationer resulterede i en noget lavere 
svarprocent (39,0 pct.). Ud af de i alt 5.203 besvarelser var de 4.359 fuldførte i den forstand, at den 
pågældende foreningsrepræsentant er blevet præsenteret for alle spørgsmål i skemaet og har afsluttet 
sin besvarelse ved at klikke ’afslut’ på spørgeskemaets sidste side, men det er ikke ensbetydende med, 
                                                      
 
 
1 Koch-Nielsen, Inger; Lars Skov Henriksen; Torben Fridberg og David Rosdahl (2005). Frivilligt arbejde. Den 
frivillige indsats i Danmark. København: Socialforskningsinstituttet, Rapport 05:20. 
2 Torpe, Lars (2011). Foreningsdanmark. i Peter Gundelach (red.). Små og store forandringer. Danskernes værdier 
siden 1981. Hans Reitzels Forlag. Side 221 – 239. 
3 McCloughan, Patrick; William H. Batt, Mark Costine og Derek Scully (2011). Participation in volunteering and 
unpaid work. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.  
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at vedkommende har svaret på alle spørgsmål. De resterende 844 foreninger har afgivet nogen svar, 
hvilket kan dække over alt fra, at der kun er blevet svaret på et par spørgsmål, til at der er svaret på 
næsten alt. De fleste spørgsmål er besvaret af mellem 4.000 og 4.500 foreninger. 
 
En analyse af om den halvdel af idrætsforeningerne, der har svaret på spørgeskemaet, adskiller sig fra 
den halvdel, som ikke har svaret, viser, at der er enkelte mindre forskelle mellem de to grupper, som 
dog overordnet set ligner hinanden. Den første forskel finder vi mellem små og store foreninger, idet 
de små foreninger er lidt underrepræsenterede i undersøgelsen. Det er særligt de meget små forenin-
ger med under 50 medlemmer, hvor svarprocenten er lavere (44 pct.), mens den er meget høj for de 
større foreninger med minimum 300 medlemmer (61 pct.). I gennemsnit har de foreninger, der har 
deltaget i undersøgelsen, 38 medlemmer flere end dem, der ikke har deltaget (tabel 1.1.). 
 
 
Tabel 1.1. Andel af idrætsforeninger, der helt eller delvist har besvaret spørgeskemaet,  
opdelt efter foreningsstørrelse 
 
Antal medlemmer Har ikke svaret 
Helt eller delvist  
besvaret spørgeskemaet 
N 
0-49 medlemmer 55,6 % 44,4 % 3586 
50-99 medlemmer 47,7 % 52,3 % 2096 
100-149 medlemmer 46,9 % 53,1 % 1281 
150-199 medlemmer 47,2 % 52,8 % 763 
200-249 medlemmer 45,5 % 54,5 % 545 
250-299 medlemmer 45,0 % 55,0 % 382 
300 medlemmer eller flere 39,4 % 60,6 % 1415 
Alle idrætsforeninger 49,0 % 51,0 % 10.068 
 
 
Den anden skævhed er relateret til geografi. Region Hovedstaden er underrepræsenteret i undersøgel-
sen i den forstand, at svarprocenten for idrætsforeninger fra denne region ligger mærkbart under de 
øvrige regioners. Den samlede svarprocent for undersøgelsen er 50,4 pct., mens den særskilte for ho-
vedstadsregionen er 46,5 pct. Det er i særlig høj grad foreninger fra Københavns Kommune, der træk-
ker ned på Region Hovedstadens svarprocent, da det i Københavns Kommune kun er 40,4 pct. af for-
eningerne, der har svaret (tabel 1.2.). 
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Tabel 1.2. Andel af idrætsforeninger, der helt eller delvist har besvaret spørgeskemaet,  
opdelt efter regioner 
 
Region Har ikke svaret 
Helt eller delvist  
besvaret spørgeskemaet 
N 
Region Hovedstaden 53,5 % 46,5 % 2841 
Region Sjælland 48,9 % 51,1 % 1545 
Region Syddanmark 46,8 % 53,2 % 2418 
Region Midtjylland 48,9 % 51,1 % 2271 
Region Nordjylland 48,3 % 51,7 % 1238 
Uden for regionerne 58,3 % 41,7 % 12 
Alle idrætsforeninger 49,6 % 50,4 % 10.325 
 
 
De højeste svarprocenter finder vi i følgende kommuner: Brønderslev (68 %), Sønderborg (66 %), 
Favrskov (62 %), Solrød (61 %), Lolland (61 %) og Skanderborg (60 %). De laveste andele af idræts-
foreningerne, der har besvaret spørgeskemaet, finder vi i Læsø Kommune (20 %), Odder (32 %), Glo-
strup (39 %), København (40 %), Dragør (40 %), Stevns (41 %), Ishøj (41 %), Norddjurs (41 %) og 
Frederikssund (42 %). 
 
Tabel 1.3. Andel af idrætsforeninger, der helt eller delvist har besvaret spørgeskemaet,  
opdelt efter kommuner. 
 
Kommune Har ikke svaret 
Helt eller delvist  
besvaret spørgeskemaet 
N 
Albertslund 55,2 % 44,8 % 29 
Allerød 47,6 % 52,4 % 42 
Assens 47,9 % 52,1 % 96 
Ballerup 46,1 % 53,9 % 76 
Billund 51,5 % 48,5 % 66 
Nordfyn 50,0 % 50,0 % 64 
Bornholm 49,3 % 50,7 % 148 
Brøndby 47,2 % 52,8 % 53 
Brønderslev 32,2 % 67,8 % 87 
Dragør 60,0 % 40,0 % 25 
Egedal 47,1 % 52,9 % 70 
Esbjerg 48,5 % 51,5 % 202 
Fanø 62,5 % 37,5 % 8 
Favrskov 38,0 % 62,0 % 71 
Faxe 52,2 % 47,8 % 69 
Fredensborg 40,3 % 59,7 % 62 
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Kommune Har ikke svaret 
Helt eller delvist  
besvaret spørgeskemaet
N 
Fredericia 44,4 % 55,6 % 108 
Frederiksberg 53,5 % 46,5 % 86 
Frederikshavn 41,0 % 59,0 % 134 
Frederikssund 58,1 % 41,9 % 86 
Halsnæs 56,9 % 43,1 % 51 
Furesø 47,4 % 52,6 % 76 
Faaborg-Midtfyn 47,7 % 52,3 % 107 
Gentofte 49,4 % 50,6 % 81 
Gladsaxe 55,2 % 44,8 % 87 
Glostrup 60,9 % 39,1 % 46 
Greve 53,8 % 46,3 % 80 
Gribskov 49,4 % 50,6 % 79 
Guldborgsund 45,3 % 54,7 % 139 
Haderslev 53,4 % 46,6 % 131 
Hedensted 42,1 % 57,9 % 76 
Helsingør 53,6 % 46,4 % 112 
Herlev 43,9 % 56,1 % 41 
Herning 46,5 % 53,5 % 198 
Hillerød 48,3 % 51,7 % 87 
Hjørring 55,6 % 44,4 % 126 
Holbæk 55,5 % 44,5 % 137 
Holstebro 49,5 % 50,5 % 109 
Horsens 47,6 % 52,4 % 124 
Hvidovre 50,7 % 49,3 % 75 
Høje-Taastrup 48,6 % 51,4 % 70 
Hørsholm 48,8 % 51,2 % 41 
Ikast-Brande 43,2 % 56,8 % 81 
Ishøj 58,8 % 41,2 % 34 
Jammerbugt 54,2 % 45,8 % 96 
Kalundborg 44,3 % 55,7 % 97 
Kerteminde 44,0 % 56,0 % 50 
Kolding 46,5 % 53,5 % 155 
København 59,6 % 40,4 % 966 
Køge 47,1 % 52,9 % 102 
Langeland 53,8 % 46,2 % 26 
Lejre 46,6 % 53,4 % 58 
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Kommune Har ikke svaret 
Helt eller delvist  
besvaret spørgeskemaet
N 
Lemvig 54,2 % 45,8 % 48 
Lolland 39,2 % 60,8 % 120 
Lyngby-Taarbæk 47,7 % 52,3 % 86 
Læsø 80,0 % 20,0 % 5 
Mariagerfjord 51,0 % 49,0 % 100 
Middelfart 47,4 % 52,6 % 76 
Morsø 49,0 % 51,0 % 51 
Norddjurs 58,8 % 41,3 % 80 
Nyborg 54,1 % 45,9 % 61 
Næstved 47,3 % 52,7 % 129 
Odder 68,2 % 31,8 % 44 
Odense 48,0 % 52,0 % 354 
Odsherred 50,0 % 50,0 % 56 
Randers 47,5 % 52,5 % 158 
Rebild 44,8 % 55,2 % 58 
Ringkøbing-Skjern 47,2 % 52,8 % 123 
Ringsted 48,3 % 51,7 % 60 
Roskilde 51,8 % 48,2 % 137 
Rudersdal 47,8 % 52,2 % 92 
Rødovre 53,3 % 46,7 % 60 
Samsø 46,7 % 53,3 % 15 
Silkeborg 47,0 % 53,0 % 168 
Skanderborg 39,8 % 60,2 % 88 
Skive 48,7 % 51,3 % 113 
Slagelse 48,2 % 51,8 % 137 
Solrød 39,3 % 60,7 % 28 
Sorø 53,4 % 46,6 % 58 
Stevns 59,0 % 41,0 % 39 
Struer 46,3 % 53,7 % 54 
Svendborg 54,8 % 45,2 % 124 
Syddjurs 49,2 % 50,8 % 65 
Sønderborg 33,7 % 66,3 % 163 
Thisted 46,7 % 53,3 % 105 
Tønder 44,8 % 55,2 % 105 
Tårnby 43,6 % 56,4 % 55 
Vallensbæk 48,0 % 52,0 % 25 
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Kommune Har ikke svaret 
Helt eller delvist  
besvaret spørgeskemaet
N 
Varde 45,3 % 54,7 % 117 
Vejen 47,3 % 52,7 % 91 
Vejle 40,5 % 59,5 % 153 
Vesthimmerland 54,1 % 45,9 % 98 
Viborg 51,0 % 49,0 % 202 
Vordingborg 53,5 % 46,5 % 99 
Ærø 50,0 % 50,0 % 20 
Aabenraa 44,0 % 56,0 % 141 
Aalborg 48,9 % 51,1 % 378 
Aarhus 52,9 % 47,1 % 454 
Uden for kommuner 58,3 % 41,7 % 12 
Alle idrætsforeninger 49,6 % 50,4 % 10325 
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2. Kommunens betydning for det frivillige arbejde 
 
I denne rapport sættes der fokus på forskelle og ligheder mellem kommunerne på det frivillige arbejde i 
idrætsforeningerne.  Den hidtidige forskning på området har ikke undersøgt, om kommunen, som 
idrætsforeningen hører til, har betydning for omfanget og karakteren af det frivillige arbejde i forenin-
gen. Flere forhold ved kommunen kan imidlertid tænkes at spille en rolle for det frivillige arbejde i 
idrætsforeningerne i kommunen4. 
 
Det første forhold er det faktum, at foreninger og frivillige organisationer forudsætter borgeres involve-
ring og engagement. Da det antages, at borgernes forudsætninger for at engagere sig afhænger af de-
res alder, uddannelse, økonomi mv., vil befolkningssammensætningen have indvirkning på, hvor man-
ge foreninger der oprettes og holdes i live, og hvor meget og hvordan borgerne involverer sig i forenin-
gen. Derfor er det sandsynligt, at forskelle i befolkningssammensætningen kommunerne imellem også 
influerer på det frivillige arbejde i idrætsforeningerne. 
 
Det andet forhold, som kan tænkes at påvirke det frivillige arbejde i idrætsforeningerne, er vilkårene for 
at være forening. Her tænkes især på de betingelser, som kommunen giver i form af offentlig støtte, 
faciliteter til aktiviteter og en positiv holdning til frivillige initiativer.  
 
Det tredje forhold tager det udgangspunkt, at der er forskel på, hvor ’nødvendig’ en forening er i et 
lokalområde eller kommune. I kommuner med lang afstand til større byer vil behovet for en forening 
på et bestemt område være større end i områder tæt på større byer, hvor tilsvarende foreninger eller 
kommercielle tilbud overflødiggør dannelsen af en forening. Og det kan tænkes at have indflydelse på, 
hvor meget og hvordan medlemmerne engagerer sig i foreningen. 
 
Det fjerde forhold, som kan tænkes at forklare forskelle mellem kommunerne på det frivillige arbejdes 
omfang og karakter, er historie og traditioner i området, som kommunen dækker. De fleste foreninger 
er dannet for adskillige årtier siden, og selvom de selvfølgelig har ændret sig, siden de blev dannet, vil 
mange af dem fortsat bygge på værdier og traditioner fra tidligere. 
 
Disse forventede sammenhænge mellem karakteristika ved kommunerne og det frivillige arbejdes be-
tydning i idrætsforeningerne vil blive undersøgt i senere analyser og publikationer. I denne rapport 
koncentrerer vi os om at beskrive forskellene mellem kommunerne. Både omfanget af frivilligt arbejde, 
fordelingen deraf mellem mænd og kvinder samt yngre og ældre, vanskelighederne med at rekruttere 
nye og fastholde nuværende frivillige, hvad foreningerne gør for at rekruttere frivillige, samt hvordan de 
forholder sig til en række idealer for det frivillige arbejde. 
  
                                                      
 
 
4 Thøgersen, Malene og Bjarne Ibsen (2008). Kommunale forskelle på den frivillige sektor. I Bjarne Ibsen, Tho-
mas P. Boje og Torben Fridberg (red.). Det frivillige Danmark. Syddansk Universitet. 
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3. Antal frivillige og lønnede i idrætsforeningerne 
 
Antallet af frivillige og lønnede i idrætsforeningerne er i høj grad bestemt af foreningens størrelse. Når 
det gennemsnitlige antal sammenlignes på tværs af kommunerne, skal man endvidere være opmærk-
som på, at et stort antal frivillige eller lønnede medarbejdere i en eller få foreninger (som kan skyldes 
særlige forhold ved foreningen, men i få tilfælde også kan skyldes fejl i besvarelsen), kan påvirke det 
gennemsnitlige antal for foreningerne i kommunen, hvis der er forholdsvis få foreninger. 
 
I gennemsnit har idrætsforeningerne 13,4 frivillige instruktører, 9,5 frivillige ledere og 11,7 frivillige til 
andre opgaver. Der er dog store forskelle på det gennemsnitlige antal mellem kommunerne.  
 
Der er gennemsnitligt flest frivillige instruktører i Hørsholm, Morsø, Esbjerg, Ringkøbing, Kerteminde, 
Herning og Roskilde med flere end 20 instruktører pr. forening. Færrest finder vi i Læsø, Samsø, Ishøj, 
Lolland, Helsingør, København og Allerød med færre end 8 frivillige instruktører pr. forening i gennem-
snit. 
 
Hvad angår antallet af frivillige ledere er der flest i Hørsholm, Morsø, Herlev, Fanø, Roskilde og Odder 
med flere end 15 pr. forening i gennemsnit. Færrest finder vi i Samsø, Faxe, Vallensbæk, København og 
Helsingør med færre end 7 ledere pr. forening i gennemsnit (tabel 3.1). 
 
Antallet af lønnede instruktører i idrætsforeningerne er meget lavere end antallet af frivillige. I gennem-
snit 2 pr. idrætsforening. Flest finder vi blandt idrætsforeningerne i Albertslund, Allerød, Hørsholm, 
Gentofte og Rudersdal, dvs. kommuner i Storkøbenhavn, med flere end 5 pr. forening i gennemsnit. 
Færrest, med færre end 0,5 i gennemsnit, har idrætsforeningerne i Læsø, Ærø, Samsø, Skive, Lange-
land, Bornholm, Fanø, Nordfyn og Nyborg, dvs. især ø-kommuner. 
 
Mens mange idrætsforeninger har en eller flere instruktører, der får løn for at være træner, benytter de 
færreste foreninger lønnede ledere. I gennemsnit 0,2 lønnet leder pr. forening. I Tårnby, Rudersdal, 
Fredensborg, Esbjerg, Frederiksborg, Vallensbæk, Roskilde, Odsherred, Hørsholm, Jammerbugten og 
Svendborg har idrætsforeningerne i gennemsnit flere end 0,5 lønnede leder pr. forening. I Læsø, Ærø, 
Morsø, Nyborg, Ishøj, Odder, Favrskov, Struer, Brøndby, Herlev og Albertslund har ingen af idrætsfor-
eningerne, der har besvaret spørgeskemaet, lønnede ledere (tabel 3.2). 
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Tabel 3.1: Antal frivillige instruktører, ledere og til andre opgaver pr. idrætsforening i gennem-
snit, opdelt på kommuner 
 
Kommuner 
Antal frivillige 
instruktører 
Antal frivillige 
 ledere 
Antal frivillige 
 med andre opgaver 
Gennem-
snit 
N 
Gennem-
snit
N 
Gennem-
snit 
N 
Albertslund 15,38 13 10,54 13 12,33 12 
Allerød 7,39 18 9,95 20 8,41 17 
Assens 9,16 43 7,22 45 7,28 39 
Ballerup 15,31 36 13,08 39 10,44 34 
Billund 18,54 26 9,96 26 11,92 24 
Nordfyn 10,32 28 8,39 31 14,96 28 
Bornholm 13,87 63 9,25 61 21,75 57 
Brøndby 11,38 24 9,58 24 33,23 22 
Brønderslev 16,35 52 9,38 53 17,86 49 
Dragør 12,67 9 10,11 9 8,29 7 
Egedal 13,46 35 7,94 35 7,34 29 
Esbjerg 22,19 89 12,92 86 12,97 70 
Fanø 9,67 3 16,33 3 3,33 3 
Favrskov 19,77 44 10,63 40 14,21 38 
Faxe 11,45 29 6,54 28 3,96 24 
Fredensborg 11,09 34 9,71 34 11,03 30 
Fredericia 14,16 55 9,84 55 7,16 51 
Frederiksberg 14,25 36 7,50 36 10,10 31 
Frederikshavn 11,78 68 8,65 65 20,95 61 
Frederikssund 9,00 32 7,73 33 9,03 31 
Halsnæs 11,68 19 8,89 19 10,37 19 
Furesø 13,46 35 9,22 36 10,00 33 
Faaborg-Midtfyn 17,06 51 11,25 52 13,47 43 
Gentofte 12,11 38 8,77 39 8,71 35 
Gladsaxe 8,40 35 7,72 36 8,39 31 
Glostrup 15,29 17 11,59 17 10,00 17 
Greve 11,47 32 8,52 33 8,29 28 
Gribskov 11,83 30 8,03 29 8,31 29 
Guldborgsund 9,82 73 8,30 73 6,83 66 
Haderslev 9,79 53 9,57 56 10,08 48 
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Kommuner 
Antal frivillige 
instruktører 
Antal frivillige 
 ledere 
Antal frivillige 
 med andre opgaver 
Gennem-
snit 
N 
Gennem-
snit
N 
Gennem-
snit 
N 
Hedensted 16,05 42 8,98 41 16,00 36 
Helsingør 6,82 49 6,76 49 7,86 42 
Herlev 9,80 20 16,58 19 11,55 20 
Herning 21,16 99 9,88 97 17,36 84 
Hillerød 11,51 41 8,39 41 8,85 39 
Hjørring 17,27 51 10,73 49 44,89 44 
Holbæk 9,10 52 8,31 51 8,58 45 
Holstebro 19,06 50 10,80 51 20,58 45 
Horsens 13,43 53 9,73 56 12,88 49 
Hvidovre 10,38 32 8,41 34 7,27 30 
Høje-Taastrup 14,55 33 10,13 32 10,00 29 
Hørsholm 31,87 15 18,06 16 12,46 13 
Ikast-Brande 12,17 41 9,15 41 10,86 36 
Ishøj 4,17 12 7,57 14 3,18 11 
Jammerbugt 15,71 41 12,40 42 24,55 38 
Kalundborg 16,48 48 8,58 45 12,75 36 
Kerteminde 21,23 26 10,92 24 9,26 23 
Kolding 18,56 70 11,15 71 9,54 61 
København 7,30 340 6,63 347 4,29 310 
Køge 11,02 49 8,00 47 14,00 44 
Langeland 11,58 12 8,75 12 11,58 12 
Lejre 10,54 28 9,88 26 7,67 21 
Lemvig 16,11 18 8,41 17 11,18 17 
Lolland 6,32 66 8,27 66 9,52 61 
Lyngby-Taarbæk 10,85 40 9,03 40 6,63 35 
Læsø 3,00 1 10,00 1 0,00 1 
Mariagerfjord 15,52 42 10,30 44 14,18 39 
Middelfart 12,14 37 7,86 36 14,57 30 
Morsø 26,60 20 16,63 19 10,94 18 
Norddjurs 12,33 30 11,06 31 9,61 28 
Nyborg 12,58 24 8,08 25 23,43 21 
Næstved 12,25 65 9,08 64 9,83 53 
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Kommuner 
Antal frivillige 
instruktører 
Antal frivillige 
 ledere 
Antal frivillige 
 med andre opgaver 
Gennem-
snit 
N 
Gennem-
snit
N 
Gennem-
snit 
N 
Odder 17,00 11 15,09 11 21,45 11 
Odense 11,24 160 9,44 163 9,38 152 
Odsherred 11,00 25 10,31 26 15,68 22 
Randers 17,68 75 11,41 74 13,88 68 
Rebild 13,57 30 8,48 31 8,46 24 
Ringkøbing-Skjern 21,58 52 10,94 51 14,00 44 
Ringsted 11,21 29 7,43 28 13,65 23 
Roskilde 20,19 58 15,54 57 19,53 51 
Rudersdal 14,14 43 8,98 43 7,81 42 
Rødovre 12,81 26 12,63 27 10,00 24 
Samsø 3,14 7 6,00 7 6,00 7 
Silkeborg 18,78 76 10,82 76 15,85 66 
Skanderborg 14,12 49 8,57 49 9,51 43 
Skive 18,39 51 10,82 49 13,80 44 
Slagelse 10,14 65 7,67 67 8,98 59 
Solrød 18,63 16 7,69 16 8,36 14 
Sorø 12,24 25 9,27 26 10,50 24 
Stevns 13,21 14 11,27 15 9,00 14 
Struer 11,63 27 9,70 27 7,38 26 
Svendborg 13,56 50 12,26 50 11,09 46 
Syddjurs 18,31 29 11,00 31 10,81 26 
Sønderborg 10,56 94 7,82 93 7,75 83 
Thisted 10,00 49 9,35 48 10,20 44 
Tønder 14,33 49 9,46 50 11,63 43 
Tårnby 10,81 26 9,93 27 11,75 24 
Vallensbæk 12,08 12 6,58 12 9,75 8 
Varde 19,78 59 8,58 55 11,20 49 
Vejen 12,04 46 8,87 45 10,28 40 
Vejle 14,62 78 10,01 80 12,85 68 
Vesthimmerland 16,13 39 13,51 37 11,70 33 
Viborg 12,79 91 9,22 90 12,21 76 
Vordingborg 11,00 41 9,74 39 11,61 36 
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Kommuner 
Antal frivillige 
instruktører 
Antal frivillige 
 ledere 
Antal frivillige 
 med andre opgaver 
Gennem-
snit 
N 
Gennem-
snit
N 
Gennem-
snit 
N 
Ærø 14,00 9 11,90 10 14,00 10 
Aabenraa 13,04 69 10,57 68 9,27 62 
Aalborg 15,15 168 9,88 173 15,80 155 
Aarhus 10,94 181 8,77 182 9,64 155 
Uden for kommuner 0,00 1 4,00 2 2,00 2 
Alle idrætsforeninger  13,40 4597 9,48 4609 11,70 4095 
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Tabel 3.2: Gennemsnitlige antal lønnede instruktører, ledere og ansatte med andre opgaver pr. 
forening, opdelt på kommuner 
 
Kommuner 
Antal lønnede  
instruktører 
Antal lønnede  
ledere 
Antal lønnede  
med andre opgaver 
Gennem-
snit 
N 
Gennem-
snit
N 
Gennem-
snit 
N 
Albertslund 8,23 13 0,00 13 0,58 12 
Allerød 7,89 18 0,10 20 0,06 17 
Assens 0,91 43 0,20 45 0,41 39 
Ballerup 2,19 36 0,18 39 0,15 34 
Billund 2,15 26 0,04 26 0,08 24 
Nordfyn 0,39 28 0,03 31 0,11 28 
Bornholm 0,27 63 0,03 61 0,12 57 
Brøndby 2,50 24 0,00 24 0,14 22 
Brønderslev 2,21 52 0,36 53 1,43 49 
Dragør 4,44 9 0,33 9 0,00 7 
Egedal 4,09 35 0,11 35 0,72 29 
Esbjerg 1,97 89 0,86 86 0,21 70 
Fanø 0,33 3 0,33 3 0,00 3 
Favrskov 1,30 44 0,00 40 0,05 38 
Faxe 2,07 29 0,36 28 0,00 24 
Fredensborg 3,21 34 0,88 34 0,07 30 
Fredericia 0,89 55 0,07 55 0,22 51 
Frederiksberg 4,67 36 0,06 36 0,10 31 
Frederikshavn 1,00 68 0,15 65 0,21 61 
Frederikssund 2,28 32 0,33 33 0,03 31 
Halsnæs 1,11 19 0,63 19 0,58 19 
Furesø 4,71 35 0,19 36 0,33 33 
Faaborg-Midtfyn 0,84 51 0,04 52 0,14 43 
Gentofte 6,26 38 0,46 39 1,20 35 
Gladsaxe 1,86 35 0,14 36 0,16 31 
Glostrup 2,35 17 0,12 17 0,12 17 
Greve 3,72 32 0,39 33 0,14 28 
Gribskov 2,73 30 0,17 29 0,07 29 
Guldborgsund 1,86 73 0,10 73 0,21 66 
Haderslev 2,38 53 0,23 56 0,15 48 
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Kommuner 
Antal lønnede  
instruktører 
Antal lønnede  
ledere 
Antal lønnede  
med andre opgaver 
Gennem-
snit 
N 
Gennem-
snit
N 
Gennem-
snit 
N 
Hedensted 1,52 42 0,44 41 0,31 36 
Helsingør 2,51 49 0,08 49 0,29 42 
Herlev 4,50 20 0,00 19 2,25 20 
Herning 2,00 99 0,11 97 0,43 84 
Hillerød 1,05 41 0,15 41 0,21 39 
Hjørring 2,16 51 0,51 49 0,68 44 
Holbæk 1,65 52 0,22 51 0,16 45 
Holstebro 3,50 50 0,25 51 31,58 45 
Horsens 1,26 53 0,16 56 0,35 49 
Hvidovre 3,78 32 0,15 34 0,37 30 
Høje-Taastrup 2,73 33 0,47 32 0,55 29 
Hørsholm 7,47 15 0,56 16 1,46 13 
Ikast-Brande 3,15 41 0,12 41 0,28 36 
Ishøj 1,08 12 0,00 14 0,00 11 
Jammerbugt 2,76 41 0,55 42 0,29 38 
Kalundborg 1,94 48 0,04 45 0,00 36 
Kerteminde 1,15 26 0,08 24 0,17 23 
Kolding 1,97 70 0,20 71 0,23 61 
København 1,21 340 0,10 347 0,12 310 
Køge 1,94 49 0,19 47 0,25 44 
Langeland 0,25 12 0,08 12 0,08 12 
Lejre 1,11 28 0,08 26 0,05 21 
Lemvig 1,00 18 0,18 17 0,06 17 
Lolland 0,86 66 0,18 66 0,08 61 
Lyngby-Taarbæk 2,78 40 0,45 40 0,34 35 
Læsø 0,00 1 0,00 1 0,00 1 
Mariagerfjord 1,64 42 0,09 44 0,23 39 
Middelfart 1,11 37 0,25 36 0,17 30 
Morsø 0,15 20 0,00 19 0,11 18 
Norddjurs 1,73 30 0,10 31 0,25 28 
Nyborg 0,42 24 0,00 25 0,71 21 
Næstved 2,57 65 0,09 64 0,08 53 
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Kommuner 
Antal lønnede  
instruktører 
Antal lønnede  
ledere 
Antal lønnede  
med andre opgaver 
Gennem-
snit 
N 
Gennem-
snit
N 
Gennem-
snit 
N 
Odder 1,18 11 0,00 11 0,73 11 
Odense 3,08 160 0,14 163 0,34 152 
Odsherred 1,68 25 0,58 26 0,73 22 
Randers 1,15 75 0,07 74 0,18 68 
Rebild 2,07 30 0,16 31 0,00 24 
Ringkøbing-Skjern 1,21 52 0,25 51 0,32 44 
Ringsted 1,31 29 0,14 28 0,48 23 
Roskilde 3,00 58 0,58 57 0,35 51 
Rudersdal 5,58 43 1,00 43 0,26 42 
Rødovre 1,77 26 0,07 27 0,00 24 
Samsø 0,14 7 0,14 7 0,00 7 
Silkeborg 1,83 76 0,29 76 0,29 66 
Skanderborg 2,24 49 0,24 49 0,40 43 
Skive 0,14 51 0,02 49 0,30 44 
Slagelse 2,77 65 0,10 67 0,10 59 
Solrød 1,69 16 0,44 16 0,00 14 
Sorø 1,04 25 0,08 26 0,25 24 
Stevns 2,71 14 0,20 15 0,00 14 
Struer 1,59 27 0,00 27 0,08 26 
Svendborg 1,08 50 0,52 50 0,50 46 
Syddjurs 0,62 29 0,39 31 0,19 26 
Sønderborg 1,34 94 0,16 93 0,24 83 
Thisted 2,08 49 0,27 48 0,32 44 
Tønder 0,86 49 0,26 50 0,33 43 
Tårnby 3,04 26 1,41 27 1,83 24 
Vallensbæk 3,92 12 0,58 12 0,00 8 
Varde 1,97 59 0,13 55 0,08 49 
Vejen 1,30 46 0,13 45 0,58 40 
Vejle 1,00 78 0,23 80 0,22 68 
Vesthimmerland 1,18 39 0,03 37 0,12 33 
Viborg 1,85 91 0,20 90 0,14 76 
Vordingborg 1,59 41 0,05 39 0,06 36 
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Kommuner 
Antal lønnede  
instruktører 
Antal lønnede  
ledere 
Antal lønnede  
med andre opgaver 
Gennem-
snit 
N 
Gennem-
snit
N 
Gennem-
snit 
N 
Ærø 0,11 9 0,00 10 0,40 10 
Aabenraa 0,81 69 0,28 68 0,15 62 
Aalborg 1,90 168 0,31 173 0,57 155 
Aarhus 2,97 181 0,20 182 0,72 155 
Uden for kommuner 0,00 1 0,00 2 0,00 2 
Alle idrætsforeninger 2,00 4597 0,22 4609 0,65 4095 
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4. Antal frivillige i forhold til antal medlemmer 
 
En opgørelse af antallet af frivillige i hver forening er som regel et dårligt mål for, hvilken betydning det 
frivillige arbejde har for idrætsforeningerne, fordi en sådan opgørelse ikke tager højde for, at store for-
eninger normalt har flere frivillige, end mindre foreninger har. I det følgende tages der højde for dette 
ved at analysere det relative antal frivillige pr. forening, dvs. antallet af medlemmer for hver frivillig i 
foreningen. 
 
Analysen er afgrænset til antal frivillige ledere og instruktører i forhold til antal medlemmer. Dels fordi 
en del foreninger ikke har opgivet frivillige på andre opgaver end ledere og instruktører, hvilket i nogle 
tilfælde skyldes, at foreningen ikke har tal på, hvor mange det drejer sig om. Dels fordi de fleste frivilli-
ge til andre opgaver typisk arbejder meget mindre frivilligt, end de frivillige ledere og instruktører gør. 
 
Et højt tal er udtryk for forholdsvis få frivillige, mens et lavt tal er udtryk for, at foreningen har forholds-
vis mange frivillige. Den gennemsnitlige ’normering’ for alle landets idrætsforeninger er 10,4 med-
lemmer pr. frivillig leder og instruktør. Den højeste ’normering’ af frivillige med færre end 7 medlem-
mer pr. frivillig finder vi i Læsø, Ærø, Morsø, Samsø, Faaborg-Midtfyn, Ringkøbing, Norddjurs, Nyborg, 
Lolland, Hjørring, Hillerød, Vordingborg og Syddjurs. Dvs. især ø-kommuner og kommuner med et 
forholdsvis lavt urbaniseringsniveau. Forholdsvis færrest frivillige finder vi i Dragør, Fanø, Solrød, Fu-
resø, Gentofte, Roskilde, Rudersdal, Allerød, Ishøj, Køge, Odense, Albertslund, Frederiksberg, Ring-
sted, Greve og Herlev. Dvs. næsten udelukkende kommuner i Region Hovedstaden og kommuner tæt 
derpå (tabel 4.1).  
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Tabel 4.1: Antal medlemmer pr. frivillig leder (bestyrelse og udvalg) og instruktør i foreningerne, 
opdelt på kommuner 
 
Kommuner N 
Gennem-
snit
Færre 
end 4
4 til 6 6 til 10 
Flere end 
10
Albertslund 13 15,5 15,4 % 0,0 % 38,5 % 46,2 % 
Allerød 16 17,0 18,8 % 12,5 % 25,0 % 43,8 % 
Assens 41 7,9 26,8 % 29,3 % 19,5 % 24,4 % 
Ballerup 36 11,0 30,6 % 16,7 % 22,2 % 30,6 % 
Billund 26 7,0 30,8 % 26,9 % 26,9 % 15,4 % 
Nordfyn 27 7,9 25,9 % 37,0 % 14,8 % 22,2 % 
Bornholm 60 7,7 33,3 % 18,3 % 26,7 % 21,7 % 
Brøndby 22 9,3 22,7 % 22,7 % 27,3 % 27,3 % 
Brønderslev 50 7,6 26,0 % 24,0 % 36,0 % 14,0 % 
Dragør 8 25,8 0,0 % 37,5 % 12,5 % 50,0 % 
Egedal 33 13,4 18,2 % 18,2 % 24,2 % 39,4 % 
Esbjerg 85 7,2 29,4 % 28,2 % 23,5 % 18,8 % 
Fanø 3 23,9 33,3 % 33,3 % ,0 % 33,3 % 
Favrskov 38 7,0 31,6 % 28,9 % 15,8 % 23,7 % 
Faxe 24 9,8 37,5 % 20,8 % 25,0 % 16,7 % 
Fredensborg 32 10,9 15,6 % 18,8 % 31,3 % 34,4 % 
Fredericia 52 9,5 32,7 % 23,1 % 15,4 % 28,8 % 
Frederiksberg 34 15,4 14,7 % 17,6 % 35,3 % 32,4 % 
Frederikshavn 61 7,1 37,7 % 26,2 % 18,0 % 18,0 % 
Frederikssund 32 11,3 12,5 % 6,3 % 50,0 % 31,3 % 
Halsnæs 18 11,5 27,8 % 16,7 % 16,7 % 38,9 % 
Furesø 35 18,4 17,1 % 11,4 % 31,4 % 40,0 % 
Faaborg-Midtfyn 50 6,2 36,0 % 28,0 % 22,0 % 14,0 % 
Gentofte 37 17,8 16,2 % 16,2 % 27,0 % 40,5 % 
Gladsaxe 35 11,6 25,7 % 20,0 % 31,4 % 22,9 % 
Glostrup 17 9,5 47,1 % 23,5 % 17,6 % 11,8 % 
Greve 30 15,2 23,3 % 16,7 % 20,0 % 40,0 % 
Gribskov 27 8,8 33,3 % 11,1 % 18,5 % 37,0 % 
Guldborgsund 69 9,8 18,8 % 15,9 % 34,8 % 30,4 % 
Haderslev 46 8,7 26,1 % 19,6 % 26,1 % 28,3 % 
Hedensted 39 9,4 20,5 % 35,9 % 28,2 % 15,4 % 
Helsingør 49 11,3 26,5 % 10,2 % 26,5 % 36,7 % 
Herlev 17 15,1 17,6 % 23,5 % 17,6 % 41,2 % 
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Kommuner N 
Gennem-
snit
Færre 
end 4
4 til 6 6 til 10 
Flere end 
10
Herning 93 7,6 35,5 % 23,7 % 22,6 % 18,3 % 
Hillerød 39 6,9 35,9 % 17,9 % 25,6 % 20,5 % 
Hjørring 46 6,9 30,4 % 17,4 % 37,0 % 15,2 % 
Holbæk 50 11,9 20,0 % 16,0 % 26,0 % 38,0 % 
Holstebro 49 9,0 32,7 % 12,2 % 34,7 % 20,4 % 
Horsens 50 7,1 28,0 % 18,0 % 36,0 % 18,0 % 
Hvidovre 31 14,7 9,7 % 25,8 % 29,0 % 35,5 % 
Høje-Taastrup 31 12,4 16,1 % 9,7 % 32,3 % 41,9 % 
Hørsholm 15 13,4 26,7 % 20,0 % 20,0 % 33,3 % 
Ikast-Brande 39 9,5 35,9 % 20,5 % 23,1 % 20,5 % 
Ishøj 12 16,8 8,3 % 8,3 % 33,3 % 50,0 % 
Jammerbugt 40 8,7 25,0 % 22,5 % 30,0 % 22,5 % 
Kalundborg 45 8,1 26,7 % 24,4 % 26,7 % 22,2 % 
Kerteminde 24 10,9 20,8 % 29,2 % 12,5 % 37,5 % 
Kolding 68 8,2 29,4 % 29,4 % 16,2 % 25,0 % 
København 325 10,3 32,3 % 19,1 % 19,4 % 29,2 % 
Køge 47 16,5 19,1 % 17,0 % 29,8 % 34,0 % 
Langeland 11 7,8 36,4 % 9,1 % 27,3 % 27,3 % 
Lejre 25 11,1 12,0 % 20,0 % 48,0 % 20,0 % 
Lemvig 17 8,8 41,2 % 17,6 % 11,8 % 29,4 % 
Lolland 64 6,9 29,7 % 23,4 % 26,6 % 20,3 % 
Lyngby-Taarbæk 38 13,1 23,7 % 18,4 % 18,4 % 39,5 % 
Læsø 1 2,0 100 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Mariagerfjord 42 8,0 19,0 % 33,3 % 33,3 % 14,3 % 
Middelfart 36 9,9 27,8 % 13,9 % 30,6 % 27,8 % 
Morsø 19 4,7 47,4 % 26,3 % 15,8 % 10,5 % 
Norddjurs 29 6,6 48,3 % 10,3 % 24,1 % 17,2 % 
Nyborg 23 6,7 30,4 % 30,4 % 17,4 % 21,7 % 
Næstved 64 13,2 20,3 % 12,5 % 26,6 % 40,6 % 
Odder 11 7,9 18,2 % 36,4 % 36,4 % 9,1 % 
Odense 152 15,5 28,3 % 18,4 % 25,0 % 28,3 % 
Odsherred 24 12,7 29,2 % 12,5 % 25,0 % 33,3 % 
Randers 71 9,5 26,8 % 21,1 % 25,4 % 26,8 % 
Rebild 29 8,5 24,1 % 20,7 % 34,5 % 20,7 % 
Ringkøbing-Skjern 48 6,2 39,6 % 25,0 % 20,8 % 14,6 % 
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Kommuner N 
Gennem-
snit
Færre 
end 4
4 til 6 6 til 10 
Flere end 
10
Ringsted 28 15,3 21,4 % 21,4 % 17,9 % 39,3 % 
Roskilde 55 17,3 27,3 % 16,4 % 18,2 % 38,2 % 
Rudersdal 42 17,1 4,8 % 21,4 % 33,3 % 40,5 % 
Rødovre 26 14,7 42,3 % 11,5 % 23,1 % 23,1 % 
Samsø 6 5,8 50,0 % 16,7 % 16,7 % 16,7 % 
Silkeborg 76 9,1 28,9 % 21,1 % 25,0 % 25,0 % 
Skanderborg 48 13,1 18,8 % 27,1 % 29,2 % 25,0 % 
Skive 46 7,1 32,6 % 17,4 % 30,4 % 19,6 % 
Slagelse 62 12,0 27,4 % 14,5 % 14,5 % 43,5 % 
Solrød 16 19,1 6,3 % 6,3 % 62,5 % 25,0 % 
Sorø 24 7,3 20,8 % 25,0 % 37,5 % 16,7 % 
Stevns 14 10,0 21,4 % 14,3 % 28,6 % 35,7 % 
Struer 26 7,1 42,3 % 19,2 % 19,2 % 19,2 % 
Svendborg 46 7,8 23,9 % 26,1 % 26,1 % 23,9 % 
Syddjurs 28 7,0 35,7 % 21,4 % 17,9 % 25,0 % 
Sønderborg 91 12,9 25,3 % 16,5 % 22,0 % 36,3 % 
Thisted 46 7,1 34,8 % 21,7 % 19,6 % 23,9 % 
Tønder 47 8,7 57,4 % 12,8 % 14,9 % 14,9 % 
Tårnby 26 12,3 15,4 % 11,5 % 34,6 % 38,5 % 
Vallensbæk 12 8,9 33,3 % 0,0 % 16,7 % 50,0 % 
Varde 53 9,4 30,2 % 15,1 % 34,0 % 20,8 % 
Vejen 45 9,8 26,7 % 20,0 % 26,7 % 26,7 % 
Vejle 75 9,3 21,3 % 21,3 % 21,3 % 36,0 % 
Vesthimmerland 36 8,6 19,4 % 16,7 % 30,6 % 33,3 % 
Viborg 88 7,3 37,5 % 22,7 % 20,5 % 19,3 % 
Vordingborg 38 6,9 39,5 % 26,3 % 23,7 % 10,5 % 
Ærø 9 4,4 33,3 % 55,6 % 11,1 % 0,0 % 
Aabenraa 67 7,9 31,3 % 23,9 % 23,9 % 20,9 % 
Aalborg 160 13,2 26,3 % 21,3 % 20,6 % 31,9 % 
Aarhus 174 13,2 20,1 % 21,3 % 24,7 % 33,9 % 
Uden for kommuner 1 11,3 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 
Alle idrætsforeninger 4381 10,4 27,6 % 20,3 % 24,8 % 27,3 % 
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5. Professionaliseringsgrad 
 
Professionaliseringsgraden – her defineret som andelen af foreningens ledere og instruktører, der er 
lønnede – er et andet mål for det frivillige arbejdes betydning i idrætsforeningerne. I gennemsnit er 7,3 
pct. af instruktørerne og lederne i idrætsforeningerne lønnede. 
 
Det er bekendt, at der er store forskelle mellem idrætsgrenene på, hvor meget idrætsforeningerne be-
nytter sig af lønnede instruktører og ledere. Dette er den første undersøgelse, der viser forskellene der-
på mellem kommunerne. I dette notat kommer vi ikke ind på, hvad der kan forklare forskellene, men 
nøjes med at nævne to mulige forklaringer. For det første kan det skyldes forskellige traditioner for at 
benytte lønnede medarbejdere fra landsdel til landsdel og mellem by og land. For det andet kan det 
skyldes forskelle mellem kommunerne på, hvordan de støtter foreningerne. I nogle kommuner gives 
aktivitetsstøtten til idrætsforeningerne for eksempel som refusion af lønudgifter til instruktører til bør-
ne- og ungdomshold. 
 
Den største professionaliseringsgrad finder vi i idrætsforeningerne i Dragør, Allerød, Herlev, Alberts-
lund, Rudersdal og Gentofte, dvs. kommuner som hører til i Region Hovedstaden. I disse kommuner 
udgør de lønnede instruktører og ledere mere end 15 pct. af alle ledere og instruktører i foreningerne i 
gennemsnit. Den laveste professionaliseringsgrad, hvor mindre end 2,5 pct. af instruktørerne og leder-
ne er lønnede, finder vi i Læsø, Ærø, Morsø, Skive, Bornholm, Odder, Kalundborg, Samsø og Nyborg. 
Igen domineret af små ø-kommuner (tabel 5.1). 
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Tabel 5.1: Andel af ledere og instruktører, der er lønnede i foreningen, opdelt på kommuner 
 
Kommuner N 
Gennem-
snit 
Ingen 
Under 10 
pct. 
Mellem 
10 og 30 
pct. 
Mere end 
30 pct. 
Albertslund 13 16,01 % 46,2 % 7,7 % 30,8 % 15,4 % 
Allerød 16 22,19 % 25,0 % 18,8 % 31,3 % 25,0 % 
Assens 43 9,15 % 76,7 % 4,7 % 7,0 % 11,6 % 
Ballerup 36 6,22 % 61,1 % 16,7 % 13,9 % 8,3 % 
Billund 26 7,72 % 61,5 % 19,2 % 11,5 % 7,7 % 
Nordfyn 28 2,58 % 82,1 % 10,7 % 3,6 % 3,6 % 
Bornholm 61 1,10 % 85,2 % 11,5 % 3,3 % 0,0 % 
Brøndby 23 7,93 % 69,6 % 8,7 % 8,7 % 13,0 % 
Brønderslev 51 7,88 % 64,7 % 13,7 % 11,8 % 9,8 % 
Dragør 8 22,84 % 50,0 % 0,0 % 12,5 % 37,5 % 
Egedal 33 10,74 % 72,7 % 0,0 % 12,1 % 15,2 % 
Esbjerg 86 5,64 % 79,1 % 10,5 % 3,5 % 7,0 % 
Fanø 3 2,56 % 66,7 % 33,3 % ,0 % ,0 % 
Favrskov 39 3,93 % 74,4 % 12,8 % 10,3 % 2,6 % 
Faxe 27 7,37 % 74,1 % 7,4 % 11,1 % 7,4 % 
Fredensborg 33 14,10 % 54,5 % 6,1 % 18,2 % 21,2 % 
Fredericia 53 4,20 % 81,1 % 7,5 % 3,8 % 7,5 % 
Frederiksberg 35 11,10 % 62,9 % 5,7 % 20,0 % 11,4 % 
Frederikshavn 64 7,83 % 65,6 % 12,5 % 14,1 % 7,8 % 
Frederikssund 32 6,00 % 78,1 % 6,3 % 9,4 % 6,3 % 
Halsnæs 18 7,08 % 66,7 % 5,6 % 16,7 % 11,1 % 
Furesø 35 12,65 % 68,6 % 2,9 % 11,4 % 17,1 % 
Faaborg-Midtfyn 51 4,59 % 74,5 % 17,6 % 3,9 % 3,9 % 
Gentofte 37 15,56 % 56,8 % 5,4 % 10,8 % 27,0 % 
Gladsaxe 35 10,97 % 57,1 % 11,4 % 11,4 % 20,0 % 
Glostrup 17 9,32 % 52,9 % 17,6 % 17,6 % 11,8 % 
Greve 31 11,61 % 61,3 % 16,1 % 3,2 % 19,4 % 
Gribskov 28 6,43 % 78,6 % 3,6 % 7,1 % 10,7 % 
Guldborgsund 72 8,54 % 69,4 % 9,7 % 11,1 % 9,7 % 
Haderslev 51 10,46 % 72,5 % 9,8 % 5,9 % 11,8 % 
Hedensted 40 7,43 % 62,5 % 22,5 % 7,5 % 7,5 % 
Helsingør 49 10,18 % 67,3 % 2,0 % 16,3 % 14,3 % 
Herlev 17 17,10 % 47,1 % 11,8 % 17,6 % 23,5 % 
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Kommuner N 
Gennem-
snit 
Ingen 
Under 10 
pct. 
Mellem 
10 og 30 
pct. 
Mere end 
30 pct. 
Herning 96 8,42 % 69,8 % 9,4 % 9,4 % 11,5 % 
Hillerød 41 3,89 % 78,0 % 7,3 % 9,8 % 4,9 % 
Hjørring 47 7,06 % 51,1 % 31,9 % 10,6 % 6,4 % 
Holbæk 51 7,95 % 70,6 % 5,9 % 11,8 % 11,8 % 
Holstebro 49 7,46 % 67,3 % 16,3 % 8,2 % 8,2 % 
Horsens 52 6,15 % 73,1 % 7,7 % 13,5 % 5,8 % 
Hvidovre 32 11,80 % 59,4 % 12,5 % 12,5 % 15,6 % 
Høje-Taastrup 32 11,67 % 59,4 % 9,4 % 15,6 % 15,6 % 
Hørsholm 15 12,76 % 46,7 % 26,7 % 13,3 % 13,3 % 
Ikast-Brande 39 9,40 % 69,2 % 5,1 % 12,8 % 12,8 % 
Ishøj 12 6,46 % 83,3 % 0,0 % 8,3 % 8,3 % 
Jammerbugt 40 10,55 % 65,0 % 12,5 % 10,0 % 12,5 % 
Kalundborg 45 2,30 % 88,9 % 4,4 % 4,4 % 2,2 % 
Kerteminde 24 7,46 % 66,7 % 12,5 % 12,5 % 8,3 % 
Kolding 70 5,51 % 71,4 % 18,6 % ,0 % 10,0 % 
København 331 4,88 % 82,8 % 4,2 % 5,1 % 7,9 % 
Køge 47 6,13 % 76,6 % 2,1 % 17,0 % 4,3 % 
Langeland 12 2,88 % 75,0 % 16,7 % 8,3 % 0,0 % 
Lejre 25 7,09 % 72,0 % 4,0 % 12,0 % 12,0 % 
Lemvig 17 7,48 % 76,5 % 11,8 % 0,0 % 11,8 % 
Lolland 66 6,54 % 75,8 % 6,1 % 12,1 % 6,1 % 
Lyngby-Taarbæk 38 12,40 % 47,4 % 10,5 % 31,6 % 10,5 % 
Læsø 1 0,00 % 100 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Mariagerfjord 42 5,81 % 57,1 % 16,7 % 23,8 % 2,4 % 
Middelfart 36 6,73 % 72,2 % 5,6 % 13,9 % 8,3 % 
Morsø 19 0,88 % 94,7 % 0,0 % 5,3 % 0,0 % 
Norddjurs 30 6,40 % 73,3 % 13,3 % 6,7 % 6,7 % 
Nyborg 23 2,46 % 91,3 % ,0 % 4,3 % 4,3 % 
Næstved 64 6,23 % 84,4 % 3,1 % 3,1 % 9,4 % 
Odder 11 2,24 % 81,8 % 9,1 % 9,1 % 0,0 % 
Odense 156 8,44 % 69,9 % 10,3 % 9,0 % 10,9 % 
Odsherred 25 6,27 % 76,0 % 16,0 % 0,0 % 8,0 % 
Randers 72 3,51 % 76,4 % 13,9 % 5,6 % 4,2 % 
Rebild 30 12,58 % 43,3 % 23,3 % 13,3 % 20,0 % 
Ringkøbing-Skjern 48 4,24 % 66,7 % 18,8 % 12,5 % 2,1 % 
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Kommuner N 
Gennem-
snit 
Ingen 
Under 10 
pct. 
Mellem 
10 og 30 
pct. 
Mere end 
30 pct. 
Ringsted 28 8,11 % 78,6 % 0,0 % 7,1 % 14,3 % 
Roskilde 57 9,41 % 56,1 % 15,8 % 17,5 % 10,5 % 
Rudersdal 42 15,76 % 47,6 % 9,5 % 23,8 % 19,0 % 
Rødovre 26 9,49 % 65,4 % 11,5 % 15,4 % 7,7 % 
Samsø 7 2,38 % 85,7 % ,0 % 14,3 % 0,0 % 
Silkeborg 76 5,82 % 64,5 % 13,2 % 18,4 % 3,9 % 
Skanderborg 49 10,08 % 67,3 % 8,2 % 8,2 % 16,3 % 
Skive 47 1,01 % 87,2 % 10,6 % 2,1 % 0,0 % 
Slagelse 63 7,06 % 81,0 % 4,8 % 4,8 % 9,5 % 
Solrød 16 12,60 % 62,5 % 6,3 % 18,8 % 12,5 % 
Sorø 25 4,71 % 80,0 % 8,0 % 8,0 % 4,0 % 
Stevns 14 7,04 % 57,1 % 28,6 % 7,1 % 7,1 % 
Struer 26 7,96 % 76,9 % 0,0 % 7,7 % 15,4 % 
Svendborg 47 6,33 % 66,0 % 14,9 % 12,8 % 6,4 % 
Syddjurs 29 5,48 % 75,9 % 17,2 % 3,4 % 3,4 % 
Sønderborg 92 5,29 % 82,6 % 5,4 % 5,4 % 6,5 % 
Thisted 46 9,19 % 67,4 % 6,5 % 13,0 % 13,0 % 
Tønder 47 7,78 % 68,1 % 8,5 % 12,8 % 10,6 % 
Tårnby 26 9,49 % 61,5 % 3,8 % 26,9 % 7,7 % 
Vallensbæk 12 7,21 % 75,0 % 0,0 % 16,7 % 8,3 % 
Varde 54 4,52 % 72,2 % 14,8 % 7,4 % 5,6 % 
Vejen 45 4,92 % 80,0 % 4,4 % 8,9 % 6,7 % 
Vejle 75 6,95 % 69,3 % 12,0 % 12,0 % 6,7 % 
Vesthimmerland 36 5,52 % 69,4 % 13,9 % 8,3 % 8,3 % 
Viborg 89 8,04 % 64,0 % 16,9 % 10,1 % 9,0 % 
Vordingborg 39 5,51 % 82,1 % 5,1 % 5,1 % 7,7 % 
Ærø 9 0,17 % 88,9 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 
Aabenraa 68 3,57 % 76,5 % 11,8 % 7,4 % 4,4 % 
Aalborg 163 6,75 % 66,9 % 14,7 % 9,2 % 9,2 % 
Aarhus 176 9,94 % 64,2 % 10,8 % 10,8 % 14,2 % 
Uden for kommuner 1 0,00 % 100 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Alle idrætsforeninger 4459 7,28 % 70,8 % 10,1 % 9,9 % 9,2 % 
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6. Køns- og aldersfordelingen blandt ledere og instruktører i 
foreningerne 
 
 
Diskussionerne om det frivillige arbejde er præget af en bekymring for dels en ulighed i rekrutteringen 
blandt mænd og kvinder, dels en svigtende rekruttering blandt især de unge. I dette afsnit skal vi se på, 
hvordan de frivillige ledere og instruktører fordeler sig på køn og alder. 
 
De kvindelige instruktører og ledere, såvel ulønnede som lønnede, udgør på tværs af alle idrætsfor-
eningerne 33 pct. af alle instruktører og ledere. Der er dog visse variationer mellem kommunerne. I 
følgende kommuner udgør kvinderne i gennemsnit mere end 40 pct. af instruktørerne og lederne i 
idrætsforeningerne: Læsø (kun én forening), Samsø (7 foreninger), Fanø (2 foreninger), Langeland, 
Herlev, Egedal, Hillerød, Allerød, Syddjurs, Jammerbugten, Lejre, Brønderslev, Nyborg, Sorø og Høje-
Taastrup. Modsat udgør de kvindelige instruktører og ledere mindre end 30 pct. af instruktørerne og 
lederne i København, Vallensbæk, Køge, Ærø, Helsingør, Aarhus, Morsø, Ishøj, Mariager, Lyngby-
Tårbæk, Frederiksberg, Middelfart, Brøndby, Gladsaxe, Holstebro, Fredensborg, Fredericia, Randers, 
Frederikshavn og Gentofte (tabel 6.1). 
 
I gennemsnit for alle idrætsforeningerne udgør de unge instruktører under 20 år – såvel lønnede som 
ulønnede – 14 pct. af instruktørerne, gruppen mellem 20 og 39 år udgør 38 pct, de 40 til 59 årige udgør 
en næsten lige så stor andel nemlig 35 pct., og endelig udgør gruppen på 60 år og ældre 12 pct. De 
unge udgør en forholdsvis lille andel på færre end 10 pct. – i sammenligning med øvrige kommuner – i 
Læsø, Samsø, Fanø, Tårnby, Sorø, Vordingborg, København, Lolland, Helsingør, Frederiksberg, Svend-
borg, Assens og Bornholm. Omvendt udgør denne aldersgruppe mere end 25 pct. af instruktørerne i 
gennemsnit for foreningerne i Struer, Langeland, Norddjurs og Dragør. Instruktørerne, der er 60 år og 
ældre, udgør færre end 5 pct. af alle instruktørerne i Dragør, Odder, Skanderborg, Lyngby-Tårbæk, Gen-
tofte, Thisted og Herning. Aldersgruppen udgør en meget større andel af instruktørerne – med mere 
end 25 pct. – i Læsø, Samsø, Ishøj, Fanø, Høje-Tåstrup, Ærø, Glostrup og Nordfyn (tabel 6.2). 
 
Aldersfordeling blandt lederne afviger betydeligt fra fordelingen blandt instruktørerne. I gennemsnit for 
alle idrætsforeningerne er halvdelen af lederne mellem 40 og 59 år, 31 pct. er mellem 20 og 39 år, 17 
pct. er 60 år eller ældre, og kun 2 pct. er yngre end 20 år. Det er kun i Dragør, Langeland, Hørsholm og 
Norddjurs kommune, at de unge udgør mere end 5 pct. af lederne, mens der ifølge foreningernes egne 
opgivelser slet ikke er unge bestyrelses- og udvalgsledere i foreningerne i Allerød, Dragør, Frederiks-
berg, Glostrup, Helsingør, Ishøj, Læsø, Samsø, Vallensbæk, Ærø, Hørsholm og Norddjurs. Den ældre 
aldersgruppe på 60 år og ældre udgør mere end 30 pct. af lederne i Læsø, Glostrup, Ishøj, Samsø, Bal-
lerup, Helsingør, Odsherred og Ærø. Omvendt udgør aldersgruppen mindre end 10 pct. af lederne i 
foreningerne – i gennemsnit – i Dragør, Struer, Morsø, Skanderborg, Thisted, Gentofte, Herning, Ring-
købing, Silkeborg, Favrskov og Billund (tabel 6.3). 
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Tabel 6.1: Kvindernes andel af lederne og instruktørerne i idrætsforeningerne,  
opdelt på kommuner 
 
Kommuner N  
Gennem-
snit
Ingen 
Under 20 
pct.
20 til 50 
pct. 
Mere end 
50 pct.
Albertslund 11 36,59 % 0,0 % 27,3 % 36,4 % 36,4 % 
Allerød 16 42,22 % 18,8 % ,0 % 43,8 % 37,5 % 
Assens 38 38,86 % 13,2 % 15,8 % 39,5 % 31,6 % 
Ballerup 29 32,69 % 6,9 % 27,6 % 44,8 % 20,7 % 
Billund 24 33,18 % 25,0 % 8,3 % 41,7 % 25,0 % 
Nordfyn 27 35,53 % 14,8 % 11,1 % 51,9 % 22,2 % 
Bornholm 52 32,62 % 23,1 % 17,3 % 32,7 % 26,9 % 
Brøndby 20 28,20 % 20,0 % 15,0 % 50,0 % 15,0 % 
Brønderslev 43 40,57 % 7,0 % 20,9 % 39,5 % 32,6 % 
Dragør 8 34,37 % 0,0 % 37,5 % 37,5 % 25,0 %
Egedal 30 42,85 % 10,0 % 20,0 % 36,7 % 33,3 % 
Esbjerg 66 34,94 % 9,1 % 30,3 % 36,4 % 24,2 % 
Fanø 2 49,47 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 50,0 % 
Favrskov 35 36,28 % 17,1 % 14,3 % 40,0 % 28,6 % 
Faxe 24 37,87 % 16,7 % 20,8 % 29,2 % 33,3 % 
Fredensborg 28 28,95 % 21,4 % 21,4 % 35,7 % 21,4 % 
Fredericia 47 29,34 % 19,1 % 31,9 % 27,7 % 21,3 % 
Frederiksberg 30 28,17 % 20,0 % 20,0 % 50,0 % 10,0 %
Frederikshavn 62 31,42 % 12,9 % 24,2 % 45,2 % 17,7 % 
Frederikssund 28 29,77 % 10,7 % 25,0 % 53,6 % 10,7 % 
Halsnæs 16 37,55 % 25,0 % 12,5 % 25,0 % 37,5 % 
Furesø 32 34,93 % 12,5 % 25,0 % 40,6 % 21,9 % 
Faaborg-Midtfyn 49 32,16 % 16,3 % 26,5 % 34,7 % 22,4 % 
Gentofte 32 29,85 % 18,8 % 25,0 % 37,5 % 18,8 % 
Gladsaxe 32 28,31 % 21,9 % 25,0 % 40,6 % 12,5 % 
Glostrup 16 29,64 % 25,0 % 12,5 % 50,0 % 12,5 % 
Greve 29 32,05 % 3,4 % 37,9 % 37,9 % 20,7 % 
Gribskov 24 38,10 % 8,3 % 16,7 % 45,8 % 29,2 %
Guldborgsund 64 38,16 % 10,9 % 15,6 % 46,9 % 26,6 % 
Haderslev 43 34,16 % 9,3 % 23,3 % 48,8 % 18,6 % 
Hedensted 32 36,86 % 15,6 % 15,6 % 34,4 % 34,4 % 
Helsingør 43 25,80 % 20,9 % 39,5 % 23,3 % 16,3 % 
Herlev 15 46,24 % 6,7 % 13,3 % 33,3 % 46,7 % 
Herning 87 34,66 % 12,6 % 23,0 % 41,4 % 23,0 % 
Hillerød 39 42,46 % 0,0 % 30,8 % 38,5 % 30,8 % 
Hjørring 44 38,17 % 4,5 % 15,9 % 50,0 % 29,5 % 
Holbæk 42 37,88 % 4,8 % 33,3 % 31,0 % 31,0 % 
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Kommuner N  
Gennem-
snit
Ingen 
Under 20 
pct.
20 til 50 
pct. 
Mere end 
50 pct.
Holstebro 41 28,81 % 19,5 % 19,5 % 41,5 % 19,5 % 
Horsens 45 31,39 % 20,0 % 20,0 % 40,0 % 20,0 % 
Hvidovre 30 34,43 % 20,0 % 20,0 % 30,0 % 30,0 % 
Høje-Taastrup 25 40,09 % 20,0 % 8,0 % 36,0 % 36,0 % 
Hørsholm 12 34,65 % 16,7 % 8,3 % 58,3 % 16,7 % 
Ikast-Brande 38 39,84 % 13,2 % 7,9 % 47,4 % 31,6 % 
Ishøj 8 27,51 % 0,0 % 50,0 % 37,5 % 12,5 % 
Jammerbugt 38 41,78 % 2,6 % 15,8 % 50,0 % 31,6 % 
Kalundborg 40 36,46 % 10,0 % 20,0 % 42,5 % 27,5 % 
Kerteminde 21 33,94 % 4,8 % 33,3 % 38,1 % 23,8 %
Kolding 61 32,02 % 9,8 % 21,3 % 49,2 % 19,7 % 
København 278 18,60 % 41,4 % 21,2 % 30,2 % 7,2 % 
Køge 40 25,35 % 15,0 % 32,5 % 42,5 % 10,0 % 
Langeland 11 46,64 % ,0 % 18,2 % 45,5 % 36,4 % 
Lejre 24 40,61 % 4,2 % 25,0 % 37,5 % 33,3 % 
Lemvig 13 32,36 % 7,7 % 30,8 % 38,5 % 23,1 % 
Lolland 58 32,48 % 12,1 % 31,0 % 34,5 % 22,4 % 
Lyngby-Taarbæk 37 27,88 % 18,9 % 27,0 % 37,8 % 16,2 %
Læsø 1 61,54 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 
Mariagerfjord 37 27,61 % 13,5 % 27,0 % 45,9 % 13,5 % 
Middelfart 29 28,20 % 17,2 % 27,6 % 41,4 % 13,8 % 
Morsø 17 27,09 % 23,5 % 5,9 % 52,9 % 17,6 % 
Norddjurs 26 30,71 % 11,5 % 19,2 % 57,7 % 11,5 % 
Nyborg 21 40,57 % 14,3 % 19,0 % 33,3 % 33,3 % 
Næstved 54 37,53 % 5,6 % 27,8 % 37,0 % 29,6 % 
Odder 7 30,08 % 14,3 % 42,9 % 14,3 % 28,6 % 
Odense 137 31,45 % 16,8 % 29,9 % 29,9 % 23,4 % 
Odsherred 22 35,90 % 13,6 % 9,1 % 50,0 % 27,3 %
Randers 62 29,42 % 12,9 % 30,6 % 41,9 % 14,5 % 
Rebild 24 38,23 % 8,3 % 12,5 % 50,0 % 29,2 % 
Ringkøbing-Skjern 41 37,61 % 12,2 % 14,6 % 43,9 % 29,3 % 
Ringsted 27 37,29 % 7,4 % 25,9 % 37,0 % 29,6 % 
Roskilde 46 37,92 % 6,5 % 28,3 % 32,6 % 32,6 % 
Rudersdal 32 33,96 % 12,5 % 21,9 % 46,9 % 18,8 % 
Rødovre 24 33,45 % 4,2 % 33,3 % 50,0 % 12,5 % 
Samsø 7 51,43 % 14,3 % 14,3 % 28,6 % 42,9 % 
Silkeborg 65 34,95 % 12,3 % 23,1 % 41,5 % 23,1 % 
Skanderborg 47 32,28 % 10,6 % 27,7 % 44,7 % 17,0 %
Skive 39 32,03 % 17,9 % 23,1 % 41,0 % 17,9 % 
Slagelse 57 34,14 % 12,3 % 26,3 % 40,4 % 21,1 % 
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Kommuner N  
Gennem-
snit
Ingen 
Under 20 
pct.
20 til 50 
pct. 
Mere end 
50 pct.
Solrød 14 35,20 % 21,4 % 14,3 % 42,9 % 21,4 % 
Sorø 19 40,50 % 5,3 % 21,1 % 36,8 % 36,8 % 
Stevns 14 35,50 % 0,0 % 7,1 % 71,4 % 21,4 % 
Struer 22 36,46 % 18,2 % 18,2 % 36,4 % 27,3 % 
Svendborg 40 31,62 % 10,0 % 30,0 % 40,0 % 20,0 % 
Syddjurs 24 41,97 % ,0 % 29,2 % 37,5 % 33,3 % 
Sønderborg 78 30,82 % 16,7 % 25,6 % 41,0 % 16,7 % 
Thisted 46 33,54 % 8,7 % 23,9 % 47,8 % 19,6 % 
Tønder 37 36,87 % 5,4 % 35,1 % 24,3 % 35,1 % 
Tårnby 25 35,35 % 0,0 % 32,0 % 48,0 % 20,0 %
Vallensbæk 12 23,82 % 16,7 % 33,3 % 50,0 % 0,0 % 
Varde 45 36,27 % 8,9 % 24,4 % 46,7 % 20,0 % 
Vejen 42 36,14 % 11,9 % 19,0 % 42,9 % 26,2 % 
Vejle 67 39,91 % 13,4 % 13,4 % 38,8 % 34,3 % 
Vesthimmerland 29 34,88 % 10,3 % 24,1 % 41,4 % 24,1 % 
Viborg 77 34,69 % 11,7 % 23,4 % 40,3 % 24,7 % 
Vordingborg 34 32,35 % 20,6 % 17,6 % 38,2 % 23,5 % 
Ærø 8 25,38 % 25,0 % 25,0 % 50,0 % 0,0 %
Aabenraa 61 32,81 % 13,1 % 24,6 % 41,0 % 21,3 % 
Aalborg 144 30,53 % 16,0 % 22,2 % 43,8 % 18,1 % 
Aarhus 149 26,94 % 20,1 % 26,8 % 40,3 % 12,8 % 
Uden for kommuner 1 36,59 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Alle idrætsforeninger 3889 42,22 % 15,1 % 23,2 % 39,8 % 21,9 % 
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Tabel 6.2: De frivillige og lønnede instruktørers fordeling på alder, opdelt på kommuner 
 
Kommuner N 
Under 20 
år 
Mellem 
20 og 39 
år 
Mellem 
40 og 59 
år 
Mellem 
60 år og 
ældre 
Albertslund 12 22,50 % 34,95 % 36,97 % 5,58 % 
Allerød 17 15,51 % 30,83 % 43,52 % 10,15 % 
Assens 39 9,68 % 36,72 % 40,97 % 12,63 % 
Ballerup 35 10,57 % 31,55 % 37,35 % 20,53 % 
Billund 26 18,54 % 37,51 % 30,56 % 13,38 % 
Nordfyn 26 12,90 % 31,59 % 28,14 % 27,37 % 
Bornholm 51 9,87 % 26,04 % 47,62 % 16,47 % 
Brøndby 20 15,46 % 31,77 % 41,61 % 11,16 % 
Brønderslev 45 17,19 % 32,74 % 35,28 % 14,79 % 
Dragør 8 25,85 % 35,77 % 37,75 % 0,63 % 
Egedal 29 11,02 % 31,15 % 46,38 % 11,46 % 
Esbjerg 69 18,16 % 41,60 % 30,55 % 9,69 % 
Fanø 3 5,00 % 25,00 % 38,33 % 31,67 % 
Favrskov 34 21,83 % 41,89 % 25,85 % 10,43 % 
Faxe 23 22,02 % 30,39 % 37,74 % 9,85 % 
Fredensborg 28 14,98 % 31,28 % 36,96 % 16,78 % 
Fredericia 47 11,46 % 29,58 % 45,76 % 13,20 % 
Frederiksberg 33 8,98 % 50,48 % 34,50 % 6,03 % 
Frederikshavn 57 17,91 % 43,19 % 31,37 % 7,53 % 
Frederikssund 28 16,96 % 27,17 % 31,59 % 24,28 % 
Halsnæs 17 11,73 % 34,90 % 38,91 % 14,46 % 
Furesø 33 19,96 % 27,30 % 34,11 % 18,63 % 
Faaborg-Midtfyn 51 11,75 % 38,19 % 37,69 % 12,37 % 
Gentofte 27 18,61 % 35,46 % 41,34 % 4,59 % 
Gladsaxe 33 15,01 % 37,49 % 32,26 % 15,24 % 
Glostrup 16 16,42 % 8,15 % 47,10 % 28,33 % 
Greve 27 20,30 % 30,87 % 31,48 % 17,36 % 
Gribskov 23 14,17 % 21,86 % 46,84 % 17,13 % 
Guldborgsund 67 12,49 % 36,98 % 35,92 % 14,61 % 
Haderslev 45 17,32 % 32,14 % 35,12 % 15,41 % 
Hedensted 35 13,01 % 40,62 % 34,82 % 11,55 % 
Helsingør 42 8,87 % 35,60 % 34,93 % 20,60 % 
Herlev 17 20,59 % 35,03 % 34,91 % 9,47 % 
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Kommuner N 
Under 20 
år 
Mellem 
20 og 39 
år 
Mellem 
40 og 59 
år 
Mellem 
60 år og 
ældre 
Herning 88 16,65 % 42,79 % 35,75 % 4,82 % 
Hillerød 39 10,02 % 24,74 % 46,70 % 18,54 % 
Hjørring 43 16,08 % 36,73 % 34,26 % 12,93 % 
Holbæk 45 13,12 % 30,60 % 41,13 % 15,15 % 
Holstebro 44 16,73 % 40,72 % 33,29 % 9,27 % 
Horsens 41 10,82 % 43,85 % 36,60 % 8,73 % 
Hvidovre 26 15,87 % 36,41 % 36,92 % 10,80 % 
Høje-Taastrup 28 12,87 % 34,82 % 22,89 % 29,42 % 
Hørsholm 14 12,79 % 23,48 % 49,27 % 14,47 % 
Ikast-Brande 37 12,77 % 43,53 % 36,09 % 7,61 % 
Ishøj 8 13,13 % 17,61 % 34,23 % 35,04 % 
Jammerbugt 36 21,11 % 35,48 % 29,87 % 13,54 % 
Kalundborg 42 13,31 % 32,34 % 43,66 % 10,69 % 
Kerteminde 23 16,72 % 34,01 % 32,50 % 16,77 % 
Kolding 58 15,15 % 39,85 % 32,69 % 12,32 % 
København 273 7,02 % 52,64 % 28,47 % 11,87 % 
Køge 41 11,39 % 36,08 % 33,83 % 18,70 % 
Langeland 11 26,08 % 34,40 % 28,98 % 10,54 % 
Lejre 23 23,93 % 29,39 % 32,31 % 14,37 % 
Lemvig 14 11,09 % 34,17 % 36,41 % 18,33 % 
Lolland 59 8,72 % 27,49 % 44,03 % 19,75 % 
Lyngby-Taarbæk 37 11,25 % 47,45 % 37,20 % 4,10 % 
Læsø 1 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 
Mariagerfjord 37 14,71 % 34,21 % 41,01 % 10,06 % 
Middelfart 32 10,56 % 37,05 % 35,10 % 17,29 % 
Morsø 18 16,91 % 28,77 % 45,84 % 8,48 % 
Norddjurs 24 25,87 % 29,23 % 38,41 % 6,50 % 
Nyborg 23 13,93 % 27,71 % 41,23 % 17,13 % 
Næstved 56 14,60 % 40,02 % 36,34 % 9,04 % 
Odder 8 22,69 % 34,87 % 40,35 % 2,08 % 
Odense 140 10,88 % 49,75 % 28,83 % 10,54 % 
Odsherred 22 14,13 % 17,19 % 45,56 % 23,13 % 
Randers 64 11,20 % 44,68 % 31,52 % 12,61 % 
Rebild 25 18,64 % 41,80 % 27,84 % 11,73 % 
Ringkøbing-Skjern 45 21,63 % 45,20 % 25,97 % 7,20 % 
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Kommuner N 
Under 20 
år 
Mellem 
20 og 39 
år 
Mellem 
40 og 59 
år 
Mellem 
60 år og 
ældre 
Ringsted 28 14,47 % 39,06 % 37,52 % 8,96 % 
Roskilde 48 13,31 % 35,55 % 35,29 % 15,84 % 
Rudersdal 35 19,45 % 27,26 % 44,59 % 8,70 % 
Rødovre 21 18,52 % 44,04 % 21,67 % 15,78 % 
Samsø 6 0,00 % 8,33 % 38,33 % 53,33 % 
Silkeborg 69 14,12 % 37,47 % 40,57 % 7,84 % 
Skanderborg 42 21,54 % 45,42 % 30,03 % 3,01 % 
Skive 43 18,75 % 39,43 % 32,71 % 9,11 % 
Slagelse 58 13,24 % 34,22 % 35,12 % 17,43 % 
Solrød 13 15,26 % 45,62 % 22,20 % 16,92 % 
Sorø 23 6,22 % 25,19 % 43,98 % 24,61 % 
Stevns 13 15,99 % 37,74 % 38,53 % 7,74 % 
Struer 22 26,51 % 43,04 % 22,82 % 7,63 % 
Svendborg 40 9,40 % 28,61 % 48,06 % 13,93 % 
Syddjurs 22 18,75 % 33,96 % 39,03 % 8,26 % 
Sønderborg 82 9,95 % 30,39 % 41,40 % 18,26 % 
Thisted 49 20,28 % 34,94 % 40,08 % 4,69 % 
Tønder 41 11,44 % 32,43 % 40,66 % 15,47 % 
Tårnby 25 5,97 % 55,75 % 27,49 % 10,79 % 
Vallensbæk 10 16,33 % 25,53 % 49,80 % 8,33 % 
Varde 49 20,48 % 36,67 % 35,94 % 6,91 % 
Vejen 41 19,77 % 37,58 % 32,81 % 9,84 % 
Vejle 69 14,52 % 33,32 % 42,30 % 9,86 % 
Vesthimmerland 30 22,51 % 41,60 % 28,73 % 7,17 % 
Viborg 77 16,90 % 36,85 % 35,42 % 10,83 % 
Vordingborg 34 6,55 % 46,95 % 30,98 % 15,51 % 
Ærø 8 20,08 % 8,75 % 42,42 % 28,75 % 
Aabenraa 61 14,26 % 42,29 % 33,27 % 10,17 % 
Aalborg 142 12,26 % 48,72 % 30,73 % 8,29 % 
Aarhus 150 12,49 % 50,79 % 26,32 % 10,40 % 
Alle idrætsforeninger 3939 14,08 % 38,50 % 35,05 % 12,37 % 
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Tabel 6.3: De frivillige og lønnede lederes fordeling på alder, opdelt på kommuner 
 
Kommune N 
under 20 
år 
 
 
mellem 
20 og 39 
år 
 
mellem 
40 og 59 
år 
 
mellem 
60 år og 
ældre 
 
Albertslund 12 1,67 % 29,62 % 54,22 % 14,50 % 
Allerød 18 0,00 % 21,57 % 63,96 % 14,47 % 
Assens 43 0,90 % 23,69 % 55,55 % 19,86 % 
Ballerup 37 1,65 % 23,88 % 42,90 % 31,57 % 
Billund 25 1,20 % 29,68 % 59,30 % 9,83 % 
Nordfyn 28 3,48 % 22,43 % 46,99 % 27,10 % 
Bornholm 56 3,91 % 18,73 % 59,52 % 17,84 % 
Brøndby 23 2,63 % 22,51 % 51,17 % 23,69 % 
Brønderslev 45 1,30 % 30,26 % 48,97 % 19,48 % 
Dragør 9 0,00 % 27,57 % 53,92 % 18,52 % 
Egedal 32 1,59 % 22,76 % 57,24 % 18,40 % 
Esbjerg 74 3,31 % 37,06 % 48,57 % 11,06 % 
Fanø 3 3,70 % 19,44 % 56,85 % 20,00 % 
Favrskov 38 2,49 % 36,41 % 51,46 % 9,64 % 
Faxe 27 1,48 % 26,00 % 55,60 % 16,92 % 
Fredensborg 30 1,19 % 20,61 % 50,94 % 27,26 % 
Fredericia 51 1,31 % 23,45 % 55,79 % 19,46 % 
Frederiksberg 33 0,51 % 49,36 % 37,65 % 12,48 % 
Frederikshavn 63 1,96 % 30,08 % 54,54 % 13,41 % 
Frederikssund 31 0,00 % 19,73 % 54,12 % 26,15 % 
Halsnæs 18 0,74 % 12,82 % 59,86 % 26,58 % 
Furesø 34 1,35 % 23,17 % 55,72 % 19,75 % 
Faaborg-Midtfyn 50 1,24 % 31,38 % 53,40 % 13,98 % 
Gentofte 36 1,64 % 32,46 % 58,42 % 7,47 % 
Gladsaxe 33 2,64 % 31,38 % 51,11 % 14,86 % 
Glostrup 16 0,00 % 8,75 % 48,54 % 42,71 % 
Greve 31 0,65 % 14,09 % 57,22 % 28,04 % 
Gribskov 26 1,41 % 23,94 % 51,62 % 23,02 % 
Guldborgsund 70 2,20 % 24,50 % 53,52 % 19,77 % 
Haderslev 48 3,21 % 24,20 % 54,68 % 17,92 % 
Hedensted 37 2,04 % 36,18 % 46,32 % 15,47 % 
Helsingør 46 0,00 % 23,87 % 45,72 % 30,41 % 
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Kommune N 
under 20 
år 
 
mellem 
20 og 39 
år 
mellem 
40 og 59 
år 
 
mellem 
60 år og 
ældre 
Herlev 17 1,86 % 27,92 % 42,62 % 27,59 % 
Herning 92 4,45 % 35,27 % 52,71 % 7,56 % 
Hillerød 37 2,55 % 21,45 % 55,41 % 20,58 % 
Hjørring 47 2,55 % 25,77 % 54,25 % 17,43 % 
Holbæk 45 2,99 % 23,47 % 56,72 % 16,82 % 
Holstebro 46 4,04 % 35,85 % 48,52 % 11,58 % 
Horsens 49 2,31 % 31,32 % 52,35 % 14,03 % 
Hvidovre 30 1,33 % 29,96 % 42,29 % 26,42 % 
Høje-Taastrup 29 1,40 % 17,29 % 52,78 % 28,53 % 
Hørsholm 13 5,78 % 23,22 % 49,33 % 21,68 % 
Ikast-Brande 39 4,05 % 37,53 % 46,83 % 11,60 % 
Ishøj 14 0,00 % 23,93 % 38,17 % 37,90 % 
Jammerbugt 38 1,07 % 37,23 % 44,81 % 16,88 % 
Kalundborg 43 2,12 % 30,38 % 49,97 % 17,53 % 
Kerteminde 26 1,73 % 20,09 % 56,72 % 21,46 % 
Kolding 64 0,75 % 34,34 % 52,50 % 12,41 % 
København 328 0,64 % 45,36 % 37,91 % 16,09 % 
Køge 43 0,47 % 27,47 % 48,12 % 23,94 % 
Langeland 11 14,00 % 26,58 % 41,98 % 17,45 % 
Lejre 28 4,12 % 19,09 % 52,16 % 24,63 % 
Lemvig 15 3,27 % 26,19 % 51,62 % 18,92 % 
Lolland 63 4,13 % 21,35 % 54,59 % 19,93 % 
Lyngby-Taarbæk 40 2,46 % 34,97 % 52,08 % 10,48 % 
Læsø 1 0,00 % 0,00 % 20,00 % 80,00 % 
Mariagerfjord 39 1,42 % 34,18 % 53,63 % 10,77 % 
Middelfart 33 2,01 % 25,16 % 54,79 % 18,04 % 
Morsø 19 4,50 % 20,45 % 68,49 % 6,56 % 
Norddjurs 25 5,31 % 29,44 % 54,39 % 10,87 % 
Nyborg 24 2,42 % 17,37 % 60,34 % 19,87 % 
Næstved 58 1,37 % 22,33 % 62,84 % 13,47 % 
Odder 9 1,85 % 32,74 % 55,35 % 10,06 % 
Odense 154 1,03 % 35,02 % 42,79 % 21,16 % 
Odsherred 23 2,22 % 18,68 % 48,89 % 30,21 % 
Randers 66 3,64 % 35,71 % 42,79 % 17,85 % 
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Kommune N 
under 20 
år 
 
mellem 
20 og 39 
år 
mellem 
40 og 59 
år 
 
mellem 
60 år og 
ældre 
Rebild 28 0,89 % 36,01 % 52,53 % 10,57 % 
Ringkøbing-Skjern 47 3,96 % 41,86 % 46,31 % 7,87 % 
Ringsted 28 2,14 % 37,15 % 47,76 % 12,96 % 
Roskilde 54 3,37 % 24,57 % 47,32 % 24,74 % 
Rudersdal 41 1,27 % 22,63 % 58,88 % 17,23 % 
Rødovre 23 2,36 % 22,75 % 47,78 % 27,11 % 
Samsø 7 0,00 % 15,00 % 51,79 % 33,21 % 
Silkeborg 73 2,57 % 35,03 % 54,35 % 8,05 % 
Skanderborg 46 2,37 % 38,64 % 51,76 % 7,23 % 
Skive 45 2,97 % 31,66 % 52,22 % 13,14 % 
Slagelse 63 2,35 % 30,03 % 48,58 % 19,05 % 
Solrød 15 0,56 % 29,28 % 48,39 % 21,78 % 
Sorø 26 0,77 % 22,40 % 50,82 % 26,01 % 
Stevns 14 1,43 % 34,43 % 45,33 % 18,81 % 
Struer 23 3,11 % 39,13 % 54,13 % 3,62 % 
Svendborg 45 3,47 % 24,09 % 49,70 % 22,74 % 
Syddjurs 28 1,99 % 22,64 % 64,13 % 11,24 % 
Sønderborg 88 3,64 % 24,74 % 46,98 % 24,63 % 
Thisted 48 3,79 % 32,54 % 56,41 % 7,26 % 
Tønder 44 1,15 % 25,91 % 50,67 % 22,27 % 
Tårnby 25 3,17 % 38,65 % 44,77 % 13,41 % 
Vallensbæk 10 0,00 % 16,00 % 66,42 % 17,58 % 
Varde 52 2,03 % 32,97 % 54,54 % 10,46 % 
Vejen 42 3,29 % 30,83 % 50,98 % 14,90 % 
Vejle 69 1,57 % 28,89 % 55,17 % 14,37 % 
Vesthimmerland 35 1,11 % 36,68 % 50,43 % 11,78 % 
Viborg 81 1,43 % 29,99 % 53,58 % 15,00 % 
Vordingborg 39 3,42 % 34,75 % 45,01 % 16,82 % 
Ærø 10 0,00 % 27,90 % 42,10 % 30,00 % 
Aabenraa 66 4,45 % 24,83 % 55,73 % 15,00 % 
Aalborg 159 1,74 % 39,50 % 46,17 % 12,58 % 
Aarhus 168 1,30 % 41,81 % 43,15 % 13,74 % 
Uden for kommuner 2 0,00 % 46,67 % 53,33 % 0,00 % 
Alle idrætsforeninger 4275 2,10 % 31,00 % 50,04 % 16,85 % 
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7.  Flere eller færre frivillige?  
 
Et centralt mål for, hvordan det står til med det frivillige arbejde i idrætsforeningerne er, om forenin-
gerne har fået flere eller færre frivillige de seneste år. 
 
På tværs af alle idrætsforeningerne, der har besvaret spørgsmålet, om foreningen har fået flere eller 
færre frivillige inden for de seneste fem år, har ca. 50 pct. svaret, at antallet er uændret; omkring 30 pct. 
har svaret, at foreningen på besvarelsestidspunktet (efteråret 2010) havde flere, og knap 20 pct. har 
svaret, at foreningen havde færre. Forholdsvis mange foreninger har svaret, at den enten ikke ved det, 
eller at spørgsmålet er irrelevant, og det kan skyldes, at foreningen er dannet inden for de seneste fem 
år. Disse foreninger er ikke medregnet i denne analyse. 
 
Det er forholdsvis få kommuner, hvor der er flere foreninger, der svarer, at de har fået færre frivillige, 
end antallet, der svarer, at de har fået flere frivillige. Det finder vi i Odder, Dragør, Ærø, Ishøj, Lange-
land, Struer, Fredensborg, Lolland, Egedal, Ikast-Brande, Viborg og Kalundborg. Omvendt er andelen af 
foreningerne, der svarer, at de har fået flere frivillige, mere end fire gange så stor, som andelen, der 
svarer, at de har fået færre, i følgende kommuner: Fanø, Læsø, Samsø, Odsherred, Holstebro, Sorø, 
Svendborg, Gentofte, Jammerbugten, Helsingør, Skive og Glostrup (tabel 7.1). 
 
Det tilsvarende spørgsmål vedr. antallet af lønnede medarbejdere er besvaret af betydeligt færre for-
eninger, og mange af disse har svaret, ’ved ikke / ikke relevant’. Givetvis fordi de fleste foreninger slet 
ikke har lønnede medarbejdere, og nogle deraf har måske ikke fundet det meningsfuldt at besvare 
spørgsmålet. I følgende kommuner svarer mere end hver tredje forening, at de har fået flere lønnede 
medarbejdere: Albertslund, Stevns, Allerød, Egedal, Ballerup, Furesø, Ishøj, Odsherred, Rudersdal, 
Tårnby, Vallensbæk og Dragør. Dvs. udelukkende kommuner på Sjælland og fortrinsvis i Region Ho-
vedstaden. Omvendt er der i følgende kommuner ingen idrætsforeninger, som har svaret, at de har 
fået flere lønnede medarbejdere: Faxe, Ærø, Nyborg, Sorø, Morsø, Ringsted, Dragør, Fanø, Langeland, 
Lemvig, Norddjurs og Samsø. Dvs. fortrinsvis kommuner med lav urbaniseringsgrad  (tabel 7.2). 
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Tabel 7.1: Idrætsforeningernes vurdering af, om foreningen har fået flere eller færre frivillige 
medarbejdere inden for de seneste fem år, opdelt på kommuner 
 
Kommuner N Færre 
Uændret 
antal 
Flere 
Albertslund 13 23,1 % 38,5 % 38,5 % 
Allerød 19 21,1 % 52,6 % 26,3 % 
Assens 41 26,8 % 41,5 % 31,7 % 
Ballerup 37 21,6 % 48,6 % 29,7 % 
Billund 25 16,0 % 64,0 % 20,0 % 
Nordfyn 28 28,6 % 35,7 % 35,7 % 
Bornholm 60 20,0 % 55,0 % 25,0 % 
Brøndby 24 16,7 % 58,3 % 25,0 % 
Brønderslev 50 20,0 % 50,0 % 30,0 % 
Dragør 6 66,7 % 0,0 % 33,3 % 
Egedal 33 30,3 % 42,4 % 27,3 % 
Esbjerg 85 12,9 % 55,3 % 31,8 % 
Fanø 3 0,0 % 33,3 % 66,7 % 
Favrskov 40 15,0 % 40,0 % 45,0 % 
Faxe 23 21,7 % 39,1 % 39,1 % 
Fredensborg 32 18,8 % 65,6 % 15,6 % 
Fredericia 50 18,0 % 58,0 % 24,0 % 
Frederiksberg 35 14,3 % 54,3 % 31,4 % 
Frederikshavn 64 25,0 % 40,6 % 34,4 % 
Frederikssund 31 16,1 % 61,3 % 22,6 % 
Halsnæs 19 26,3 % 36,8 % 36,8 % 
Furesø 35 17,1 % 54,3 % 28,6 % 
Faaborg-Midtfyn 51 15,7 % 56,9 % 27,5 % 
Gentofte 37 8,1 % 54,1 % 37,8 % 
Gladsaxe 32 9,4 % 62,5 % 28,1 % 
Glostrup 16 6,3 % 68,8 % 25,0 % 
Greve 30 26,7 % 43,3 % 30,0 % 
Gribskov 29 20,7 % 31,0 % 48,3 % 
Guldborgsund 69 18,8 % 46,4 % 34,8 % 
Haderslev 50 16,0 % 50,0 % 34,0 % 
Hedensted 38 15,8 % 55,3 % 28,9 % 
Helsingør 47 8,5 % 55,3 % 36,2 % 
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Kommuner N Færre 
Uændret 
antal 
Flere 
Herlev 18 11,1 % 66,7 % 22,2 % 
Herning 86 20,9 % 48,8 % 30,2 % 
Hillerød 39 23,1 % 28,2 % 48,7 % 
Hjørring 50 20,0 % 48,0 % 32,0 % 
Holbæk 45 22,2 % 51,1 % 26,7 % 
Holstebro 47 8,5 % 44,7 % 46,8 % 
Horsens 56 16,1 % 55,4 % 28,6 % 
Hvidovre 30 20,0 % 50,0 % 30,0 % 
Høje-Taastrup 31 9,7 % 61,3 % 29,0 % 
Hørsholm 15 20,0 % 46,7 % 33,3 % 
Ikast-Brande 40 30,0 % 42,5 % 27,5 % 
Ishøj 12 25,0 % 58,3 % 16,7 % 
Jammerbugt 39 10,3 % 43,6 % 46,2 % 
Kalundborg 42 21,4 % 57,1 % 21,4 % 
Kerteminde 24 29,2 % 29,2 % 41,7 % 
Kolding 68 14,7 % 54,4 % 30,9 % 
København 312 14,1 % 60,6 % 25,3 % 
Køge 46 13,0 % 58,7 % 28,3 % 
Langeland 12 25,0 % 58,3 % 16,7 % 
Lejre 27 14,8 % 48,1 % 37,0 % 
Lemvig 18 27,8 % 38,9 % 33,3 % 
Lolland 61 29,5 % 45,9 % 24,6 % 
Lyngby-Taarbæk 40 20,0 % 52,5 % 27,5 % 
Læsø 1 0,0 % 0,0 % 100,0 % 
Mariagerfjord 43 20,9 % 53,5 % 25,6 % 
Middelfart 35 11,4 % 45,7 % 42,9 % 
Morsø 20 10,0 % 55,0 % 35,0 % 
Norddjurs 28 14,3 % 50,0 % 35,7 % 
Nyborg 23 13,0 % 47,8 % 39,1 % 
Næstved 55 25,5 % 36,4 % 38,2 % 
Odder 12 41,7 % 41,7 % 16,7 % 
Odense 153 13,7 % 51,0 % 35,3 % 
Odsherred 25 4,0 % 52,0 % 44,0 % 
Randers 69 26,1 % 39,1 % 34,8 % 
Rebild 28 25,0 % 46,4 % 28,6 % 
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Kommuner N Færre 
Uændret 
antal 
Flere 
Ringkøbing-Skjern 48 10,4 % 50,0 % 39,6 % 
Ringsted 28 35,7 % 25,0 % 39,3 % 
Roskilde 52 26,9 % 36,5 % 36,5 % 
Rudersdal 39 10,3 % 51,3 % 38,5 % 
Rødovre 22 9,1 % 59,1 % 31,8 % 
Samsø 6 0,0 % 33,3 % 66,7 % 
Silkeborg 76 17,1 % 40,8 % 42,1 % 
Skanderborg 46 17,4 % 37,0 % 45,7 % 
Skive 45 8,9 % 55,6 % 35,6 % 
Slagelse 63 20,6 % 49,2 % 30,2 % 
Solrød 14 28,6 % 35,7 % 35,7 % 
Sorø 23 8,7 % 43,5 % 47,8 % 
Stevns 15 26,7 % 33,3 % 40,0 % 
Struer 24 29,2 % 50,0 % 20,8 % 
Svendborg 46 6,5 % 60,9 % 32,6 % 
Syddjurs 27 14,8 % 44,4 % 40,7 % 
Sønderborg 89 12,4 % 53,9 % 33,7 % 
Thisted 46 19,6 % 56,5 % 23,9 % 
Tønder 44 20,5 % 56,8 % 22,7 % 
Tårnby 24 20,8 % 37,5 % 41,7 % 
Vallensbæk 10 20,0 % 20,0 % 60,0 % 
Varde 49 14,3 % 57,1 % 28,6 % 
Vejen 44 18,2 % 45,5 % 36,4 % 
Vejle 78 14,1 % 44,9 % 41,0 % 
Vesthimmerland 36 22,2 % 47,2 % 30,6 % 
Viborg 81 23,5 % 54,3 % 22,2 % 
Vordingborg 39 15,4 % 51,3 % 33,3 % 
Ærø 10 30,0 % 50,0 % 20,0 % 
Aabenraa 66 15,2 % 45,5 % 39,4 % 
Aalborg 161 20,5 % 45,3 % 34,2 % 
Aarhus 173 22,0 % 49,7 % 28,3 % 
Uden for kommuner 1 0,0 % 100,0 % 0,0 % 
Alle idrætsforeninger 4327 18,1 % 49,6 % 32,3 % 
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Tabel 7.2: Idrætsforeningernes vurdering af, om foreningen har fået flere eller færre lønnede 
medarbejdere inden for de seneste fem år, opdelt på kommuner 
 
Kommuner N Færre 
Uændret 
antal 
Flere 
Albertslund 8 0,0 % 50,0 % 50,0 % 
Allerød 11 9,1 % 45,5 % 45,5 % 
Assens 13 7,7 % 76,9 % 15,4 % 
Ballerup 15 20,0 % 46,7 % 33,3 % 
Billund 12 16,7 % 75,0 % 8,3 % 
Nordfyn 8 12,5 % 62,5 % 25,0 % 
Bornholm 19 10,5 % 78,9 % 10,5 % 
Brøndby 8 12,5 % 75,0 % 12,5 % 
Brønderslev 25 16,0 % 60,0 % 24,0 % 
Dragør 4 0,0 % 100,0 % 0,0 % 
Egedal 14 14,3 % 42,9 % 42,9 % 
Esbjerg 33 3,0 % 81,8 % 15,2 % 
Fanø 1 0,0 % 100,0 % 0,0 % 
Favrskov 22 9,1 % 81,8 % 9,1 % 
Faxe 8 37,5 % 62,5 % 0,0 % 
Fredensborg 14 14,3 % 78,6 % 7,1 % 
Fredericia 25 8,0 % 84,0 % 8,0 % 
Frederiksberg 27 3,7 % 70,4 % 25,9 % 
Frederikshavn 33 15,2 % 78,8 % 6,1 % 
Frederikssund 11 0,0 % 72,7 % 27,3 % 
Halsnæs 12 8,3 % 75,0 % 16,7 % 
Furesø 15 0,0 % 66,7 % 33,3 % 
Faaborg-Midtfyn 21 9,5 % 71,4 % 19,0 % 
Gentofte 23 4,3 % 69,6 % 26,1 % 
Gladsaxe 20 0,0 % 85,0 % 15,0 % 
Glostrup 7 14,3 % 71,4 % 14,3 % 
Greve 14 7,1 % 78,6 % 14,3 % 
Gribskov 12 0,0 % 75,0 % 25,0 % 
Guldborgsund 23 17,4 % 73,9 % 8,7 % 
Haderslev 20 20,0 % 55,0 % 25,0 % 
Hedensted 22 4,5 % 81,8 % 13,6 % 
Helsingør 20 5,0 % 70,0 % 25,0 % 
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Kommuner N Færre 
Uændret 
antal 
Flere 
Herlev 12 16,7 % 58,3 % 25,0 % 
Herning 38 10,5 % 73,7 % 15,8 % 
Hillerød 14 14,3 % 71,4 % 14,3 % 
Hjørring 26 15,4 % 69,2 % 15,4 % 
Holbæk 16 12,5 % 81,3 % 6,3 % 
Holstebro 21 0,0 % 81,0 % 19,0 % 
Horsens 29 13,8 % 72,4 % 13,8 % 
Hvidovre 15 0,0 % 80,0 % 20,0 % 
Høje-Taastrup 17 17,6 % 52,9 % 29,4 % 
Hørsholm 8 0,0 % 87,5 % 12,5 % 
Ikast-Brande 20 10,0 % 75,0 % 15,0 % 
Ishøj 3 0,0 % 66,7 % 33,3 % 
Jammerbugt 16 12,5 % 81,3 % 6,3 % 
Kalundborg 16 0,0 % 87,5 % 12,5 % 
Kerteminde 11 18,2 % 72,7 % 9,1 % 
Kolding 31 12,9 % 67,7 % 19,4 % 
København 137 7,3 % 78,1 % 14,6 % 
Køge 18 11,1 % 66,7 % 22,2 % 
Langeland 2 0,0 % 100,0 % 0,0 % 
Lejre 12 16,7 % 75,0 % 8,3 % 
Lemvig 6 0,0 % 100,0 % 0,0 % 
Lolland 26 15,4 % 65,4 % 19,2 % 
Lyngby-Taarbæk 20 15,0 % 55,0 % 30,0 % 
Mariagerfjord 24 4,2 % 75,0 % 20,8 % 
Middelfart 14 7,1 % 85,7 % 7,1 % 
Morsø 10 10,0 % 90,0 % 0,0 % 
Norddjurs 9 0,0 % 100,0 % 0,0 % 
Nyborg 7 14,3 % 85,7 % 0,0 % 
Næstved 18 0,0 % 72,2 % 27,8 % 
Odder 4 25,0 % 50,0 % 25,0 % 
Odense 77 6,5 % 66,2 % 27,3 % 
Odsherred 9 22,2 % 44,4 % 33,3 % 
Randers 31 6,5 % 71,0 % 22,6 % 
Rebild 13 0,0 % 76,9 % 23,1 % 
Ringkøbing-Skjern 25 12,0 % 68,0 % 20,0 % 
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Kommuner N Færre 
Uændret 
antal 
Flere 
Ringsted 17 5,9 % 94,1 % 0,0 % 
Roskilde 26 3,8 % 69,2 % 26,9 % 
Rudersdal 24 8,3 % 58,3 % 33,3 % 
Rødovre 12 8,3 % 83,3 % 8,3 % 
Samsø 2 0,0 % 100,0 % 0,0 % 
Silkeborg 37 5,4 % 75,7 % 18,9 % 
Skanderborg 23 17,4 % 60,9 % 21,7 % 
Skive 20 10,0 % 80,0 % 10,0 % 
Slagelse 23 0,0 % 91,3 % 8,7 % 
Solrød 10 10,0 % 80,0 % 10,0 % 
Sorø 8 12,5 % 87,5 % 0,0 % 
Stevns 6 0,0 % 50,0 % 50,0 % 
Struer 11 9,1 % 63,6 % 27,3 % 
Svendborg 21 0,0 % 76,2 % 23,8 % 
Syddjurs 13 0,0 % 92,3 % 7,7 % 
Sønderborg 29 10,3 % 82,8 % 6,9 % 
Thisted 18 0,0 % 88,9 % 11,1 % 
Tønder 18 5,6 % 88,9 % 5,6 % 
Tårnby 9 11,1 % 55,6 % 33,3 % 
Vallensbæk 3 0,0 % 66,7 % 33,3 % 
Varde 26 7,7 % 88,5 % 3,8 % 
Vejen 19 15,8 % 68,4 % 15,8 % 
Vejle 33 21,2 % 57,6 % 21,2 % 
Vesthimmerland 17 11,8 % 82,4 % 5,9 % 
Viborg 40 2,5 % 87,5 % 10,0 % 
Vordingborg 19 10,5 % 78,9 % 10,5 % 
Ærø 5 20,0 % 80,0 % 0,0 % 
Aabenraa 29 10,3 % 69,0 % 20,7 % 
Aalborg 86 17,4 % 68,6 % 14,0 % 
Aarhus 91 7,7 % 71,4 % 20,9 % 
Alle idrætsforeninger 1970 9,2 % 73,5 % 17,3 % 
Mange foreninger har sat kryds ved svarmuligheden ’ved ikke / ikke relevant’, og deriblandt er givetvis mange foreninger, der 
ikke har haft og stadig ikke har lønnede ledere. 
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8. Hvor længe har formanden og kassereren haft disse poster 
 
En væsentlig dimension ved et velfungerede frivilligt arbejde er, at de frivillige er engageret i foreningen 
i en vis periode, så der ikke hele tiden skal rekrutteres nye. Vi skal her belyse denne side af frivilligheden 
ved at se på, hvor længe formanden og kassereren har haft disse poster i foreningen. 
 
I gennemsnit har formanden i idrætsforeningerne haft denne position i 6,5 år. Der er dog betydelige 
variationer mellem kommunerne. I Norddjurs, Sorø, Langeland og Læsø har formændene i gennem-
snit haft denne position i mere end 10 år. I en række kommuner har formanden imidlertid haft positio-
nen i mindre end den halve tid i kommunens idrætsforeninger i gennemsnit. Det gælder for Stevns, 
Hvidovre, Rebild, Ishøj, Struer, Vallensbæk, Albertslund, Hedensted, Silkeborg, Skive, Ringsted, Odder 
og Dragør (tabel 8.1).  
 
Kassereren har haft denne opgave i 6,2 år i gennemsnit for alle idrætsforeningerne. Her finder vi den 
højeste funktionstid i Vallensbæk, Sorø, Rødovre, Gladsaxe, Nyborg, Ærø, Bornholm, Høje-Tåstrup, 
Kerteminde, Faxe, Ballerup og Læsø, hvor kassereren i gennemsnit for idrætsforeningerne har haft 
posten i mere end 8 år. I følgende kommuner har kasseren haft posten i færre end 5 år: Fanø, Stevns, 
Samsø, Odder, Varde, Roskilde, Favrskov, Silkeborg, Hedensted, Vesthimmerland, Struer, Herning og 
Nordfyn (tabel 8.1). 
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Tabel 8.1: Antal år formanden og kassereren har haft denne post i foreningerne i gennemsnit,  
opdelt på kommuner 
 
Kommuner  Antal år - formand Antal år - kasserer 
Albertslund Gennemsnit 4,54 7,08 
  N 13 13 
Allerød Gennemsnit 7,33 5,48 
  N 21 21 
Assens Gennemsnit 6,62 5,38 
  N 42 42 
Ballerup Gennemsnit 7,10 8,01 
  N 39 38 
Billund Gennemsnit 7,54 6,62 
  N 26 26 
Nordfyn Gennemsnit 6,00 4,97 
  N 31 30 
Bornholm Gennemsnit 6,76 8,28 
  N 63 61 
Brøndby Gennemsnit 9,72 6,40 
  N 25 25 
Brønderslev Gennemsnit 5,93 6,51 
  N 55 54 
Dragør Gennemsnit 4,90 7,00 
  N 10 10 
Egedal Gennemsnit 7,60 5,77 
  N 35 35 
Esbjerg Gennemsnit 5,41 6,40 
  N 88 87 
Fanø Gennemsnit 7,00 2,67 
  N 3 3 
Favrskov Gennemsnit 6,06 4,54 
  N 42 40 
Faxe Gennemsnit 5,28 8,07 
  N 29 29 
Fredensborg Gennemsnit 6,06 7,38 
  N 33 32 
Fredericia Gennemsnit 5,00 5,95 
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Kommuner  Antal år - formand Antal år - kasserer 
  N 56 55 
Frederiksberg Gennemsnit 7,21 6,75 
  N 36 36 
Frederikshavn Gennemsnit 7,58 7,14 
  N 68 67 
Frederikssund Gennemsnit 7,19 6,34 
  N 32 32 
Halsnæs Gennemsnit 7,00 5,95 
  N 19 19 
Furesø Gennemsnit 7,49 5,30 
  N 35 35 
Faaborg-Midtfyn Gennemsnit 7,19 5,46 
  N 53 54 
Gentofte Gennemsnit 6,71 6,43 
  N 39 37 
Gladsaxe Gennemsnit 8,25 8,69 
  N 36 35 
Glostrup Gennemsnit 9,76 7,53 
  N 17 17 
Greve Gennemsnit 8,58 6,16 
  N 33 31 
Gribskov Gennemsnit 6,33 6,63 
  N 30 30 
Guldborgsund Gennemsnit 5,90 5,49 
  N 73 72 
Haderslev Gennemsnit 6,06 5,94 
  N 54 54 
Hedensted Gennemsnit 4,60 4,64 
  N 41 40 
Helsingør Gennemsnit 7,78 6,31 
  N 49 48 
Herlev Gennemsnit 5,29 7,33 
  N 21 21 
Herning Gennemsnit 6,46 4,86 
  N 97 92 
Hillerød Gennemsnit 6,26 5,90 
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Kommuner  Antal år - formand Antal år - kasserer 
  N 42 41 
Hjørring Gennemsnit 7,08 5,87 
  N 51 50 
Holbæk Gennemsnit 6,00 5,56 
  N 49 48 
Holstebro Gennemsnit 6,11 6,52 
  N 49 48 
Horsens Gennemsnit 6,37 5,48 
  N 60 60 
Hvidovre Gennemsnit 4,21 7,26 
  N 34 34 
Høje-Taastrup Gennemsnit 8,70 8,27 
  N 33 33 
Hørsholm Gennemsnit 5,81 7,53 
  N 16 15 
Ikast-Brande Gennemsnit 7,02 6,90 
  N 42 41 
Ishøj Gennemsnit 4,38 5,82 
  N 13 11 
Jammerbugt Gennemsnit 6,45 6,43 
  N 42 40 
Kalundborg Gennemsnit 6,59 6,58 
  N 46 45 
Kerteminde Gennemsnit 8,00 8,08 
  N 26 26 
Kolding Gennemsnit 6,61 6,77 
  N 73 71 
København Gennemsnit 7,19 6,61 
  N 344 341 
Køge Gennemsnit 5,71 5,36 
  N 45 45 
Langeland Gennemsnit 10,08 5,91 
  N 12 11 
Lejre Gennemsnit 7,24 6,43 
  N 29 28 
Lemvig Gennemsnit 6,56 5,67 
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Kommuner  Antal år - formand Antal år - kasserer 
  N 18 18 
Lolland Gennemsnit 6,17 7,46 
  N 65 63 
Lyngby-Taarbæk Gennemsnit 6,95 6,71 
  N 42 42 
Læsø Gennemsnit 10,00 8,00 
  N 1 1 
Mariagerfjord Gennemsnit 6,62 7,11 
  N 45 45 
Middelfart Gennemsnit 6,97 5,00 
  N 34 34 
Morsø Gennemsnit 5,97 7,18 
  N 19 19 
Norddjurs Gennemsnit 10,23 7,32 
  N 31 31 
Nyborg Gennemsnit 7,88 8,64 
  N 26 25 
Næstved Gennemsnit 5,10 5,34 
  N 61 61 
Odder Gennemsnit 4,82 4,18 
  N 11 11 
Odense Gennemsnit 5,57 5,44 
  N 166 162 
Odsherred Gennemsnit 7,96 7,73 
  N 26 26 
Randers Gennemsnit 8,92 6,29 
  N 71 68 
Rebild Gennemsnit 4,32 6,27 
  N 31 30 
Ringkøbing-Skjern Gennemsnit 5,66 5,88 
  N 52 51 
Ringsted Gennemsnit 4,73 5,42 
  N 30 29 
Roskilde Gennemsnit 5,30 4,40 
  N 59 59 
Rudersdal Gennemsnit 6,64 5,66 
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Kommuner  Antal år - formand Antal år - kasserer 
  N 43 43 
Rødovre Gennemsnit 8,80 8,79 
  N 25 24 
Samsø Gennemsnit 6,57 4,00 
  N 7 7 
Silkeborg Gennemsnit 4,69 4,60 
  N 77 75 
Skanderborg Gennemsnit 6,40 5,47 
  N 51 51 
Skive Gennemsnit 4,69 6,23 
  N 50 48 
Slagelse Gennemsnit 7,78 6,45 
  N 67 65 
Solrød Gennemsnit 5,06 5,44 
  N 16 16 
Sorø Gennemsnit 10,19 9,08 
  N 26 25 
Stevns Gennemsnit 4,53 3,33 
  N 15 15 
Struer Gennemsnit 4,43 4,86 
  N 28 28 
Svendborg Gennemsnit 5,41 6,99 
  N 50 50 
Syddjurs Gennemsnit 7,37 5,66 
  N 31 29 
Sønderborg Gennemsnit 5,84 5,31 
  N 93 91 
Thisted Gennemsnit 5,56 5,35 
  N 48 48 
Tønder Gennemsnit 7,98 5,98 
  N 51 50 
Tårnby Gennemsnit 9,10 7,08 
  N 26 26 
Vallensbæk Gennemsnit 4,50 9,25 
  N 12 12 
Varde Gennemsnit 5,36 4,33 
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Kommuner  Antal år - formand Antal år - kasserer 
  N 53 52 
Vejen Gennemsnit 6,51 6,38 
  N 47 48 
Vejle Gennemsnit 6,45 5,94 
  N 83 83 
Vesthimmerland Gennemsnit 6,98 4,83 
  N 39 37 
Viborg Gennemsnit 5,78 5,45 
  N 89 88 
Vordingborg Gennemsnit 5,76 6,94 
  N 40 39 
Ærø Gennemsnit 8,70 8,44 
  N 10 9 
Aabenraa Gennemsnit 6,38 5,88 
  N 69 67 
Aalborg Gennemsnit 6,17 6,38 
  N 173 172 
Aarhus Gennemsnit 6,09 5,55 
  N 182 181 
Uden for kommuner Gennemsnit 2,50 2,50 
  N 2 2 
Alle idrætsforeninger Gennemsnit 6,48 6,16 
  N 4641 4565 
Har udelukket alle værdier fra 50 og højere fra analysen. 
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9. Hvor let eller svært er det at skaffe frivillige? 
 
Hvad enten det drejer sig om instruktører, bestyrelses- og udvalgsmedlemmer eller frivillige til mere 
midlertidige opgaver er det meget få foreninger, der svarer, det er ’meget let’ at skaffe nye frivillige. 
Mellem tre og fem procent på alle opgaver eller positioner. Noget flere svarer, at det er ’meget svært’: 
Mellem 15 og 25 pct. På de fleste poster svarer mere end halvdelen af foreningerne, at det er ’svært’ 
eller ’meget svært’ at skaffe nye frivillige, mens kun mellem 15 og 25 procent synes, at det ’let’ eller 
’meget let’.  
 
Idrætsforeningerne synes, at det er lidt lettere at skaffe trænere til foreningens bedste turneringshold 
eller konkurrenceudøvere end til børn eller unge og til voksne motionister.  
 
Det er især formands- og kassererposten, som foreningerne synes, at det er svært at skaffe nye frivillige 
til. 55 pct. af foreningerne svarer, at det er svært eller meget svært at rekruttere en ny formand, og en 
tilsvarende andel synes, at det er svært at rekruttere en ny kasserer. Det er øjensynligt lidt lettere at 
finde frivillige til posterne som sekretær, menigt bestyrelsesmedlem og fast udvalgsmedlem. For alle 
tre poster svarer mellem 40 og 45 pct., at det er svært eller meget svært at skaffe frivillige til disse po-
ster. 
 
De midlertidige og forefaldende frivillige opgaver er det lettere at finde frivillige til. Mellem 25 og 30 
pct. af foreningerne svarer, at det er let eller meget let at skaffe frivillige til ad hoc udvalgsposter samt 
forefaldende opgaver, og andelen der svarer, at det svært eller meget svært, er kun lidt større. 
 
I det følgende benyttes et indeks for, hvor let foreningerne inden for hver kommune har ved at skaffe 
frivillige til de forskellige opgaver og poster. Indekset er konstrueret på den måde, at ’meget let’ har 
fået værdien 1, ’let’ har fået værdien 2, ’hverken let eller svært’ har fået værdien 3, ’svært’ har fået vær-
dien 4 og ’meget svært’ har fået værdien 5. I det følgende er gennemsnittet for alle foreningerne opdelt 
på kommunerne angivet. Den laveste værdi, som kan opnås er 1, hvis alle foreningerne har svaret, at 
det er meget let at skaffe frivillige til den pågældende post. Den højeste værdi er 5, hvis alle foreninger 
har svaret, at det er ’meget svært’ at skaffe frivillige til den pågældende post. En værdi lavere end 3 er 
udtryk for, at foreningerne overvejende synes, at det er let eller meget at let at skaffe frivillige. En værdi 
højere end 3 er udtryk for, at foreningerne overvejende synes, at det er svært eller meget svært at skaffe 
frivillige. 
 
Nedenfor er kommunerne rangordnet efter hvor let og svært foreningerne efter deres egen vurdering 
har ved at skaffe frivillige til forskellige poster. I den første kolonne står de kommuner, hvor forenin-
gerne har forholdsvis let ved (i sammenligning med øvrige kommuner) at skaffe frivillige. I den anden 
kolonne finder vi de kommuner, hvor foreningerne har forholdsvis sværest ved at skaffe frivillige. Se de 
præcise indekstal for hver kommune i tabel 9.1, 9.2 og 9.3. 
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Frivillig-poster 
De 10 kommuner, hvor forenin-
gerne har forholdsvis lettest ved 
at skaffe frivillige 
De 10 kommuner, hvor forenin-
gerne har forholdsvis sværest 
ved at skaffe frivillige 
Træner/instruktør til børn og 
unge 
 
Fanø     
Egedal   
Læsø     
Varde    
Odsherred 
Jammerbugt 
Gentofte 
Holstebro 
Norddjurs 
Esbjerg  
Odder    
Lemvig   
Lolland  
Lyngby-Tårbæk 
Helsingør 
Glostrup 
Ikast-Brande 
Fredensborg 
Høje-Taastrup 
Næstved 
Træner/instruktør til voksne 
motionister 
 
Odsherred 
Fanø     
Gladsaxe 
Holstebro 
Nyborg   
Morsø    
Halsnæs 
Brønderslev 
Esbjerg  
Assens   
Lemvig   
Herlev   
Lyngby-Tårbæk 
Lolland  
Samsø    
Ikast-Brande 
Hørsholm 
Gentofte 
Allerød  
Haderslev 
Træner/instruktør til forenin-
gens bedste turneringshold eller 
konkurrenceudøvere 
 
Vallensbæk 
Tårnby   
Holstebro 
Frederiksberg 
Langeland 
Fanø     
Odsherred 
Egedal   
Esbjerg  
Nordfyn 
Samsø    
Glostrup 
Ærø      
Dragør   
Halsnæs 
Faxe     
Lolland  
Fredensborg 
Lyngby-Tårbæk 
Gribskov 
Formand Læsø                             
Dragør                           
Gentofte                         
København                        
Jammerbugt                       
Ishøj                            
Frederikssund                    
Helsingør                        
Frederiksberg                    
Halsnæs        
Haderslev                        
Glostrup                         
Bornholm                         
Lolland                          
Albertslund                      
Assens                           
Høje-Taastrup                    
Faaborg-Midtfyn                  
Roskilde                         
Odder                            
Kasserer Læsø                             Herlev                           
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Gladsaxe                         
København                        
Helsingør                        
Halsnæs          
Gentofte                         
Gribskov                         
Jammerbugt                       
Ballerup                         
Frederikssund                    
Haderslev                        
Bornholm                         
Hjørring                         
Lolland                          
Roskilde                         
Struer                           
Høje-Taastrup                    
Odsherred                        
Odder                            
Sekretær Læsø                             
Halsnæs          
Stevns                           
Gentofte                         
Frederiksberg                    
Jammerbugt                       
Gladsaxe                         
Syddjurs                         
Ærø                              
Helsingør                        
Haderslev                        
Lyngby-Taarbæk                   
Lolland                          
Bornholm                         
Samsø                            
Fanø                             
Hjørring                         
Høje-Taastrup                    
Faxe                             
Solrød                           
Menigt bestyrelsesmedlem Læsø                             
Halsnæs          
Middelfart                       
Frederiksberg                    
Helsingør                        
Gladsaxe                         
Fanø                             
Gentofte                         
Stevns                           
København                        
Bornholm                         
Samsø                            
Lolland                          
Haderslev                        
Lejre                            
Hvidovre                         
Vordingborg                      
Guldborgsund                     
Hjørring                         
Vesthimmerland                   
Fast udvalgsmedlem Læsø                             
Gladsaxe                         
Odder                            
Frederikssund                    
Glostrup                         
Randers                          
Favrskov                         
Middelfart                       
Brønderslev         
Ikast-Brande                     
Solrød                           
Samsø                            
Bornholm                         
Haderslev                        
Ishøj                            
Stevns                           
Vesthimmerland                   
Køge                             
Guldborgsund                     
Lolland                          
Ad hoc udvalgsmedlem Læsø                             
Morsø                            
Odder                            
Middelfart                       
Syddjurs                         
Gladsaxe                         
Samsø                            
Solrød                           
Faxe                             
Vallensbæk                       
Ærø                              
Stevns                           
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Favrskov                         
Jammerbugt                       
Skive                            
Varde                            
Hvidovre                         
Dragør                           
Holbæk                           
Lolland                          
Forfaldende forældreopgaver i 
tilknytning til børnenes aktivite-
ter 
Læsø                             
Morsø                            
Ishøj                            
Favrskov                         
Norddjurs                        
Ringkøbing-Skjern                
Skive                            
Hørsholm                         
Varde                            
Dragør                           
Høje-Taastrup                    
Lejre                            
Solrød                           
Næstved                          
Greve                            
Køge                             
Lolland                          
Nordfyn                          
Ballerup                         
Rebild                           
Andre forefaldende opgaver i 
foreningen 
Læsø                             
Samsø                            
Favrskov                         
Skive                            
Egedal                           
Langeland                        
Vejen                            
Vesthimmerland                   
Varde                            
Ringkøbing-Skjern                
Solrød                           
Herlev                           
Stevns                           
Greve                            
Hvidovre                         
Køge                             
Næstved                          
Fredensborg                      
Odder                            
Holbæk                           
Indeks for hvor let foreningerne 
har ved at skaffe frivillige (alle 
poster samlet) 
Læsø                             
Gladsaxe                         
Jammerbugt                       
Egedal                           
Middelfart                       
Varde                            
Morsø                            
Gentofte                         
Halsnæs          
Syddjurs                         
Lolland 
Haderslev 
Solrød 
Bornholm 
Lyngby-Tårbæk 
Samsø 
Herlev 
Høje-Tåstrup 
Greve 
Hvidovre 
 
Ved at sammenlægge de 11 gennemsnitsværdier og dividere tallet med 11 fås en samlet værdi for, hvor 
let eller svært det er for idrætsforeningerne i gennemsnit at rekruttere frivillige (som de selv oplever 
det). Ud fra denne metode til at vurdere dette, har idrætsforeningerne i Læsø, Gladsaxe, Jammerbugt, 
Egedal, Middelfart, Varde, Morsø, Gentofte, Halsnæs og Syddjurs i gennemsnit lettest ved at rekruttere 
frivillige, mens idrætsforeningerne i følgende kommuner har sværest ved det (i sammenligning med 
øvrige kommuner): Lolland, Haderslev, Solrød, Bornholm, Lyngby-Tårbæk, Samsø, Herlev, Høje-
Tåstrup, Greve og Hvidovre.  
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Der er ikke et klart mønster i disse forskelle mellem kommunerne, selvom der er forholdsvis mange 
kommuner fra Region Hovedstaden og tilstødende kommuner blandt de kommuner, hvor foreningerne 
har sværest ved at skaffe frivillige (tabel 9.4). 
 
Tabel 9.1: Hvor let eller svært er det for foreningen at skaffe frivillige til følgende instruktør- og 
træneropgaver i foreningen, opdelt på kommuner 
 
Kommuner  
Træner/ 
instruktør til 
børn og unge 
Træner/ 
instruktør til 
voksne motioni-
ster 
Træner/ 
instruktør til for-
eningens bedste 
turneringshold/ 
konkurrence-
udøvere 
Albertslund Gennemsnit 3,45 3,45 3,18 
  N 11 11 11 
Allerød Gennemsnit 3,71 3,73 3,57 
  N 14 15 14 
Assens Gennemsnit 3,42 3,22 3,36 
  N 33 27 28 
Ballerup Gennemsnit 3,57 3,26 3,21 
  N 28 31 24 
Billund Gennemsnit 3,38 3,58 3,24 
  N 21 19 17 
Nordfyn Gennemsnit 3,50 3,22 3,11 
  N 22 23 18 
Bornholm Gennemsnit 3,73 3,67 3,51 
  N 52 51 49 
Brøndby Gennemsnit 3,44 3,55 3,61 
  N 16 20 18 
Brønderslev Gennemsnit 3,33 3,20 3,16 
  N 45 45 38 
Dragør Gennemsnit 3,33 3,63 3,86 
  N 9 8 7 
Egedal Gennemsnit 2,95 3,29 3,05 
  N 22 24 22 
Esbjerg Gennemsnit 3,25 3,22 3,11 
  N 75 73 75 
Fanø Gennemsnit 2,67 3,00 3,00 
  N 3 2 3 
Favrskov Gennemsnit 3,43 3,62 3,55 
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Kommuner  
Træner/ 
instruktør til 
børn og unge 
Træner/ 
instruktør til 
voksne motioni-
ster 
Træner/ 
instruktør til for-
eningens bedste 
turneringshold/ 
konkurrence-
udøvere 
  N 35 29 29 
Faxe Gennemsnit 3,76 3,71 3,71 
  N 21 21 14 
Fredensborg Gennemsnit 3,82 3,67 3,67 
  N 22 18 18 
Fredericia Gennemsnit 3,53 3,22 3,13 
  N 34 37 30 
Frederiksberg Gennemsnit 3,63 3,64 3,00 
  N 19 28 24 
Frederikshavn Gennemsnit 3,74 3,71 3,49 
  N 57 51 51 
Frederikssund Gennemsnit 3,63 3,64 3,23 
  N 24 22 22 
Halsnæs Gennemsnit 3,36 3,17 3,73 
  N 14 12 11 
Furesø Gennemsnit 3,50 3,38 3,38 
  N 24 29 21 
Faaborg-Midtfyn Gennemsnit 3,36 3,45 3,23 
  N 44 40 43 
Gentofte Gennemsnit 3,14 3,74 3,14 
  N 22 23 22 
Gladsaxe Gennemsnit 3,41 3,13 3,33 
  N 22 24 27 
Glostrup Gennemsnit 3,88 3,58 4,11 
  N 8 12 9 
Greve Gennemsnit 3,58 3,58 3,58 
  N 24 24 19 
Gribskov Gennemsnit 3,76 3,57 3,63 
  N 25 21 19 
Guldborgsund Gennemsnit 3,67 3,63 3,51 
  N 64 52 53 
Haderslev Gennemsnit 3,59 3,71 3,57 
  N 39 38 37 
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Kommuner  
Træner/ 
instruktør til 
børn og unge 
Træner/ 
instruktør til 
voksne motioni-
ster 
Træner/ 
instruktør til for-
eningens bedste 
turneringshold/ 
konkurrence-
udøvere 
Hedensted Gennemsnit 3,37 3,30 3,36 
  N 35 27 28 
Helsingør Gennemsnit 3,90 3,46 3,17 
  N 30 37 35 
Herlev Gennemsnit 3,50 3,92 3,25 
  N 12 13 12 
Herning Gennemsnit 3,41 3,45 3,61 
  N 79 64 69 
Hillerød Gennemsnit 3,43 3,56 3,33 
  N 28 34 27 
Hjørring Gennemsnit 3,47 3,54 3,27 
  N 45 41 41 
Holbæk Gennemsnit 3,77 3,44 3,14 
  N 39 34 35 
Holstebro Gennemsnit 3,16 3,14 2,91 
  N 37 35 35 
Horsens Gennemsnit 3,47 3,45 3,24 
  N 45 49 42 
Hvidovre Gennemsnit 3,71 3,58 3,36 
  N 21 26 25 
Høje-Taastrup Gennemsnit 3,81 3,62 3,52 
  N 21 26 25 
Hørsholm Gennemsnit 3,58 3,75 3,44 
  N 12 12 9 
Ikast-Brande Gennemsnit 3,84 3,76 3,30 
  N 32 29 30 
Ishøj Gennemsnit 3,75 3,33 3,29 
  N 4 6 7 
Jammerbugt Gennemsnit 3,11 3,23 3,18 
  N 35 31 33 
Kalundborg Gennemsnit 3,61 3,37 3,30 
  N 36 38 30 
Kerteminde Gennemsnit 3,45 3,32 3,17 
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Kommuner  
Træner/ 
instruktør til 
børn og unge 
Træner/ 
instruktør til 
voksne motioni-
ster 
Træner/ 
instruktør til for-
eningens bedste 
turneringshold/ 
konkurrence-
udøvere 
  N 22 19 18 
Kolding Gennemsnit 3,42 3,49 3,27 
  N 57 57 55 
København Gennemsnit 3,55 3,49 3,38 
  N 157 194 208 
Køge Gennemsnit 3,55 3,57 3,38 
  N 38 37 34 
Langeland Gennemsnit 3,50 3,50 3,00 
  N 10 8 7 
Lejre Gennemsnit 3,36 3,61 3,21 
  N 25 23 19 
Lemvig Gennemsnit 3,93 4,08 3,54 
  N 15 13 13 
Lolland Gennemsnit 3,91 3,86 3,70 
  N 53 50 50 
Lyngby-Taarbæk Gennemsnit 3,90 3,92 3,63 
  N 29 25 30 
Læsø Gennemsnit 3,00 n.a.  n.a. 
  N 1 0  0 
Mariagerfjord Gennemsnit 3,25 3,55 3,18 
  N 40 31 33 
Middelfart Gennemsnit 3,56 3,22 3,25 
  N 25 23 24 
Morsø Gennemsnit 3,41 3,15 3,33 
  N 17 13 15 
Norddjurs Gennemsnit 3,19 3,32 3,25 
  N 27 25 28 
Nyborg Gennemsnit 3,60 3,14 3,33 
  N 20 22 18 
Næstved Gennemsnit 3,80 3,52 3,48 
  N 51 44 46 
Odder Gennemsnit 4,00 3,56 3,43 
  N 9 9 7 
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Kommuner  
Træner/ 
instruktør til 
børn og unge 
Træner/ 
instruktør til 
voksne motioni-
ster 
Træner/ 
instruktør til for-
eningens bedste 
turneringshold/ 
konkurrence-
udøvere 
Odense Gennemsnit 3,42 3,33 3,26 
  N 110 120 122 
Odsherred Gennemsnit 3,10 2,95 3,00 
  N 20 21 18 
Randers Gennemsnit 3,54 3,50 3,22 
  N 57 52 54 
Rebild Gennemsnit 3,30 3,44 3,26 
  N 27 25 23 
Ringkøbing-Skjern Gennemsnit 3,52 3,62 3,31 
  N 42 37 35 
Ringsted Gennemsnit 3,56 3,36 3,39 
  N 27 22 23 
Roskilde Gennemsnit 3,58 3,47 3,33 
  N 45 43 42 
Rudersdal Gennemsnit 3,45 3,58 3,44 
  N 33 31 27 
Rødovre Gennemsnit 3,65 3,38 3,39 
  N 17 16 18 
Samsø Gennemsnit 3,67 3,83 4,25 
  N 6 6 4 
Silkeborg Gennemsnit 3,31 3,26 3,25 
  N 59 54 56 
Skanderborg Gennemsnit 3,44 3,45 3,24 
  N 43 38 33 
Skive Gennemsnit 3,48 3,23 3,27 
  N 44 39 41 
Slagelse Gennemsnit 3,46 3,61 3,28 
  N 50 49 47 
Solrød Gennemsnit 3,77 3,50 3,54 
  N 13 14 13 
Sorø Gennemsnit 3,33 3,63 3,59 
  N 21 19 17 
Stevns Gennemsnit 3,50 3,38 3,45 
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Kommuner  
Træner/ 
instruktør til 
børn og unge 
Træner/ 
instruktør til 
voksne motioni-
ster 
Træner/ 
instruktør til for-
eningens bedste 
turneringshold/ 
konkurrence-
udøvere 
  N 14 13 11 
Struer Gennemsnit 3,52 3,60 3,27 
  N 23 20 26 
Svendborg Gennemsnit 3,51 3,49 3,16 
  N 39 35 31 
Syddjurs Gennemsnit 3,46 3,60 3,26 
  N 28 15 19 
Sønderborg Gennemsnit 3,40 3,27 3,17 
  N 67 63 54 
Thisted Gennemsnit 3,32 3,24 3,32 
  N 37 29 31 
Tønder Gennemsnit 3,59 3,41 3,28 
  N 37 34 32 
Tårnby Gennemsnit 3,38 3,36 2,91 
  N 21 22 23 
Vallensbæk Gennemsnit 3,50 3,33 2,70 
  N 10 9 10 
Varde Gennemsnit 3,02 3,23 3,21 
  N 43 39 39 
Vejen Gennemsnit 3,48 3,50 3,33 
  N 40 34 30 
Vejle Gennemsnit 3,58 3,61 3,48 
  N 72 66 62 
Vesthimmerland Gennemsnit 3,52 3,30 3,35 
  N 33 27 26 
Viborg Gennemsnit 3,46 3,36 3,28 
  N 59 61 54 
Vordingborg Gennemsnit 3,45 3,50 3,21 
  N 33 28 24 
Ærø Gennemsnit 3,38 3,33 4,00 
  N 8 9 7 
Aabenraa Gennemsnit 3,42 3,45 3,41 
  N 60 56 49 
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Kommuner  
Træner/ 
instruktør til 
børn og unge 
Træner/ 
instruktør til 
voksne motioni-
ster 
Træner/ 
instruktør til for-
eningens bedste 
turneringshold/ 
konkurrence-
udøvere 
Aalborg Gennemsnit 3,39 3,50 3,25 
  N 129 125 129 
Aarhus Gennemsnit 3,51 3,55 3,33 
  N 112 120 133 
Alle idrætsforeninger Gennemsnit 3,49 3,47 3,33 
  N 3435 3316 3224 
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Tabel 9.2: Hvor let eller svært er det for foreningen at skaffe frivillige til følgende bestyrelses- og 
udvalgsposter i foreningen, opdelt på kommuner 
 
Kommuner  
 
Formand Kasserer Sekretær 
Menigt 
besty-
relses-
medlem 
Fast  
udvalgs-
medlem 
Albertslund Gennemsnit 3,91 3,58 3,30 3,46 3,27 
  N 11 12 10 13 11 
Allerød Gennemsnit 3,74 3,63 3,44 3,26 3,26 
  N 19 19 18 19 19 
Assens Gennemsnit 3,85 3,76 3,48 3,41 3,33 
  N 41 41 40 41 30 
Ballerup Gennemsnit 3,49 3,32 3,27 3,11 3,47 
  N 35 37 33 36 30 
Billund Gennemsnit 3,65 3,42 3,18 3,17 3,30 
  N 23 24 22 24 20 
Nordfyn Gennemsnit 3,57 3,68 3,44 3,30 3,35 
  N 28 28 27 30 26 
Bornholm Gennemsnit 3,98 3,95 3,75 3,70 3,67 
  N 60 59 51 61 52 
Brøndby Gennemsnit 3,55 3,67 3,23 3,20 3,27 
  N 22 24 22 25 22 
Brønderslev Gennemsnit 3,58 3,59 3,33 3,33 3,20 
  N 50 49 49 51 45 
Dragør Gennemsnit 2,89 3,33 3,25 3,10 3,43 
  N 9 9 8 10 7 
Egedal Gennemsnit 3,40 3,42 3,13 3,28 3,40 
  N 30 31 30 32 25 
Esbjerg Gennemsnit 3,42 3,40 3,17 3,17 3,31 
  N 83 85 82 87 77 
Fanø Gennemsnit 3,67 3,33 3,67 3,00 3,33 
  N 3 3 3 3 3 
Favrskov Gennemsnit 3,42 3,58 3,28 3,22 3,17 
  N 38 38 36 37 36 
Faxe Gennemsnit 3,52 3,54 3,54 3,37 3,39 
  N 27 26 24 27 23 
Fredensborg Gennemsnit 3,50 3,43 3,46 3,33 3,27 
  N 30 30 26 30 26 
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Kommuner  
 
Formand Kasserer Sekretær 
Menigt 
besty-
relses-
medlem 
Fast  
udvalgs-
medlem 
Fredericia Gennemsnit 3,63 3,60 3,44 3,29 3,41 
  N 52 52 50 52 46 
Frederiksberg Gennemsnit 3,26 3,37 3,03 2,94 3,32 
  N 34 35 32 35 31 
Frederikshavn Gennemsnit 3,52 3,57 3,45 3,34 3,40 
  N 64 65 64 67 58 
Frederikssund Gennemsnit 3,19 3,32 3,29 3,09 3,12 
  N 31 31 28 32 26 
Halsnæs Gennemsnit 3,26 3,26 2,89 2,84 3,20 
  N 19 19 18 19 15 
Furesø Gennemsnit 3,63 3,66 3,52 3,17 3,32 
  N 32 32 29 36 28 
Faaborg-Midtfyn Gennemsnit 3,84 3,80 3,37 3,33 3,36 
  N 49 49 51 52 47 
Gentofte Gennemsnit 3,12 3,27 2,97 3,00 3,21 
  N 34 33 30 37 29 
Gladsaxe Gennemsnit 3,36 3,09 3,03 2,97 2,79 
  N 33 33 30 32 28 
Glostrup Gennemsnit 4,06 3,59 3,50 3,25 3,14 
  N 17 17 16 16 14 
Greve Gennemsnit 3,71 3,65 3,50 3,23 3,46 
  N 28 31 28 30 26 
Gribskov Gennemsnit 3,48 3,28 3,26 3,36 3,40 
  N 29 29 27 28 25 
Guldborgsund Gennemsnit 3,68 3,65 3,46 3,48 3,57 
  N 66 69 67 71 56 
Haderslev Gennemsnit 4,16 3,98 3,82 3,53 3,64 
  N 51 51 49 51 47 
Hedensted Gennemsnit 3,28 3,38 3,21 3,23 3,44 
  N 39 34 38 40 34 
Helsingør Gennemsnit 3,24 3,24 3,12 2,96 3,26 
  N 45 45 42 48 38 
Herlev Gennemsnit 3,75 4,19 3,50 3,44 3,29 
  N 16 16 16 18 14 
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Kommuner  
 
Formand Kasserer Sekretær 
Menigt 
besty-
relses-
medlem 
Fast  
udvalgs-
medlem 
Herning Gennemsnit 3,75 3,77 3,49 3,43 3,43 
  N 92 88 87 90 77 
Hillerød Gennemsnit 3,43 3,58 3,32 3,23 3,24 
  N 40 40 38 40 33 
Hjørring Gennemsnit 3,81 3,89 3,58 3,47 3,50 
  N 48 46 48 49 46 
Holbæk Gennemsnit 3,64 3,82 3,38 3,33 3,48 
  N 50 50 50 49 42 
Holstebro Gennemsnit 3,50 3,48 3,23 3,32 3,26 
  N 42 44 44 47 39 
Horsens Gennemsnit 3,39 3,43 3,45 3,34 3,43 
  N 54 53 51 56 53 
Hvidovre Gennemsnit 3,69 3,58 3,39 3,52 3,48 
  N 32 33 31 33 31 
Høje-Taastrup Gennemsnit 3,85 3,84 3,54 3,36 3,37 
  N 33 32 28 33 27 
Hørsholm Gennemsnit 3,50 3,47 3,47 3,13 3,43 
  N 16 15 15 16 14 
Ikast-Brande Gennemsnit 3,55 3,43 3,31 3,28 3,20 
  N 40 40 39 40 35 
Ishøj Gennemsnit 3,17 3,42 3,50 3,25 3,64 
  N 12 12 10 12 11 
Jammerbugt Gennemsnit 3,15 3,28 3,03 3,23 3,27 
  N 41 39 40 39 33 
Kalundborg Gennemsnit 3,68 3,64 3,24 3,20 3,28 
  N 44 45 41 44 36 
Kerteminde Gennemsnit 3,28 3,56 3,27 3,12 3,35 
  N 25 25 22 25 23 
Kolding Gennemsnit 3,36 3,41 3,13 3,28 3,23 
  N 67 69 62 71 65 
København Gennemsnit 3,13 3,22 3,18 3,03 3,26 
  N 304 311 257 300 232 
Køge Gennemsnit 3,76 3,61 3,51 3,36 3,58 
  N 45 44 45 45 36 
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Kommuner  
 
Formand Kasserer Sekretær 
Menigt 
besty-
relses-
medlem 
Fast  
udvalgs-
medlem 
Langeland Gennemsnit 3,36 3,60 3,33 3,45 3,56 
  N 11 10 9 11 9 
Lejre Gennemsnit 3,70 3,82 3,52 3,52 3,50 
  N 27 28 29 29 22 
Lemvig Gennemsnit 3,75 3,61 3,44 3,39 3,35 
  N 16 18 18 18 17 
Lolland Gennemsnit 3,92 3,88 3,77 3,60 3,56 
  N 63 60 62 63 55 
Lyngby-Taarbæk Gennemsnit 3,68 3,75 3,79 3,28 3,48 
  N 40 40 33 39 33 
Læsø Gennemsnit 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
  N 1 1 1 1 1 
Mariagerfjord Gennemsnit 3,47 3,50 3,26 3,19 3,24 
  N 43 42 43 42 37 
Middelfart Gennemsnit 3,26 3,42 3,16 2,91 3,19 
  N 35 36 32 34 27 
Morsø Gennemsnit 3,45 3,40 3,25 3,45 3,44 
  N 20 20 20 20 16 
Norddjurs Gennemsnit 3,45 3,42 3,31 3,26 3,31 
  N 31 31 29 31 29 
Nyborg Gennemsnit 3,79 3,48 3,39 3,46 3,55 
  N 24 25 23 26 20 
Næstved Gennemsnit 3,51 3,53 3,50 3,28 3,36 
  N 57 57 56 60 53 
Odder Gennemsnit 3,82 3,82 3,40 3,18 3,11 
  N 11 11 10 11 9 
Odense Gennemsnit 3,56 3,60 3,50 3,28 3,35 
  N 156 156 145 155 131 
Odsherred Gennemsnit 3,78 3,83 3,41 3,21 3,27 
  N 23 23 22 24 22 
Randers Gennemsnit 3,58 3,60 3,40 3,15 3,16 
  N 67 65 65 67 61 
Rebild Gennemsnit 3,55 3,62 3,43 3,43 3,37 
  N 29 29 28 30 27 
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Kommuner  
 
Formand Kasserer Sekretær 
Menigt 
besty-
relses-
medlem 
Fast  
udvalgs-
medlem 
Ringkøbing-Skjern Gennemsnit 3,55 3,51 3,31 3,38 3,33 
  N 49 49 49 50 42 
Ringsted Gennemsnit 3,59 3,59 3,28 3,18 3,38 
  N 29 29 25 28 24 
Roskilde Gennemsnit 3,83 3,88 3,35 3,30 3,33 
  N 52 56 52 57 51 
Rudersdal Gennemsnit 3,35 3,45 3,29 3,05 3,27 
  N 40 40 35 40 33 
Rødovre Gennemsnit 3,75 3,71 3,25 3,30 3,33 
  N 20 21 16 20 18 
Samsø Gennemsnit 3,50 3,50 3,67 3,67 3,75 
  N 6 6 6 6 4 
Silkeborg Gennemsnit 3,50 3,71 3,36 3,15 3,26 
  N 72 72 69 74 69 
Skanderborg Gennemsnit 3,60 3,69 3,34 3,40 3,51 
  N 47 48 47 47 39 
Skive Gennemsnit 3,50 3,57 3,24 3,23 3,28 
  N 48 46 46 48 43 
Slagelse Gennemsnit 3,46 3,58 3,27 3,21 3,21 
  N 65 64 60 62 53 
Solrød Gennemsnit 3,38 3,75 3,53 3,40 3,79 
  N 16 16 15 15 14 
Sorø Gennemsnit 3,68 3,68 3,50 3,32 3,35 
  N 22 22 22 25 23 
Stevns Gennemsnit 3,27 3,47 2,93 3,00 3,64 
  N 15 15 15 14 14 
Struer Gennemsnit 3,59 3,85 3,23 3,37 3,39 
  N 27 27 26 27 23 
Svendborg Gennemsnit 3,60 3,66 3,52 3,26 3,40 
  N 48 47 44 47 43 
Syddjurs Gennemsnit 3,39 3,41 3,07 3,13 3,24 
  N 28 27 29 30 21 
Sønderborg Gennemsnit 3,39 3,44 3,20 3,17 3,27 
  N 83 86 81 87 74 
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Kommuner  
 
Formand Kasserer Sekretær 
Menigt 
besty-
relses-
medlem 
Fast  
udvalgs-
medlem 
Thisted Gennemsnit 3,39 3,41 3,44 3,39 3,34 
  N 44 44 43 46 41 
Tønder Gennemsnit 3,52 3,63 3,33 3,26 3,23 
  N 50 49 49 47 40 
Tårnby Gennemsnit 3,48 3,76 3,50 3,19 3,24 
  N 25 25 24 26 25 
Vallensbæk Gennemsnit 3,33 3,75 3,40 3,25 3,50 
  N 12 12 10 12 10 
Varde Gennemsnit 3,52 3,47 3,31 3,25 3,22 
  N 52 51 49 51 46 
Vejen Gennemsnit 3,42 3,53 3,24 3,27 3,35 
  N 45 45 42 44 37 
Vejle Gennemsnit 3,58 3,35 3,20 3,19 3,21 
  N 78 75 71 79 71 
Vesthimmerland Gennemsnit 3,67 3,59 3,28 3,47 3,59 
  N 36 37 36 38 32 
Viborg Gennemsnit 3,49 3,39 3,18 3,29 3,42 
  N 82 83 84 85 73 
Vordingborg Gennemsnit 3,59 3,54 3,49 3,51 3,56 
  N 39 39 37 37 34 
Ærø Gennemsnit 3,30 3,44 3,11 3,20 3,40 
  N 10 9 9 10 10 
Aabenraa Gennemsnit 3,46 3,72 3,30 3,29 3,29 
  N 63 64 63 63 58 
Aalborg Gennemsnit 3,61 3,71 3,41 3,25 3,26 
  N 163 159 152 164 144 
Aarhus Gennemsnit 3,50 3,48 3,21 3,11 3,21 
  N 172 169 165 176 149 
Uden for komm. Gennemsnit 2,50 3,00 3,00 3,00  n.a. 
  N 2 2 2 2  0 
Alle idrætsfor-
eninger 
Gennem-
snit 
3,52 3,55 3,34 3,26 3,34 
  N 4327 4328 4102 4397 3774 
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Tabel 9.3: Hvor let eller svært er det for foreningen at skaffe frivillige til følgende ad hoc eller 
forefaldende opgaver i foreningen, opdelt på kommuner 
 
Kommuner    
Ad hoc udvalgs-
medlem 
Til forefaldende 
forældre-opgaver 
i tilknytning 
barns/børns 
aktivitet(er) 
Til andre forefal-
dende opgaver i 
foreningen 
Albertslund Gennemsnit 3,09 3,00 3,08 
  N 11 10 12 
Allerød Gennemsnit 3,29 3,25 3,38 
  N 14 12 16 
Assens Gennemsnit 2,89 3,06 2,97 
  N 27 31 38 
Ballerup Gennemsnit 3,19 3,40 3,23 
  N 31 25 35 
Billund Gennemsnit 3,00 3,11 3,20 
  N 19 19 25 
Nordfyn Gennemsnit 3,09 3,45 3,11 
  N 22 20 28 
Bornholm Gennemsnit 3,02 3,25 3,19 
  N 48 44 59 
Brøndby Gennemsnit 3,21 3,27 3,21 
  N 24 15 24 
Brønderslev Gennemsnit 2,82 2,91 3,02 
  N 45 44 50 
Dragør Gennemsnit 3,38 2,75 3,11 
  N 8 8 9 
Egedal Gennemsnit 2,93 2,78 2,81 
  N 29 23 31 
Esbjerg Gennemsnit 3,04 2,84 3,08 
  N 73 74 85 
Fanø Gennemsnit 3,00 3,33 3,33 
  N 3 3 3 
Favrskov Gennemsnit 2,75 2,42 2,75 
  N 32 33 36 
Faxe Gennemsnit 3,55 3,00 3,11 
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Kommuner    
Ad hoc udvalgs-
medlem 
Til forefaldende 
forældre-opgaver 
i tilknytning 
barns/børns 
aktivitet(er) 
Til andre forefal-
dende opgaver i 
foreningen 
  N 22 18 28 
Fredensborg Gennemsnit 3,21 3,00 3,46 
  N 24 22 28 
Fredericia Gennemsnit 3,25 3,21 3,24 
  N 40 33 46 
Frederiksberg Gennemsnit 2,89 2,78 3,13 
  N 28 18 31 
Frederikshavn Gennemsnit 3,20 3,18 3,25 
  N 59 51 63 
Frederikssund Gennemsnit 3,08 3,33 3,41 
  N 25 24 29 
Halsnæs Gennemsnit 2,83 3,27 3,11 
  N 12 15 18 
Furesø Gennemsnit 3,07 3,19 3,41 
  N 28 27 34 
Faaborg-Midtfyn Gennemsnit 3,02 3,22 3,04 
  N 50 41 50 
Gentofte Gennemsnit 2,94 3,05 3,24 
  N 31 21 34 
Gladsaxe Gennemsnit 2,74 3,18 2,91 
  N 31 22 33 
Glostrup Gennemsnit 3,14 3,14 3,00 
  N 14 7 13 
Greve Gennemsnit 3,19 3,52 3,57 
  N 26 23 28 
Gribskov Gennemsnit 3,22 2,86 3,11 
  N 23 21 28 
Guldborgsund Gennemsnit 3,12 3,32 3,21 
  N 57 57 68 
Haderslev Gennemsnit 3,23 3,21 3,36 
  N 43 38 47 
Hedensted Gennemsnit 3,06 3,26 3,35 
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Kommuner    
Ad hoc udvalgs-
medlem 
Til forefaldende 
forældre-opgaver 
i tilknytning 
barns/børns 
aktivitet(er) 
Til andre forefal-
dende opgaver i 
foreningen 
  N 33 34 37 
Helsingør Gennemsnit 3,06 3,05 2,95 
  N 36 22 39 
Herlev Gennemsnit 3,24 3,17 3,59 
  N 17 12 17 
Herning Gennemsnit 2,96 2,99 3,02 
  N 72 73 85 
Hillerød Gennemsnit 3,06 3,14 3,31 
  N 34 28 35 
Hjørring Gennemsnit 3,16 3,10 3,04 
  N 44 42 45 
Holbæk Gennemsnit 3,31 3,29 3,44 
  N 39 34 43 
Holstebro Gennemsnit 2,93 3,00 3,07 
  N 40 34 45 
Horsens Gennemsnit 3,09 3,29 3,04 
  N 47 42 53 
Hvidovre Gennemsnit 3,39 3,23 3,55 
  N 28 22 29 
Høje-Taastrup Gennemsnit 2,83 3,63 3,34 
  N 24 19 29 
Hørsholm Gennemsnit 3,13 2,73 3,20 
  N 15 11 15 
Ikast-Brande Gennemsnit 3,07 3,19 3,23 
  N 27 27 40 
Ishøj Gennemsnit 3,11 2,33 3,20 
  N 9 3 10 
Jammerbugt Gennemsnit 2,76 3,06 3,00 
  N 29 31 36 
Kalundborg Gennemsnit 3,22 3,21 3,05 
  N 37 34 42 
Kerteminde Gennemsnit 3,10 3,10 3,25 
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Kommuner    
Ad hoc udvalgs-
medlem 
Til forefaldende 
forældre-opgaver 
i tilknytning 
barns/børns 
aktivitet(er) 
Til andre forefal-
dende opgaver i 
foreningen 
  N 21 21 24 
Kolding Gennemsnit 3,02 3,07 3,15 
  N 63 55 68 
København Gennemsnit 3,13 3,26 3,24 
  N 216 131 262 
Køge Gennemsnit 3,09 3,50 3,55 
  N 34 32 40 
Langeland Gennemsnit 2,88 2,90 2,83 
  N 8 10 12 
Lejre Gennemsnit 3,29 3,58 3,33 
  N 24 24 24 
Lemvig Gennemsnit 2,87 3,07 3,22 
  N 15 15 18 
Lolland Gennemsnit 3,29 3,45 3,37 
  N 52 47 59 
Lyngby-Taarbæk Gennemsnit 3,18 3,32 3,39 
  N 28 25 31 
Læsø Gennemsnit 2,00 2,00 2,00 
  N 1 1 1 
Mariagerfjord Gennemsnit 3,03 3,16 3,12 
  N 35 38 41 
Middelfart Gennemsnit 2,62 2,91 3,03 
  N 29 23 30 
Morsø Gennemsnit 2,53 2,29 2,95 
  N 19 14 20 
Norddjurs Gennemsnit 3,15 2,55 3,00 
  N 26 22 28 
Nyborg Gennemsnit 3,05 3,24 3,22 
  N 19 21 23 
Næstved Gennemsnit 3,20 3,52 3,53 
  N 49 48 57 
Odder Gennemsnit 2,56 2,90 3,45 
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Kommuner    
Ad hoc udvalgs-
medlem 
Til forefaldende 
forældre-opgaver 
i tilknytning 
barns/børns 
aktivitet(er) 
Til andre forefal-
dende opgaver i 
foreningen 
  N 9 10 11 
Odense Gennemsnit 2,96 3,07 3,09 
  N 121 97 139 
Odsherred Gennemsnit 2,86 3,28 3,08 
  N 21 18 24 
Randers Gennemsnit 3,05 3,12 3,03 
  N 55 51 68 
Rebild Gennemsnit 3,17 3,40 3,43 
  N 23 25 30 
Ringkøbing-Skjern Gennemsnit 2,83 2,68 2,89 
  N 40 38 47 
Ringsted Gennemsnit 3,13 3,16 3,35 
  N 23 25 26 
Roskilde Gennemsnit 3,08 3,05 3,28 
  N 52 43 53 
Rudersdal Gennemsnit 3,03 3,03 3,26 
  N 35 32 38 
Rødovre Gennemsnit 3,06 2,92 3,14 
  N 17 13 21 
Samsø Gennemsnit 3,80 2,80 2,50 
  N 5 5 6 
Silkeborg Gennemsnit 2,86 3,08 3,11 
  N 65 60 70 
Skanderborg Gennemsnit 2,98 2,98 3,07 
  N 42 40 43 
Skive Gennemsnit 2,79 2,71 2,79 
  N 43 41 47 
Slagelse Gennemsnit 2,94 3,17 3,08 
  N 51 48 59 
Solrød Gennemsnit 3,58 3,56 3,79 
  N 12 9 14 
Sorø Gennemsnit 3,11 2,84 3,08 
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Kommuner    
Ad hoc udvalgs-
medlem 
Til forefaldende 
forældre-opgaver 
i tilknytning 
barns/børns 
aktivitet(er) 
Til andre forefal-
dende opgaver i 
foreningen 
  N 18 19 25 
Stevns Gennemsnit 3,43 3,36 3,57 
  N 14 14 14 
Struer Gennemsnit 3,13 2,86 2,92 
  N 24 22 24 
Svendborg Gennemsnit 3,03 3,19 3,04 
  N 40 37 48 
Syddjurs Gennemsnit 2,65 2,77 2,96 
  N 26 26 28 
Sønderborg Gennemsnit 3,06 3,32 3,07 
  N 70 59 76 
Thisted Gennemsnit 2,97 3,26 3,18 
  N 36 34 44 
Tønder Gennemsnit 2,97 3,39 3,23 
  N 38 33 44 
Tårnby Gennemsnit 3,00 2,89 3,25 
  N 22 19 24 
Vallensbæk Gennemsnit 3,50 3,11 3,40 
  N 10 9 10 
Varde Gennemsnit 2,79 2,74 2,88 
  N 43 43 49 
Vejen Gennemsnit 2,85 2,94 2,86 
  N 40 36 42 
Vejle Gennemsnit 3,00 3,06 3,05 
  N 74 66 75 
Vesthimmerland Gennemsnit 3,04 3,00 2,86 
  N 28 31 35 
Viborg Gennemsnit 3,06 2,85 3,01 
  N 64 55 79 
Vordingborg Gennemsnit 3,13 3,31 3,33 
  N 32 29 36 
Ærø Gennemsnit 3,50 3,29 3,00 
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Kommuner    
Ad hoc udvalgs-
medlem 
Til forefaldende 
forældre-opgaver 
i tilknytning 
barns/børns 
aktivitet(er) 
Til andre forefal-
dende opgaver i 
foreningen 
  N 8 7 9 
Aabenraa Gennemsnit 3,05 3,23 3,13 
  N 55 56 64 
Aalborg Gennemsnit 2,90 3,04 3,19 
  N 142 122 155 
Aarhus Gennemsnit 3,04 3,20 3,16 
  N 147 108 160 
Uden for kommuner Gennemsnit 4,00 n.a.  n.a. 
  N 1 0  0 
Alle idrætsforeninger Gennemsnit 3,04 3,11 3,15 
  N 3615 3174 4104 
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Tabel 9.4. Samlet indeks for hvor let foreningerne har ved at skaffe frivillige til de forskellige po-
ster, opdelt på kommunerne i rækkefølge efter hvor forholdsvis let foreningerne i kommunen har 
ved at skaffe frivillige 
  
Kommuner Indeks 
Læsø 2,11 
Gladsaxe 3,09 
Jammerbugt 3,12 
Egedal 3,13 
Middelfart 3,14 
Varde 3,15 
Morsø 3,15 
Gentofte 3,17 
Halsnæs 3,17 
Syddjurs 3,18 
Frederiksberg 3,18 
Holstebro 3,18 
Esbjerg 3,18 
Skive 3,19 
Favrskov 3,20 
Norddjurs 3,20 
Fanø 3,21 
Helsingør 3,22 
Brønderslev 3,22 
Sønderborg 3,25 
Odsherred 3,25 
Vejen 3,25 
Viborg 3,25 
Kolding 3,26 
Silkeborg 3,26 
København 3,26 
Langeland 3,26 
Ringkøbing-Skjern 3,27 
Mariagerfjord 3,27 
Tårnby 3,27 
Kerteminde 3,27 
Ishøj 3,27 
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Kommuner Indeks 
Dragør 3,28 
Rudersdal 3,29 
Billund 3,29 
Hedensted 3,29 
Thisted 3,30 
Slagelse 3,30 
Aarhus 3,30 
Vejle 3,30 
Frederikssund 3,30 
Randers 3,30 
Odense 3,31 
Aalborg 3,32 
Ballerup 3,32 
Horsens 3,33 
Hillerød 3,33 
Vesthimmerland 3,33 
Skanderborg 3,34 
Struer 3,34 
Assens 3,34 
Aabenraa 3,34 
Albertslund 3,34 
Vallensbæk 3,34 
Kalundborg 3,35 
Nordfyn 3,35 
Hørsholm 3,35 
Tønder 3,35 
Svendborg 3,35 
Rødovre 3,35 
Gribskov 3,36 
Fredericia 3,36 
Ærø 3,36 
Stevns 3,36 
Ringsted 3,36 
Faaborg-Midtfyn 3,37 
Sorø 3,37 
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Kommuner Indeks 
Ikast-Brande 3,38 
Brøndby 3,38 
Furesø 3,38 
Odder 3,38 
Nyborg 3,39 
Herning 3,39 
Rebild 3,40 
Roskilde 3,41 
Vordingborg 3,42 
Fredensborg 3,44 
Hjørring 3,44 
Frederikshavn 3,44 
Holbæk 3,46 
Faxe 3,47 
Næstved 3,48 
Lemvig 3,48 
Allerød 3,48 
Guldborgsund 3,48 
Glostrup 3,49 
Lejre 3,49 
Køge 3,50 
Hvidovre 3,50 
Greve 3,51 
Høje-Taastrup 3,52 
Herlev 3,53 
Samsø 3,54 
Lyngby-Taarbæk 3,57 
Bornholm 3,58 
Solrød 3,60 
Haderslev 3,62 
Lolland 3,66 
Alle idrætsforeninger 3,34 
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10. Hvad gør foreningen for at rekruttere frivillige? 
 
Spørgeskemaet omfattede også et spørgsmål om, hvad foreningen gør for at rekruttere og fastholde 
frivillige. Foreningerne kunne sætte kryds ved 15 forskellige rekrutteringsstrategier. Procentberegningen 
er baseret på de foreninger, der har angivet mindst et svar blandt de 15 muligheder (tabel 10.1).  
 
Den mest almindelige måde at rekruttere frivillige på er at benytte de netværk, som bestyrelsen har, 
hvilket 79 pct. af foreningerne gør. Mere end 90 pct. af foreningerne svarer dette i Fanø, Rødovre, 
Læsø, Morsø, Greve, Ringsted, Albertslund, Kerteminde, Holstebro, Furesø, Odder og Allerød. Mindst 
brugt, men stadig mere end 50 pct., er denne fremgangsmåde i Samsø, Halsnæs, Solrød, Sorø, Vest-
himmerland, Ballerup, Fredericia, København, Struer og Lyngby-Tårbæk.                          
 
Næsten lige så mange, 75 pct., opfordrer mundtligt foreningens medlemmer til at melde sig som frivil-
lig. Mest udbredt er denne metode hos mere end 85 pct. af foreningerne i Odder, Lejre, Randers, Faa-
borg-Midtfyn, Tårnby, Solrød, Fredensborg, Stevns, Holbæk, Struer, Hjørring og Furesø.  Færrest be-
nytter denne fremgangsmåde i Læsø, Samsø, Langeland og Jammerbugt, selvom det også der er mere 
end halvdelen af kommunerne.                      
 
Godt halvdelen, 52 pct., af alle idrætsforeningerne bruger trænernes netværk. Det gælder især i Fanø, 
Odder, Morsø, Tårnby, Hørsholm, Skanderborg, Lemvig, Holbæk, Vallensbæk, Stevns, Faaborg-
Midtfyn og Lejre, hvor mere end 65 pct. af foreningerne benytter denne metode. Mindre anvendt er 
denne metode i Læsø, Glostrup, Ishøj, Samsø, Fredericia, Halsnæs, København, Jammerbugt og Fre-
derikssund, hvor færre end 40 pct. benytter trænernes netværk til at rekruttere nye frivillige.                     
 
Knap halvdelen, 47 pct., opfordrer forældre til børn, der dyrker idræt i foreningen, til at være frivillig. 
Mest brugt er denne metode i Fanø, Dragør, Stevns, Lejre, Kerteminde, Ringsted, Solrød, Frederiks-
havn og Tårnby, hvor mere end 65 pct. af foreningerne svarer, at de bl.a. rekrutterer nye frivillige på 
denne måde.   Langt mindre almindeligt er denne metode i Læsø, Ishøj, København, Gentofte, Helsin-
gør, Glostrup, Høje-Tåstrup og Gladsaxe, dvs. kommuner i Østsjælland (bortset fra Læsø), hvor færre 
end 30 pct. af foreningerne rekrutterer nye frivillige på denne måde.                            
 
Hver tredje forening, 36 pct., involverer de største børn- og unge-medlemmer i det frivillige arbejde. 
Mere end halvdelen af foreningerne gør dette i Morsø, Stevns, Vesthimmerland, Langeland, Samsø, 
Jammerbugt, Odder, Skive, Syddjurs, Holstebro, Lejre og Aabenraa. Færre end halvt så mange, dvs. 
under 25 pct., involverer de største børn og unge i foreningen i det frivillige arbejde i følgende kommu-
ner: Fanø, Læsø, København, Ishøj, Glostrup, Fredericia, Bornholm og Lolland.                          
 
Udsendelse af skriftligt rekrutteringsmateriale benyttes forholdsvis lidt. Knap hver femte forening ud-
sender rekrutteringsmateriale til medlemmerne, lidt under hver tiende forening gør en aktiv rekrutte-
ringsindsats på de lokale skoler og fritidsordninger, godt hver tiende reklamerer efter frivillige i lokale 
medier, og kun få procent sender rekrutteringsmateriale til beboere i lokalområdet. Det er dog mere 
end 30 pct. af foreningerne, der sender skriftligt rekrutteringsmateriale ud, i følgende kommuner: Ærø, 
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Hedensted, Skanderborg, Solrød, Kerteminde, Tårnby og Dragør. Omvendt benyttes denne frem-
gangsmåde af færre end hver tiende forening i Fanø, Læsø, Gladsaxe, Hvidovre, Helsingør, Rudersdal, 
Odsherred, Vesthimmerland og Næstved.                            
 
Selvom der er tale om frivilligt arbejde, er der forholdsvis mange foreninger, der ’kræver’ af medlem-
mer og forældre til børn i foreningen, at de skal hjælpe til og yde en frivillig indsats. Knap hver femte 
forening gør det dog i forhold til forældrene og lidt færre i forhold til medlemmerne generelt. Omkring 
hver tredje eller flere af foreningerne kræver af forældre til børn i foreningen, at de skal hjælpe til, i føl-
gende kommuner: Albertslund, Hørsholm, Odder, Rebild, Fanø, Vallensbæk, Langeland og Skander-
borg.  Langt mindre almindelig er det, med færre end hver tiende forening, som benytter fremgangs-
måden, i Læsø, Ærø, Gentofte, København, Høje-Tåstrup, Faxe, Slagelse, Bornholm, Ishøj, Gladsaxe, 
Viborg og Jammerbugt.                             
 
Næsten ingen foreninger, 2 pct., benytter frivillighedsportalen www.projektfrivillig.dk. Kun i følgende 
kommuner, er det mere end 5 pct., der har benyttet frivillighedsportalen: Vordingborg, Norddjurs, Hø-
je-Tåstrup, Skive, Halsnæs, Morsø og Allerød.                      
 
Knap hver femte forening svarer, de den ikke gør noget aktivt for at rekruttere frivillige. Primært fordi de 
ikke synes, at de har problemer med at få frivillige. Mere end 30 pct. svarer dette i Samsø, Halsnæs, 
Jammerbugt, Fanø, Brøndby og Helsingør. Sekundært fordi de ikke ved, hvordan de skal gribe det an. 
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Tabel 10.1 (første del): Hvad gør idrætsforeningerne for at rekruttere frivillige,  
opdelt på kommuner 
 
Kommuner N 
Vi bruger 
vores egne 
netværk i 
bestyrelsen 
(internt i 
foreningen 
og eksternt) 
Vi bruger 
vores nuvæ-
rende træ-
neres og 
instruktø-
rers net-
værk 
Vi opfordrer 
mundtligt 
foreningens 
medlemmer 
til at melde 
sig som 
frivillige 
Vi gør ikke 
noget aktivt 
for at re-
kruttere, da 
vi ikke har 
problemer 
med at 
skaffe frivil-
lige 
Vi gør ikke 
noget aktivt 
for at re-
kruttere, da 
vi er i tvivl 
om, hvor-
dan vi skal 
gribe dette 
an 
Albertslund 13 92,3 % 61,5 % 69,2 % 15,4 % 7,7 % 
Allerød 20 90,0 % 45,0 % 80,0 % 15,0 % 0,0 % 
Assens 44 79,5 % 54,5 % 77,3 % 9,1 % 4,5 % 
Ballerup 38 65,8 % 47,4 % 73,7 % 28,9 % 13,2 % 
Billund 24 83,3 % 58,3 % 79,2 % 8,3 % 0,0 % 
Nordfyn 30 73,3 % 53,3 % 80,0 % 3,3 % 0,0 % 
Bornholm 63 84,1 % 55,6 % 79,4 % 11,1 % 7,9 % 
Brøndby 25 84,0 % 44,0 % 64,0 % 32,0 % 4,0 % 
Brønderslev 53 77,4 % 52,8 % 77,4 % 18,9 % 9,4 % 
Dragør 10 80,0 % 50,0 % 60,0 % 10,0 % ,0 % 
Egedal 34 79,4 % 50,0 % 79,4 % 14,7 % 5,9 % 
Esbjerg 89 79,8 % 59,6 % 79,8 % 16,9 % 10,1 % 
Fanø 3 100,0 % 100,0 % 66,7 % 33,3 % 0,0 % 
Favrskov 41 82,9 % 58,5 % 75,6 % 12,2 % 7,3 % 
Faxe 29 79,3 % 55,2 % 75,9 % 13,8 % 6,9 % 
Fredensborg 31 71,0 % 51,6 % 87,1 % 19,4 % 6,5 % 
Fredericia 54 66,7 % 31,5 % 75,9 % 20,4 % 9,3 % 
Frederiksberg 35 74,3 % 51,4 % 74,3 % 28,6 % 2,9 % 
Frederikshavn 68 85,3 % 60,3 % 83,8 % 2,9 % 4,4 % 
Frederikssund 33 78,8 % 39,4 % 78,8 % 24,2 % 3,0 % 
Halsnæs 19 57,9 % 31,6 % 78,9 % 36,8 % 0,0 % 
Furesø 34 91,2 % 47,1 % 85,3 % 11,8 % 0,0 % 
Faaborg-Midtfyn 53 84,9 % 66,0 % 88,7 % 15,1 % 5,7 % 
Gentofte 39 76,9 % 59,0 % 69,2 % 12,8 % 10,3 % 
Gladsaxe 35 74,3 % 45,7 % 80,0 % 25,7 % 2,9 % 
Glostrup 17 70,6 % 23,5 % 76,5 % 11,8 % 0,0 % 
Greve 32 93,8 % 53,1 % 81,3 % 15,6 % 0,0 % 
Gribskov 29 86,2 % 48,3 % 75,9 % 17,2 % 6,9 % 
Guldborgsund 69 84,1 % 55,1 % 71,0 % 13,0 % 7,2 % 
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Kommuner N 
Vi bruger 
vores egne 
netværk i 
bestyrelsen 
(internt i 
foreningen 
og eksternt) 
Vi bruger 
vores nuvæ-
rende træ-
neres og 
instruktø-
rers net-
værk 
Vi opfordrer 
mundtligt 
foreningens 
medlemmer 
til at melde 
sig som 
frivillige 
Vi gør ikke 
noget aktivt 
for at re-
kruttere, da 
vi ikke har 
problemer 
med at 
skaffe frivil-
lige 
Vi gør ikke 
noget aktivt 
for at re-
kruttere, da 
vi er i tvivl 
om, hvor-
dan vi skal 
gribe dette 
an 
Haderslev 54 77,8 % 55,6 % 72,2 % 5,6 % 1,9 % 
Hedensted 41 87,8 % 53,7 % 73,2 % 14,6 % 2,4 % 
Helsingør 49 77,6 % 46,9 % 75,5 % 30,6 % 4,1 % 
Herlev 21 76,2 % 52,4 % 76,2 % 19,0 % 4,8 % 
Herning 95 81,1 % 52,6 % 77,9 % 14,7 % 3,2 % 
Hillerød 41 78,0 % 41,5 % 80,5 % 9,8 % 0,0 % 
Hjørring 49 89,8 % 59,2 % 85,7 % 4,1 % 6,1 % 
Holbæk 50 84,0 % 68,0 % 86,0 % 14,0 % 4,0 % 
Holstebro 47 91,5 % 55,3 % 80,9 % 6,4 % 4,3 % 
Horsens 58 84,5 % 50,0 % 77,6 % 13,8 % 1,7 % 
Hvidovre 34 73,5 % 58,8 % 82,4 % 5,9 % 2,9 % 
Høje-Taastrup 33 84,8 % 54,5 % 78,8 % 9,1 % 3,0 % 
Hørsholm 16 81,3 % 68,8 % 81,3 % 12,5 % 0,0 % 
Ikast-Brande 42 73,8 % 54,8 % 69,0 % 14,3 % 2,4 % 
Ishøj 12 83,3 % 25,0 % 83,3 % 25,0 % 0,0 % 
Jammerbugt 42 71,4 % 38,1 % 59,5 % 33,3 % 4,8 % 
Kalundborg 46 84,8 % 54,3 % 73,9 % 17,4 % 4,3 % 
Kerteminde 26 92,3 % 50,0 % 61,5 % 15,4 % 3,8 % 
Kolding 72 73,6 % 50,0 % 70,8 % 18,1 % 4,2 % 
København 337 66,8 % 37,1 % 60,5 % 26,4 % 4,7 % 
Køge 46 80,4 % 47,8 % 80,4 % 8,7 % 4,3 % 
Langeland 12 75,0 % 50,0 % 58,3 % 25,0 % 0,0 % 
Lejre 29 86,2 % 65,5 % 89,7 % 10,3 % 3,4 % 
Lemvig 19 89,5 % 68,4 % 78,9 % 5,3 % ,0 % 
Lolland 65 76,9 % 41,5 % 75,4 % 6,2 % 7,7 % 
Lyngby-Taarbæk 42 69,0 % 54,8 % 76,2 % 4,8 % 2,4 % 
Læsø 1 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Mariagerfjord 44 86,4 % 52,3 % 70,5 % 15,9 % 0,0 % 
Middelfart 35 82,9 % 57,1 % 82,9 % 17,1 % 5,7 % 
Morsø 20 95,0 % 70,0 % 65,0 % 10,0 % 5,0 % 
Norddjurs 31 77,4 % 64,5 % 64,5 % 22,6 % 12,9 % 
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Kommuner N 
Vi bruger 
vores egne 
netværk i 
bestyrelsen 
(internt i 
foreningen 
og eksternt) 
Vi bruger 
vores nuvæ-
rende træ-
neres og 
instruktø-
rers net-
værk 
Vi opfordrer 
mundtligt 
foreningens 
medlemmer 
til at melde 
sig som 
frivillige 
Vi gør ikke 
noget aktivt 
for at re-
kruttere, da 
vi ikke har 
problemer 
med at 
skaffe frivil-
lige 
Vi gør ikke 
noget aktivt 
for at re-
kruttere, da 
vi er i tvivl 
om, hvor-
dan vi skal 
gribe dette 
an 
Nyborg 26 80,8 % 57,7 % 76,9 % 26,9 % 0,0 % 
Næstved 61 72,1 % 50,8 % 73,8 % 16,4 % 6,6 % 
Odder 11 90,9 % 72,7 % 100,0 % 0,0 % 18,2 % 
Odense 163 71,2 % 51,5 % 78,5 % 14,7 % 4,9 % 
Odsherred 26 76,9 % 46,2 % 76,9 % 23,1 % ,0 % 
Randers 71 83,1 % 59,2 % 88,7 % 9,9 % 1,4 % 
Rebild 31 87,1 % 64,5 % 74,2 % 19,4 % 9,7 % 
Ringkøbing-Skjern 50 86,0 % 60,0 % 70,0 % 14,0 % 10,0 % 
Ringsted 29 93,1 % 58,6 % 75,9 % 6,9 % 6,9 % 
Roskilde 57 87,7 % 63,2 % 71,9 % 10,5 % 1,8 % 
Rudersdal 43 86,0 % 48,8 % 72,1 % 18,6 % 2,3 % 
Rødovre 21 100,0 % 42,9 % 66,7 % 14,3 % 4,8 % 
Samsø 7 57,1 % 28,6 % 57,1 % 42,9 % 0,0 % 
Silkeborg 75 84,0 % 60,0 % 77,3 % 13,3 % 2,7 % 
Skanderborg 48 83,3 % 68,8 % 81,3 % 16,7 % 2,1 % 
Skive 50 80,0 % 60,0 % 74,0 % 16,0 % 4,0 % 
Slagelse 66 74,2 % 57,6 % 75,8 % 16,7 % 4,5 % 
Solrød 16 62,5 % 50,0 % 87,5 % 6,3 % 12,5 % 
Sorø 25 64,0 % 52,0 % 60,0 % 16,0 % 8,0 % 
Stevns 15 86,7 % 66,7 % 86,7 % 0,0 % 13,3 % 
Struer 28 67,9 % 50,0 % 85,7 % 10,7 % 3,6 % 
Svendborg 50 80,0 % 48,0 % 82,0 % 14,0 % 4,0 % 
Syddjurs 28 71,4 % 42,9 % 67,9 % 14,3 % 0,0 % 
Sønderborg 93 88,2 % 41,9 % 74,2 % 20,4 % 3,2 % 
Thisted 47 80,9 % 42,6 % 74,5 % 21,3 % 6,4 % 
Tønder 53 75,5 % 49,1 % 75,5 % 20,8 % 5,7 % 
Tårnby 26 88,5 % 69,2 % 88,5 % 26,9 % 3,8 % 
Vallensbæk 12 83,3 % 66,7 % 75,0 % 16,7 % 0,0 % 
Varde 52 78,8 % 46,2 % 84,6 % 15,4 % 3,8 % 
Vejen 47 89,4 % 55,3 % 66,0 % 12,8 % 2,1 % 
Vejle 83 75,9 % 54,2 % 69,9 % 16,9 % 1,2 % 
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Kommuner N 
Vi bruger 
vores egne 
netværk i 
bestyrelsen 
(internt i 
foreningen 
og eksternt) 
Vi bruger 
vores nuvæ-
rende træ-
neres og 
instruktø-
rers net-
værk 
Vi opfordrer 
mundtligt 
foreningens 
medlemmer 
til at melde 
sig som 
frivillige 
Vi gør ikke 
noget aktivt 
for at re-
kruttere, da 
vi ikke har 
problemer 
med at 
skaffe frivil-
lige 
Vi gør ikke 
noget aktivt 
for at re-
kruttere, da 
vi er i tvivl 
om, hvor-
dan vi skal 
gribe dette 
an 
Vesthimmerland 39 64,1 % 48,7 % 76,9 % 15,4 % 5,1 % 
Viborg 87 74,7 % 40,2 % 73,6 % 16,1 % 1,1 % 
Vordingborg 40 77,5 % 55,0 % 70,0 % 5,0 % 2,5 % 
Ærø 10 80,0 % 40,0 % 80,0 % 10,0 % 0,0 % 
Aabenraa 69 84,1 % 62,3 % 66,7 % 15,9 % 4,3 % 
Aalborg 167 81,4 % 56,3 % 77,2 % 19,8 % 5,4 % 
Aarhus 179 78,8 % 50,3 % 70,9 % 20,7 % 4,5 % 
Uden for kommuner 2 100,0 % 0,0 % 50,0 % 50,0 % 0,0 % 
Alle idrætsforenin-
ger 
4576 79,1 % 51,8 % 75,0 % 16,3 % 4,5 % 
 
 
 
Tabel 10.1 (anden del): Hvad gør idrætsforeningerne for at rekruttere frivillige,  
opdelt på kommuner 
 
Kommuner N 
Vi opfordrer 
mundtligt 
og/eller 
skriftligt 
forældre til 
børn, der 
dyrker idræt 
i foreningen 
Vi sender 
skriftligt 
rekrutte-
rings-
materiale 
ud til for-
eningens 
med-
lemmer 
Vi sender 
skriftligt 
rekrutte-
ringsmate-
riale ud til 
beboere i 
lokalområ-
det 
Vi gør en 
aktiv rekrut-
teringsind-
sats på de 
lokale sko-
ler og fri-
tidsordnin-
ger 
Vi reklame-
rer i de 
lokale me-
dier (uge-
blade, lokal-
tv og lign.) 
Albertslund 13 53,8 % 15,4 % 7,7 % 15,4 % 7,7 % 
Allerød 20 55,0 % 20,0 % 5,0 % 10,0 % 5,0 % 
Assens 44 47,7 % 13,6 % 6,8 % 9,1 % 15,9 % 
Ballerup 38 44,7 % 15,8 % 2,6 % 5,3 % 10,5 % 
Billund 24 50,0 % 12,5 % 4,2 % 8,3 % 8,3 % 
Nordfyn 30 60,0 % 20,0 % 6,7 % 16,7 % 20,0 % 
Bornholm 63 42,9 % 19,0 % 7,9 % 19,0 % 14,3 % 
Brøndby 25 52,0 % 20,0 % 4,0 % 16,0 % 8,0 % 
Brønderslev 53 47,2 % 13,2 % 1,9 % 9,4 % 18,9 % 
Dragør 10 80,0 % 30,0 % 0,0 % 10,0 % 20,0 % 
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Kommuner N 
Vi opfordrer 
mundtligt 
og/eller 
skriftligt 
forældre til 
børn, der 
dyrker idræt 
i foreningen 
Vi sender 
skriftligt 
rekrutte-
rings-
materiale 
ud til for-
eningens 
med-
lemmer 
Vi sender 
skriftligt 
rekrutte-
ringsmate-
riale ud til 
beboere i 
lokalområ-
det 
Vi gør en 
aktiv rekrut-
teringsind-
sats på de 
lokale sko-
ler og fri-
tidsordnin-
ger 
Vi reklame-
rer i de 
lokale me-
dier (uge-
blade, lokal-
tv og lign.) 
Egedal 34 61,8 % 14,7 % 5,9 % 5,9 % 23,5 % 
Esbjerg 89 56,2 % 11,2 % 4,5 % 4,5 % 14,6 % 
Fanø 3 100,0 % ,0 % ,0 % 0,0 % ,0 % 
Favrskov 41 58,5 % 22,0 % 7,3 % 9,8 % 12,2 % 
Faxe 29 55,2 % 13,8 % 6,9 % 3,4 % 24,1 % 
Fredensborg 31 45,2 % 12,9 % 0,0 % 9,7 % 19,4 % 
Fredericia 54 35,2 % 14,8 % 3,7 % 3,7 % 7,4 % 
Frederiksberg 35 37,1 % 14,3 % 2,9 % 8,6 % 2,9 % 
Frederikshavn 68 66,2 % 27,9 % 1,5 % 10,3 % 19,1 % 
Frederikssund 33 45,5 % 12,1 % 0,0 % 6,1 % 15,2 % 
Halsnæs 19 47,4 % 15,8 % 0,0 % 21,1 % 36,8 % 
Furesø 34 38,2 % 20,6 % 0,0 % 5,9 % 8,8 % 
Faaborg-Midtfyn 53 62,3 % 17,0 % 9,4 % 9,4 % 7,5 % 
Gentofte 39 28,2 % 15,4 % 5,1 % 2,6 % 7,7 % 
Gladsaxe 35 34,3 % 5,7 % 2,9 % 14,3 % 17,1 % 
Glostrup 17 29,4 % 11,8 % 5,9 % 5,9 % ,0 % 
Greve 32 43,8 % 18,8 % 3,1 % 9,4 % 9,4 % 
Gribskov 29 48,3 % 24,1 % 0,0 % 10,3 % 13,8 % 
Guldborgsund 69 55,1 % 15,9 % 1,4 % 11,6 % 7,2 % 
Haderslev 54 44,4 % 14,8 % 5,6 % 14,8 % 22,2 % 
Hedensted 41 58,5 % 36,6 % 7,3 % 12,2 % 12,2 % 
Helsingør 49 28,6 % 6,1 % 4,1 % 10,2 % 10,2 % 
Herlev 21 42,9 % 19,0 % 9,5 % 4,8 % 4,8 % 
Herning 95 54,7 % 16,8 % 4,2 % 9,5 % 13,7 % 
Hillerød 41 56,1 % 17,1 % 4,9 % 9,8 % 12,2 % 
Hjørring 49 49,0 % 22,4 % 6,1 % 20,4 % 14,3 % 
Holbæk 50 40,0 % 12,0 % 2,0 % 8,0 % 8,0 % 
Holstebro 47 55,3 % 10,6 % 0,0 % 0,0 % 8,5 % 
Horsens 58 41,4 % 12,1 % 3,4 % 10,3 % 10,3 % 
Hvidovre 34 44,1 % 5,9 % 2,9 % 2,9 % 20,6 % 
Høje-Taastrup 33 30,3 % 18,2 % 9,1 % 3,0 % 15,2 % 
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Kommuner N 
Vi opfordrer 
mundtligt 
og/eller 
skriftligt 
forældre til 
børn, der 
dyrker idræt 
i foreningen 
Vi sender 
skriftligt 
rekrutte-
rings-
materiale 
ud til for-
eningens 
med-
lemmer 
Vi sender 
skriftligt 
rekrutte-
ringsmate-
riale ud til 
beboere i 
lokalområ-
det 
Vi gør en 
aktiv rekrut-
teringsind-
sats på de 
lokale sko-
ler og fri-
tidsordnin-
ger 
Vi reklame-
rer i de 
lokale me-
dier (uge-
blade, lokal-
tv og lign.) 
Hørsholm 16 43,8 % 18,8 % 6,3 % 12,5 % 12,5 % 
Ikast-Brande 42 40,5 % 11,9 % ,0 % 2,4 % 9,5 % 
Ishøj 12 8,3 % 25,0 % ,0 % 8,3 % 8,3 % 
Jammerbugt 42 54,8 % 23,8 % 2,4 % 9,5 % 14,3 % 
Kalundborg 46 52,2 % 19,6 % 2,2 % 8,7 % 15,2 % 
Kerteminde 26 69,2 % 30,8 % 11,5 % 15,4 % 23,1 % 
Kolding 72 52,8 % 22,2 % 11,1 % 8,3 % 23,6 % 
København 337 19,3 % 13,9 % 1,2 % 4,2 % 5,0 % 
Køge 46 52,2 % 15,2 % 4,3 % 8,7 % 19,6 % 
Langeland 12 41,7 % 16,7 % 8,3 % 8,3 % 16,7 % 
Lejre 29 72,4 % 27,6 % 10,3 % 20,7 % 17,2 % 
Lemvig 19 52,6 % 15,8 % ,0 % 10,5 % 21,1 % 
Lolland 65 38,5 % 12,3 % 3,1 % 21,5 % 16,9 % 
Lyngby-Taarbæk 42 50,0 % 23,8 % 4,8 % 14,3 % 4,8 % 
Læsø 1 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Mariagerfjord 44 54,5 % 20,5 % 9,1 % 9,1 % 13,6 % 
Middelfart 35 45,7 % 17,1 % 5,7 % 14,3 % 22,9 % 
Morsø 20 60,0 % 20,0 % 5,0 % 10,0 % 5,0 % 
Norddjurs 31 41,9 % 22,6 % 9,7 % 12,9 % 19,4 % 
Nyborg 26 53,8 % 15,4 % 3,8 % 3,8 % 7,7 % 
Næstved 61 54,1 % 9,8 % 1,6 % 3,3 % 6,6 % 
Odder 11 45,5 % 18,2 % 9,1 % 9,1 % 27,3 % 
Odense 163 38,7 % 18,4 % 4,3 % 6,1 % 8,0 % 
Odsherred 26 46,2 % 7,7 % 0,0 % 0,0 % 11,5 % 
Randers 71 54,9 % 21,1 % 7,0 % 8,5 % 14,1 % 
Rebild 31 64,5 % 29,0 % 3,2 % 6,5 % 12,9 % 
Ringkøbing-Skjern 50 58,0 % 12,0 % ,0 % 6,0 % 10,0 % 
Ringsted 29 69,0 % 17,2 % 13,8 % 3,4 % 13,8 % 
Roskilde 57 45,6 % 21,1 % 8,8 % 10,5 % 14,0 % 
Rudersdal 43 53,5 % 7,0 % ,0 % 4,7 % 2,3 % 
Rødovre 21 47,6 % 23,8 % 4,8 % 19,0 % 19,0 % 
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Kommuner N 
Vi opfordrer 
mundtligt 
og/eller 
skriftligt 
forældre til 
børn, der 
dyrker idræt 
i foreningen 
Vi sender 
skriftligt 
rekrutte-
rings-
materiale 
ud til for-
eningens 
med-
lemmer 
Vi sender 
skriftligt 
rekrutte-
ringsmate-
riale ud til 
beboere i 
lokalområ-
det 
Vi gør en 
aktiv rekrut-
teringsind-
sats på de 
lokale sko-
ler og fri-
tidsordnin-
ger 
Vi reklame-
rer i de 
lokale me-
dier (uge-
blade, lokal-
tv og lign.) 
Samsø 7 57,1 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 28,6 % 
Silkeborg 75 61,3 % 24,0 % 10,7 % 12,0 % 20,0 % 
Skanderborg 48 58,3 % 31,3 % 6,3 % 14,6 % 20,8 % 
Skive 50 50,0 % 18,0 % 10,0 % 14,0 % 16,0 % 
Slagelse 66 47,0 % 12,1 % 1,5 % 7,6 % 7,6 % 
Solrød 16 68,8 % 31,3 % 6,3 % 6,3 % 31,3 % 
Sorø 25 52,0 % 12,0 % 0,0 % 4,0 % 20,0 % 
Stevns 15 80,0 % 26,7 % 0,0 % 13,3 % 40,0 % 
Struer 28 46,4 % 21,4 % 7,1 % 7,1 % 14,3 % 
Svendborg 50 46,0 % 10,0 % 4,0 % 14,0 % 8,0 % 
Syddjurs 28 64,3 % 25,0 % 3,6 % 3,6 % 14,3 % 
Sønderborg 93 43,0 % 16,1 % 2,2 % 10,8 % 12,9 % 
Thisted 47 48,9 % 25,5 % 4,3 % 8,5 % 12,8 % 
Tønder 53 35,8 % 18,9 % 7,5 % 7,5 % 17,0 % 
Tårnby 26 65,4 % 30,8 % 3,8 % 15,4 % 15,4 % 
Vallensbæk 12 50,0 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 8,3 % 
Varde 52 59,6 % 13,5 % 3,8 % 3,8 % 11,5 % 
Vejen 47 57,4 % 19,1 % 2,1 % 14,9 % 21,3 % 
Vejle 83 61,4 % 25,3 % 8,4 % 15,7 % 16,9 % 
Vesthimmerland 39 59,0 % 7,7 % 0,0 % 2,6 % 12,8 % 
Viborg 87 43,7 % 17,2 % 3,4 % 6,9 % 8,0 % 
Vordingborg 40 52,5 % 12,5 % 5,0 % 10,0 % 17,5 % 
Ærø 10 60,0 % 40,0 % 0,0 % 20,0 % 50,0 % 
Aabenraa 69 47,8 % 20,3 % 5,8 % 5,8 % 15,9 % 
Aalborg 167 45,5 % 15,0 % 3,0 % 8,4 % 10,2 % 
Aarhus 179 40,8 % 19,0 % 2,2 % 5,0 % 5,0 % 
Uden for kommuner 2 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Alle idrætsforenin-
ger 
4576 47,2 % 17,4 % 4,2 % 8,8 % 12,7 % 
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Tabel 10.1 (tredje del): Hvad gør idrætsforeningerne for at rekruttere frivillige,  
opdelt på kommuner 
 
Kommuner N 
Vi involve-
rer de stør-
ste børn og 
de unge 
medlemmer 
i foreningen 
i det frivilli-
ge arbejde 
Vi kræver, 
at forældre 
til børn, der 
dyrker idræt 
i forenin-
gen, hjæl-
per til 
Vi kræver, 
at alle med-
lemmer 
yder en 
frivillig 
indsats i 
foreningen 
Vi benytter 
frivillig-
hedsporta-
len 
(www.proje
ktfrivil-
lig.dk) 
Andet 
Albertslund 13 46,2 % 46,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Allerød 20 25,0 % 20,0 % 10,0 % 5,0 % 10,0 % 
Assens 44 36,4 % 15,9 % 18,2 % 2,3 % 0,0 % 
Ballerup 38 28,9 % 26,3 % 18,4 % 0,0 % 2,6 % 
Billund 24 37,5 % 12,5 % 8,3 % 0,0 % 0,0 % 
Nordfyn 30 43,3 % 23,3 % 13,3 % 0,0 % 0,0 % 
Bornholm 63 23,8 % 7,9 % 9,5 % 0,0 % 4,8 % 
Brøndby 25 28,0 % 16,0 % 20,0 % 0,0 % 8,0 % 
Brønderslev 53 45,3 % 20,8 % 17,0 % 0,0 % 5,7 % 
Dragør 10 50,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 
Egedal 34 41,2 % 17,6 % 5,9 % 0,0 % 2,9 % 
Esbjerg 89 43,8 % 19,1 % 16,9 % 0,0 % 2,2 % 
Fanø 3 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Favrskov 41 48,8 % 29,3 % 12,2 % 0,0 % 2,4 % 
Faxe 29 41,4 % 6,9 % 6,9 % 0,0 % 3,4 % 
Fredensborg 31 35,5 % 25,8 % 12,9 % 0,0 % 3,2 % 
Fredericia 54 22,2 % 13,0 % 11,1 % 0,0 % 3,7 % 
Frederiksberg 35 28,6 % 11,4 % 8,6 % 2,9 % 5,7 % 
Frederikshavn 68 42,6 % 23,5 % 16,2 % 0,0 % 4,4 % 
Frederikssund 33 48,5 % 15,2 % 9,1 % 0,0 % 3,0 % 
Halsnæs 19 36,8 % 10,5 % 5,3 % 5,3 % 5,3 % 
Furesø 34 26,5 % 23,5 % 17,6 % 0,0 % 2,9 % 
Faaborg-Midtfyn 53 47,2 % 15,1 % 22,6 % 3,8 % 3,8 % 
Gentofte 39 35,9 % 2,6 % 2,6 % 0,0 % 5,1 % 
Gladsaxe 35 34,3 % 8,6 % 20,0 % 2,9 % 2,9 % 
Glostrup 17 17,6 % 23,5 % 29,4 % 0,0 % 0,0 % 
Greve 32 31,3 % 28,1 % 9,4 % 0,0 % 6,3 % 
Gribskov 29 34,5 % 31,0 % 17,2 % 0,0 % 6,9 % 
Guldborgsund 69 37,7 % 20,3 % 11,6 % 4,3 % 11,6 % 
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Kommuner N 
Vi involve-
rer de stør-
ste børn og 
de unge 
medlemmer 
i foreningen 
i det frivilli-
ge arbejde 
Vi kræver, 
at forældre 
til børn, der 
dyrker idræt 
i forenin-
gen, hjæl-
per til 
Vi kræver, 
at alle med-
lemmer 
yder en 
frivillig 
indsats i 
foreningen 
Vi benytter 
frivillig-
hedsporta-
len 
(www.proje
ktfrivil-
lig.dk) 
Andet 
Haderslev 54 37,0 % 18,5 % 16,7 % 1,9 % 13,0 % 
Hedensted 41 48,8 % 26,8 % 14,6 % 0,0 % 2,4 % 
Helsingør 49 30,6 % 10,2 % 4,1 % 0,0 % 4,1 % 
Herlev 21 47,6 % 19,0 % 14,3 % 4,8 % 14,3 % 
Herning 95 46,3 % 14,7 % 10,5 % 0,0 % 3,2 % 
Hillerød 41 39,0 % 14,6 % 12,2 % 4,9 % 4,9 % 
Hjørring 49 46,9 % 18,4 % 12,2 % 0,0 % 0,0 % 
Holbæk 50 28,0 % 16,0 % 18,0 % 0,0 % 6,0 % 
Holstebro 47 53,2 % 25,5 % 14,9 % 0,0 % 4,3 % 
Horsens 58 29,3 % 22,4 % 13,8 % 0,0 % 3,4 % 
Hvidovre 34 35,3 % 14,7 % 14,7 % 0,0 % 5,9 % 
Høje-Taastrup 33 39,4 % 6,1 % 9,1 % 6,1 % 9,1 % 
Hørsholm 16 43,8 % 43,8 % 18,8 % 0,0 % 0,0 % 
Ikast-Brande 42 31,0 % 21,4 % 19,0 % 0,0 % 2,4 % 
Ishøj 12 16,7 % 8,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Jammerbugt 42 54,8 % 9,5 % 9,5 % 0,0 % 11,9 % 
Kalundborg 46 30,4 % 21,7 % 13,0 % 2,2 % 0,0 % 
Kerteminde 26 38,5 % 30,8 % 15,4 % 0,0 % 3,8 % 
Kolding 72 41,7 % 16,7 % 13,9 % 0,0 % 5,6 % 
København 337 14,5 % 5,3 % 8,3 % 1,2 % 5,0 % 
Køge 46 28,3 % 10,9 % 10,9 % 4,3 % 4,3 % 
Langeland 12 58,3 % 33,3 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 
Lejre 29 51,7 % 31,0 % 10,3 % 0,0 % 3,4 % 
Lemvig 19 26,3 % 15,8 % 5,3 % 0,0 % 5,3 % 
Lolland 65 24,6 % 12,3 % 23,1 % 3,1 % 4,6 % 
Lyngby-Taarbæk 42 26,2 % 14,3 % 21,4 % 4,8 % 2,4 % 
Læsø 1 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Mariagerfjord 44 38,6 % 27,3 % 20,5 % 0,0 % 9,1 % 
Middelfart 35 31,4 % 17,1 % 20,0 % 2,9 % 0,0 % 
Morsø 20 60,0 % 10,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 
Norddjurs 31 48,4 % 32,3 % 22,6 % 6,5 % 0,0 % 
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Kommuner N 
Vi involve-
rer de stør-
ste børn og 
de unge 
medlemmer 
i foreningen 
i det frivilli-
ge arbejde 
Vi kræver, 
at forældre 
til børn, der 
dyrker idræt 
i forenin-
gen, hjæl-
per til 
Vi kræver, 
at alle med-
lemmer 
yder en 
frivillig 
indsats i 
foreningen 
Vi benytter 
frivillig-
hedsporta-
len 
(www.proje
ktfrivil-
lig.dk) 
Andet 
Nyborg 26 34,6 % 23,1 % 11,5 % 3,8 % 0,0 % 
Næstved 61 42,6 % 21,3 % 9,8 % 3,3 % 4,9 % 
Odder 11 54,5 % 36,4 % 18,2 % 0,0 % 0,0 % 
Odense 163 28,8 % 14,1 % 11,7 % 3,1 % 1,2 % 
Odsherred 26 30,8 % 11,5 % 11,5 % 3,8 % 3,8 % 
Randers 71 38,0 % 15,5 % 15,5 % 4,2 % 4,2 % 
Rebild 31 35,5 % 35,5 % 16,1 % 0,0 % 0,0 % 
Ringkøbing-Skjern 50 50,0 % 18,0 % 6,0 % 4,0 % 0,0 % 
Ringsted 29 41,4 % 20,7 % 6,9 % 0,0 % 0,0 % 
Roskilde 57 29,8 % 19,3 % 12,3 % 0,0 % 10,5 % 
Rudersdal 43 48,8 % 32,6 % 14,0 % 2,3 % 2,3 % 
Rødovre 21 28,6 % 28,6 % 19,0 % 0,0 % 0,0 % 
Samsø 7 57,1 % 14,3 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 
Silkeborg 75 45,3 % 20,0 % 8,0 % 0,0 % 5,3 % 
Skanderborg 48 37,5 % 33,3 % 14,6 % 2,1 % 8,3 % 
Skive 50 54,0 % 22,0 % 16,0 % 6,0 % 6,0 % 
Slagelse 66 33,3 % 7,6 % 6,1 % 1,5 % 3,0 % 
Solrød 16 37,5 % 18,8 % 6,3 % 0,0 % 6,3 % 
Sorø 25 32,0 % 20,0 % 8,0 % 4,0 % 8,0 % 
Stevns 15 60,0 % 13,3 % 6,7 % 0,0 % 20,0 % 
Struer 28 42,9 % 14,3 % 14,3 % 3,6 % 3,6 % 
Svendborg 50 34,0 % 18,0 % 18,0 % 4,0 % 4,0 % 
Syddjurs 28 53,6 % 28,6 % 21,4 % 0,0 % 7,1 % 
Sønderborg 93 25,8 % 22,6 % 16,1 % 1,1 % 5,4 % 
Thisted 47 61,7 % 14,9 % 10,6 % 2,1 % 2,1 % 
Tønder 53 32,1 % 13,2 % 17,0 % 0,0 % 1,9 % 
Tårnby 26 50,0 % 26,9 % 15,4 % 0,0 % 3,8 % 
Vallensbæk 12 50,0 % 33,3 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 
Varde 52 50,0 % 32,7 % 15,4 % 0,0 % 3,8 % 
Vejen 47 42,6 % 25,5 % 14,9 % 2,1 % 0,0 % 
Vejle 83 45,8 % 31,3 % 15,7 % 2,4 % 4,8 % 
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Kommuner N 
Vi involve-
rer de stør-
ste børn og 
de unge 
medlemmer 
i foreningen 
i det frivilli-
ge arbejde 
Vi kræver, 
at forældre 
til børn, der 
dyrker idræt 
i forenin-
gen, hjæl-
per til 
Vi kræver, 
at alle med-
lemmer 
yder en 
frivillig 
indsats i 
foreningen 
Vi benytter 
frivillig-
hedsporta-
len 
(www.proje
ktfrivil-
lig.dk) 
Andet 
Vesthimmerland 39 59,0 % 17,9 % 15,4 % 0,0 % 7,7 % 
Viborg 87 32,2 % 9,2 % 16,1 % 1,1 % 3,4 % 
Vordingborg 40 42,5 % 27,5 % 27,5 % 7,5 % 5,0 % 
Ærø 10 50,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 
Aabenraa 69 50,7 % 17,4 % 14,5 % 1,4 % 0,0 % 
Aalborg 167 33,5 % 17,4 % 19,8 % 1,2 % 8,4 % 
Aarhus 179 28,5 % 18,4 % 14,0 % 1,7 % 10,1 % 
Uden for kommuner 2 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Alle idrætsforeninger 4576 36,4 % 18,0 % 13,6 % 1,5 % 4,6 % 
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11. Hvilke forhold gør det vanskeligt at rekruttere og fastholde 
frivillige i idrætsforeningen. 
 
4148 foreninger har sat et kryds ved mindst en af svarmulighederne til spørgsmålet om, hvilke forhold 
der gør det vanskeligt at rekruttere og fastholde frivillige i idrætsforeningen. Disse foreninger er pro-
centgrundlaget for analyserne. I det følgende skelnes der mellem tre typer af forhold, der kan vanske-
liggøre rekrutteringen og fastholdelsen af frivillige i idrætsforeningen (tabel 11.1):  
 
1) ’Eksterne’ forhold: Manglende interesse for frivilligt arbejde samt forhold ved det sted, hvor 
foreningen holder til.  
 
Den væsentligste barriere for rekrutteringen og fastholdelsen af frivillige i idrætsforeningerne er, ifølge 
foreningernes egen vurdering, medlemmernes manglende interesse for at udføre et frivilligt arbejde.  
Hele 72 pct. af foreningerne er enige i, at ’folk er for optaget af deres eget til at engagere sig i frivilligt 
arbejde’. Størst tilslutning til synspunktet finder vi blandt foreningerne i Fanø, Læsø, Stevns, Glostrup 
og Albertslund, hvor mere end 90 pct. af foreningerne er enige i standpunktet. Mindst tilslutning med 
knap halvdelen af foreningerne finder vi i Billund, Samsø, Dragør og Ærø.                                                  
 
58 pct. tilslutter sig synspunktet, at ’de fleste medlemmer gider ikke arbejde frivilligt’. Det er især for-
eningerne i følgende kommuner, der tilslutter sig synspunktet: Ishøj, Greve, Gribskov, Solrød, Hørs-
holm, Hvidovre, Høje-Tåstrup og Holbæk, hvor mindst tre ud af fire af foreningerne er enige i syns-
punktet. I Billund og Samsø er det kun hver fjerde forening, der er enig i standpunktet.                                                
 
Endelig mener hver tredje forening, 31 pct., at ’foreningen betyder for lidt for medlemmerne’. Størst 
tilslutning til synspunktet finder vi blandt foreningerne i Norddjurs, Dragør og Vesthimmerland, hvor 
mere end halvdelen er enig i udsagnet.  I Læsø, Halsnæs, Ærø, Middelfart, Nyborg, Samsø, Struer, 
Herlev og Sønderborg er det under 20 pct.                                                
 
Lokaliteten, hvor foreningen holder til, tillægges også en vis betydning. To ud af tre foreninger tilslutter 
sig det standpunkt, at rekrutteringsproblemerne bl.a. skyldes, at ’de unge forlader byen for at uddanne 
sig’. Der er især foreningerne i Læsø, Fanø, Langeland, Ærø, Lemvig, Samsø, Bornholm, Morsø og 
Lolland, der tilslutter sig denne vurdering. Mere end tre fjerdedele af foreningerne i disse kommuner, 
som bortset fra Lemvig alle er ø-kommuner, er enig i udsagnet. Omvendt opfattes det ikke som et pro-
blem for rekrutteringen i kommunerne i Storkøbenhavn. Under 10 pct. af foreningerne i følgende 
kommuner er således enige i udsagnet: Rødovre, Brøndby, Ishøj, Gladsaxe, Frederiksberg, Hvidovre, 
Tårnby, Ballerup, Solrød, Glostrup, Albertslund, Gentofte og Vallensbæk.  
                                                 
Det er dog kun hver tiende forening, 10 pct., som finder, at problemet skyldes, at ’der er for lidt sam-
menhold i byen eller lokalområdet’. Størst tilslutning til synspunktet finder vi i Gentofte, Sorø, Fre-
densborg og Kalundborg, hvor mere end 20 pct. af foreningerne er enig. I følgende kommuner er der 
ingen af foreningerne, som tilslutter sig dette synspunkt: Rødovre, Brøndby, Ishøj, Albertslund, Val-
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lensbæk, Odder, Allerød, Halsnæs, Dragør, Skive, Samsø, Lemvig og Læsø. Bemærk at der er flere 
kommuner fra den sydvestlige del af Storkøbenhavn, hvor ingen af foreningerne mener, at dette er år-
sag til rekrutteringsproblemer.                                                  
 
2) Foreningens forhold til omverdenen i form af kommunen, sponsorer og idrætsorganisationer-
ne. 
 
Foreningens forhold til omverdenen tillægges også en vis betydning. Det drejer sig dels om det frivilli-
ge arbejdes anerkendelse, dels om de krav og forventninger der er fra kommunen, sponsorer og id-
rætsorganisationer.  
 
To ud af fem, 42 pct., mener, at ’der er for lidt status i og påskønnelse af det frivillige arbejde i dagens 
Danmark’. Det gælder især foreningerne i følgende kommuner, hvor mere end halvdelen af foreninger-
ne tilslutter sig udsagnet: Fanø, Samsø, Randers, Esbjerg, Hørsholm, Syddjurs, Halsnæs, Silkeborg, 
Herlev, Ringsted, Fredensborg, Vejle, Lolland, Høje-Tåstrup og Guldborgsund. Langt færre, mindre 
end 30 pct. af foreningerne, mener det samme i Læsø, Dragør, Furesø, Solrød, Langeland, Allerød og 
Rudersdal.                                                     
 
Et næsten tilsvarende udsagn, at ’der er for lidt anerkendelse af de frivillige’, får tilslutning fra 31 pct. 
Mere end halvdelen af foreningerne mener dette i Fanø, Ishøj, Odder, Vallensbæk, Langeland og Gre-
ve., mens færre end 15 pct. er enige i udsagnet blandet foreningerne i Læsø, Ærø, Glostrup, Gladsaxe, 
Halsnæs, Brøndby, Samsø og Fredensborg.                                                     
 
En tilsvarende andel, 31 pct., mener, at ’der stilles for mange krav fra kommunen for at få støtte og 
faciliteter’. De kommuner, hvor forholdsvis flest foreninger tilslutter sig standpunktet, er Allerød, Silke-
borg, Høje-Tåstrup, Fredensborg, Faaborg-Midtfyn og Syddjurs Kommune, hvor mere end 45 pct. af 
foreningerne er enige i standpunktet. Mindst tilslutning til standpunktet blandt idrætsforeningerne 
finder vi i Læsø, Tårnby, Solrød, Albertslund, Ærø, Dragør og Vallensbæk, hvor færre end 10 pct. af 
foreningerne er enige deri.                                                     
 
To ud af fem foreninger, 44 pct., tilslutter sig udsagnet, at ’det kræver for meget at skaffe penge fra 
sponsorer’. Mere end 60 pct. at foreningerne i følgende kommuner er enige i standpunktet: Ishøj, 
Tårnby, Fanø, Syddjurs, Vallensbæk, Odder og Svendborg. Mindst tilslutning til denne vurdering finder 
vi blandt foreningerne i Læsø, Samsø, Dragør, Albertslund og Billund, hvor færre end 25 pct. er enige i 
standpunktet.                                                     
 
Hver fjerde forening er enig i, at ’der skal bruges for mange kræfter på at skaffe penge til foreningens 
aktiviteter’. Størst tilslutning til standpunktet, med mere end 40 pct. af foreningerne, er der i Stevns, 
Norddjurs, Greve, Langeland, Svendborg, Hjørring og Tårnby.  Modsat er der færre end 15 pct. af for-
eningerne, der er enige i standpunktet, i Læsø, Fursø, Dragør, Rødovre, Morsø, Odsherred, Ishøj, 
Skanderborg, Samsø og Rudersdal.                                                     
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En tilsvarende andel, 27 pct., synes, at ’der skal bruges for mange kræfter på at konkurrere med andre 
idræts- og fritidstilbud’. I Vallensbæk, Norddjurs, Hørsholm, Lolland og Silkeborg Kommune er mere 
end halvdelen af foreningerne enige i standpunktet. I Læsø, Dragør, Herlev, Roskilde, Odsherred, Ishøj, 
Solrød, Samsø, Gentofte og Vesthimmerland er det færre end 15 pct. af foreningerne, der er enige i 
standpunktet.                                                     
 
Det er dog forholdsvis få foreninger, 10 pct., der synes, at ’der er for mange forventninger fra kommu-
nen’. Synspunktet har størst tilslutning - hos mere end hver fjerde forening - i Vallensbæk, Fursø, Sol-
rød og Albertslund.  I følgende kommuner er der slet ingen af foreningerne, der besvarede spørgeske-
maet, som er enige i standpunktet: Læsø, Ishøj, Samsø, Nyborg, Faxe og Fanø.                                                     
 
Endnu færre, 8 pct., synes, at ’der stilles for mange krav fra idrætsorganisationerne’. Mere end 15 pct. 
af foreningerne tilslutter sig standpunktet i Langeland, Norddjurs, Rødovre, Odsherred, Hørsholm, 
Glostrup, Skanderborg og Vordingborg. I mange kommuner er der dog slet ingen foreninger, der er 
enige i standpunktet. Det gælder foreningerne i Læsø, Ishøj, Samsø, Nyborg, Fanø, Morsø, Halsnæs, 
Egedal, Holstebro, Odder, Kerteminde, Allerød, Albertslund og Solrød.                                                 
 
3) Interne forhold i foreningen 
 
Til forskel fra ovenstående eksternt bestemte forklaringer er det forholdsvis få foreninger, som mener, 
at vanskelighederne ved at rekruttere og fastholde frivillige skyldes foreningen selv, dvs. dens traditio-
ner og kultur, arbejdsopgaver samt struktur.  
 
Hvad angår kultur og indflydelse er det kun 15 pct., som mener, at vanskelighederne skyldes, at ’der er 
for lidt sammenhold i foreningen’. Det har dog tilslutning blandt mere end 25 pct. af foreningerne i 
Ishøj, Fanø, Gribskov, Odder, Greve, Hvidovre, Stevns, Fredensborg og Ringsted. Omvendt er det un-
der 5 pct., som er enige i standpunktet, blandt foreningerne i Læsø, Samsø, Halsnæs, Billund, Odsher-
red og Rudersdal.                                                     
 
Endnu færre, 13 pct., er enig i udsagnet, at ’der er for mange gamle traditioner i foreningen, som ikke 
engagerer medlemmerne’. Mere end hver fjerde forening er enig i standpunktet i Fanø, Norddjurs, 
Morsø, Stevns og Ishøj. Omvendt er ingen foreninger enige i standpunktet i Læsø, Samsø, Allerød, 
Brøndby og Sorø Kommune.                                                     
 
Kun 2 pct. mener, at ’de frivillige har for lidt indflydelse’. Det er kun blandt foreningerne i tre kommu-
ner, Dragør, Odsherred og Ishøj, at mere end 10 pct. tilslutter sig standpunktet.                                                   
Meget få foreninger synes, at vanskelighederne skyldes arbejdsopgaverne (bortset fra arbejdet med at 
skaffe penge).  
 
14 pct. tilslutter sig, at vanskelighederne med at rekruttere og fastholde frivillige skyldes for meget pa-
pirarbejde. Mere end 25 pct. er enige i standpunktet blandt foreningerne i Allerød, Guldborgsund, Hø-
je-Tåstrup, Ærø, Samsø, Gribskov og Langeland. I Ishøj, Læsø, Fanø, Odsherred, Nyborg og Rudersdal 
er det under 5 pct. af foreningerne, der er enige deri.                                                    
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Endnu færre, 7 pct., mener, at problemerne med at rekruttere frivillige skyldes, at ’der er for mange 
møder’. Det er kun i Dragør, Gribskov og Svendborg, at mere end 15 pct. af foreninger er enige i denne 
vurdering.                                                    
 
Næsten samme andel, 9 pct., tilslutter sig, at ’de frivillige i udvalg og bestyrelse bruger for lidt tid på 
det idrætslige’. I Syddjurs, Vallensbæk, Odder og Dragør er det mere end 20 pct. af foreningerne, der er 
enige i synspunktet.                                                 
 
Endnu mindre betydning for rekrutteringen tillægges foreningens struktur. Kun 8 pct. mener, at vanske-
lighederne skyldes, at ’foreningen er for opdelt til, at medlemmerne vil engagere sig i det fælles’. Det er 
kun blandt foreningerne i følgende fire kommuner, at mere end 20 pct. tilslutter sig denne vurdering: 
Odder, Albertslund, Fredensborg og Tårnby.                                                    
 
Kun 2 pct. synes, at rekrutteringsproblemerne skyldes, at ’foreningen er for stor og uoverskuelig’. Det 
er kun i Rødovre og Odder, at mere end 10 pct. af foreningerne tilslutter sig denne vurdering. I halvde-
len af kommunerne er der ingen foreninger, der tilslutter sig synspunktet. 
 
Ifølge foreningerne skyldes rekrutteringsvanskelighederne heller ikke manglende tilbud om kurser og 
lignende til de frivillige. Kun 4 pct. tilslutter sig dette udsagn. Den højeste tilslutning til synspunktet 
finder vi blandt foreningerne i Vallensbæk og Morsø med henholdsvis 20 og 17 pct. af foreningerne. 
Knap halvdelen af foreningerne, 46 pct., svarer dog, at det frivillige arbejde tager for lang tid. Størst 
tilslutning til standpunktet finder vi blandt foreningerne i Stevns, Gribskov, Albertslund, Sorø, Lejre, 
Greve, Frederikssund, Allerød og Solrød, hvor mere end 60 pct. af foreningerne er enige i standpunk-
tet.   I følgende kommuner er andelen, som tilslutter sig standpunktet, kun halvt så stor eller mindre: 
Læsø, Langeland, Kerteminde, Horsens, Samsø og Odsherred.                                                     
 
Selvom mange foreninger altså mener, at opgaverne hænger på for få personer, så bliver det ikke ud-
lagt som følge af dårlig organisering af det frivillige arbejde, men snarere som en konsekvens af van-
skelighederne med at finde de frivillige, der er behov for. To ud af tre, 67 pct., tilslutter sig således 
synspunktet, at ’opgaverne hænger på for få personer’. Mere end 80 pct. af foreningerne mener dette i 
Fanø, Ishøj, Frederikshavn, Lolland, Furesø og Odder. Det er kun i Læsø, Herlev, Ærø og Dragør, hvor 
færre end 50 pct. af foreningerne er enige i denne vurdering.                                                     
 
Endelig er det forholdsvis mange foreninger, 28 pct., der synes, at foreningen stiller for få krav til med-
lemmerne. Størst tilslutning har standpunktet blandt foreningerne i Fanø, Halsnæs, Langland, Frede-
rikssund, Ærø, Gribskov og Odder, hvor mere end 40 pct. af foreningerne er enige i standpunktet. I kun 
to kommuner, Læsø og Greve, er det færre end 10 pct. af foreningerne, der tilslutter sig standpunktet.                            
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Tabel 11.1 (første del): Forhold der vedrører medlemmernes forhold til foreningen, som forenin-
gerne mener, gør det vanskeligt at rekruttere og fastholde frivillige i idrætsforeningen, opdelt på 
kommuner 
 
Kommuner N 
Foreningen 
betyder for 
lidt for 
medlem-
merne 
Medlem-
merne kan 
ikke det, 
som vi har 
brug for 
hos de 
frivillige 
De fleste 
medlem-
mer gider 
ikke arbej-
de frivilligt 
Foreningen 
stiller for få 
krav til 
med-
lemmerne 
Der er for 
lidt sam-
menhold i 
foreningen 
Albertslund 12 41,7 % 0,0 % 66,7 % 16,7 % 25,0 % 
Allerød 18 33,3 % 5,6 % 61,1 % 16,7 % 5,6 % 
Assens 41 39,0 % 7,3 % 53,7 % 17,1 % 12,2 % 
Ballerup 31 25,8 % 9,7 % 67,7 % 25,8 % 9,7 % 
Billund 24 25,0 % 12,5 % 25,0 % 16,7 % 4,2 % 
Nordfyn 28 35,7 % 10,7 % 57,1 % 32,1 % 7,1 % 
Bornholm 57 36,8 % 8,8 % 73,7 % 26,3 % 17,5 % 
Brøndby 22 22,7 % 4,5 % 63,6 % 36,4 % 9,1 % 
Brønderslev 48 25,0 % 4,2 % 50,0 % 29,2 % 12,5 % 
Dragør 10 50,0 % ,0 % 40,0 % 20,0 % 10,0 % 
Egedal 29 37,9 % 13,8 % 51,7 % 37,9 % 13,8 % 
Esbjerg 79 41,8 % 5,1 % 62,0 % 32,9 % 15,2 % 
Fanø 3 33,3 % ,0 % 66,7 % 66,7 % 33,3 % 
Favrskov 38 21,1 % 13,2 % 47,4 % 31,6 % 18,4 % 
Faxe 24 29,2 % 20,8 % 50,0 % 25,0 % 8,3 % 
Fredensborg 27 33,3 % 18,5 % 55,6 % 33,3 % 25,9 % 
Fredericia 46 28,3 % 8,7 % 54,3 % 17,4 % 10,9 % 
Frederiksberg 35 34,3 % 8,6 % 68,6 % 34,3 % 11,4 % 
Frederikshavn 65 33,8 % 7,7 % 58,5 % 29,2 % 15,4 % 
Frederikssund 31 22,6 % 3,2 % 51,6 % 41,9 % 9,7 % 
Halsnæs 15 6,7 % 6,7 % 73,3 % 46,7 % 0,0 % 
Furesø 31 29,0 % 6,5 % 61,3 % 22,6 % 6,5 % 
Faaborg-Midtfyn 52 40,4 % 3,8 % 57,7 % 32,7 % 13,5 % 
Gentofte 35 34,3 % 2,9 % 60,0 % 25,7 % 14,3 % 
Gladsaxe 31 32,3 % 0,0 % 51,6 % 16,1 % 9,7 % 
Glostrup 13 23,1 % 0,0 % 61,5 % 30,8 % 7,7 % 
Greve 26 34,6 % 11,5 % 80,8 % 7,7 % 26,9 % 
Gribskov 25 40,0 % 4,0 % 80,0 % 40,0 % 32,0 % 
Guldborgsund 64 37,5 % 9,4 % 62,5 % 37,5 % 14,1 % 
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Kommuner N 
Foreningen 
betyder for 
lidt for 
medlem-
merne 
Medlem-
merne kan 
ikke det, 
som vi har 
brug for 
hos de 
frivillige 
De fleste 
medlem-
mer gider 
ikke arbej-
de frivilligt 
Foreningen 
stiller for få 
krav til 
med-
lemmerne 
Der er for 
lidt sam-
menhold i 
foreningen 
Haderslev 53 34,0 % 7,5 % 58,5 % 20,8 % 18,9 % 
Hedensted 38 47,4 % 7,9 % 50,0 % 34,2 % 13,2 % 
Helsingør 45 22,2 % 11,1 % 53,3 % 26,7 % 11,1 % 
Herlev 19 15,8 % 5,3 % 47,4 % 31,6 % 5,3 % 
Herning 87 29,9 % 6,9 % 56,3 % 23,0 % 18,4 % 
Hillerød 38 31,6 % 13,2 % 55,3 % 31,6 % 5,3 % 
Hjørring 48 20,8 % 10,4 % 64,6 % 25,0 % 12,5 % 
Holbæk 45 33,3 % 4,4 % 75,6 % 26,7 % 15,6 % 
Holstebro 43 34,9 % 4,7 % 62,8 % 32,6 % 14,0 % 
Horsens 50 24,0 % 12,0 % 50,0 % 24,0 % 14,0 % 
Hvidovre 30 16,7 % 6,7 % 76,7 % 33,3 % 26,7 % 
Høje-Taastrup 29 27,6 % 6,9 % 75,9 % 24,1 % 13,8 % 
Hørsholm 13 30,8 % 7,7 % 76,9 % 23,1 % 15,4 % 
Ikast-Brande 38 36,8 % 7,9 % 63,2 % 18,4 % 13,2 % 
Ishøj 8 25,0 % 0,0 % 87,5 % 12,5 % 50,0 % 
Jammerbugt 37 24,3 % 5,4 % 51,4 % 29,7 % 21,6 % 
Kalundborg 42 45,2 % 9,5 % 52,4 % 28,6 % 19,0 % 
Kerteminde 25 44,0 % 4,0 % 60,0 % 24,0 % 16,0 % 
Kolding 67 34,3 % 6,0 % 61,2 % 32,8 % 9,0 % 
København 281 29,2 % 7,1 % 56,6 % 29,9 % 16,4 % 
Køge 46 37,0 % 4,3 % 60,9 % 17,4 % 15,2 % 
Langeland 11 45,5 % 0,0 % 54,5 % 45,5 % 9,1 % 
Lejre 27 29,6 % 7,4 % 44,4 % 22,2 % 11,1 % 
Lemvig 17 23,5 % 11,8 % 52,9 % 35,3 % 11,8 % 
Lolland 58 27,6 % 6,9 % 56,9 % 27,6 % 19,0 % 
Lyngby-Taarbæk 36 36,1 % 2,8 % 44,4 % 33,3 % 22,2 % 
Læsø 1 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Mariagerfjord 39 35,9 % 2,6 % 53,8 % 38,5 % 7,7 % 
Middelfart 33 12,1 % 9,1 % 42,4 % 36,4 % 6,1 % 
Morsø 18 27,8 % 5,6 % 55,6 % 38,9 % 22,2 % 
Norddjurs 28 60,7 % 0,0 % 53,6 % 35,7 % 10,7 % 
Nyborg 22 13,6 % 0,0 % 63,6 % 22,7 % 13,6 % 
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Kommuner N 
Foreningen 
betyder for 
lidt for 
medlem-
merne 
Medlem-
merne kan 
ikke det, 
som vi har 
brug for 
hos de 
frivillige 
De fleste 
medlem-
mer gider 
ikke arbej-
de frivilligt 
Foreningen 
stiller for få 
krav til 
med-
lemmerne 
Der er for 
lidt sam-
menhold i 
foreningen 
Næstved 58 37,9 % 3,4 % 60,3 % 27,6 % 13,8 % 
Odder 10 20,0 % 20,0 % 40,0 % 40,0 % 30,0 % 
Odense 149 28,2 % 7,4 % 65,1 % 28,9 % 10,1 % 
Odsherred 24 25,0 % 12,5 % 54,2 % 29,2 % 4,2 % 
Randers 64 32,8 % 1,6 % 65,6 % 29,7 % 15,6 % 
Rebild 31 29,0 % 6,5 % 54,8 % 35,5 % 9,7 % 
Ringkøbing-Skjern 46 34,8 % 6,5 % 50,0 % 30,4 % 17,4 % 
Ringsted 27 29,6 % 3,7 % 74,1 % 22,2 % 25,9 % 
Roskilde 53 22,6 % 13,2 % 54,7 % 18,9 % 20,8 % 
Rudersdal 41 29,3 % 0,0 % 51,2 % 34,1 % 4,9 % 
Rødovre 18 22,2 % 11,1 % 55,6 % 16,7 % 22,2 % 
Samsø 7 14,3 % 0,0 % 28,6 % 14,3 % 0,0 % 
Silkeborg 70 37,1 % 10,0 % 57,1 % 27,1 % 21,4 % 
Skanderborg 46 43,5 % 2,2 % 58,7 % 32,6 % 23,9 % 
Skive 46 21,7 % 6,5 % 50,0 % 30,4 % 10,9 % 
Slagelse 61 34,4 % 6,6 % 54,1 % 16,4 % 16,4 % 
Solrød 15 20,0 % 0,0 % 80,0 % 20,0 % 20,0 % 
Sorø 22 31,8 % 22,7 % 59,1 % 18,2 % 9,1 % 
Stevns 15 40,0 % 20,0 % 60,0 % 33,3 % 26,7 % 
Struer 27 14,8 % 0,0 % 66,7 % 22,2 % 18,5 % 
Svendborg 40 40,0 % 10,0 % 62,5 % 27,5 % 20,0 % 
Syddjurs 26 34,6 % 15,4 % 53,8 % 34,6 % 23,1 % 
Sønderborg 83 18,1 % 4,8 % 50,6 % 30,1 % 12,0 % 
Thisted 44 27,3 % 2,3 % 56,8 % 29,5 % 15,9 % 
Tønder 50 34,0 % 8,0 % 50,0 % 28,0 % 16,0 % 
Tårnby 24 29,2 % 12,5 % 66,7 % 33,3 % 20,8 % 
Vallensbæk 10 40,0 % 10,0 % 60,0 % 20,0 % 20,0 % 
Varde 50 24,0 % 4,0 % 46,0 % 36,0 % 16,0 % 
Vejen 44 29,5 % 15,9 % 52,3 % 38,6 % 15,9 % 
Vejle 77 27,3 % 10,4 % 54,5 % 26,0 % 18,2 % 
Vesthimmerland 34 50,0 % 5,9 % 47,1 % 20,6 % 14,7 % 
Viborg 79 27,8 % 11,4 % 50,6 % 26,6 % 16,5 % 
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Kommuner N 
Foreningen 
betyder for 
lidt for 
medlem-
merne 
Medlem-
merne kan 
ikke det, 
som vi har 
brug for 
hos de 
frivillige 
De fleste 
medlem-
mer gider 
ikke arbej-
de frivilligt 
Foreningen 
stiller for få 
krav til 
med-
lemmerne 
Der er for 
lidt sam-
menhold i 
foreningen 
Vordingborg 40 30,0 % 0,0 % 40,0 % 27,5 % 10,0 % 
Ærø 10 10,0 % 0,0 % 60,0 % 40,0 % 10,0 % 
Aabenraa 66 40,9 % 4,5 % 59,1 % 28,8 % 16,7 % 
Aalborg 150 36,0 % 5,3 % 64,7 % 27,3 % 18,0 % 
Aarhus 158 32,3 % 5,1 % 57,0 % 30,4 % 16,5 % 
Uden for komm. 1 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 
Alle idrætsforeninger 4148 31,3 % 7,0 % 57,7 % 28,4 % 15,1 % 
 
 
Tabel 11.1 (anden del): Forhold som vedrører foreningens struktur og aktiviteter, som forenin-
gerne mener, gør det vanskeligt at rekruttere og fastholde frivillige i idrætsforeningen, opdelt på 
kommuner 
 
Kommuner N 
Foreningen 
er for stor 
og uover-
skuelig 
Det frivilli-
ge arbejde 
tager for 
meget tid 
Arbejdsop-
gaverne er 
ikke fordelt 
godt nok 
Der er for 
mange 
gamle tra-
ditioner i 
foreningen, 
som ikke 
engagerer 
medlem-
merne 
Der er for 
meget pa-
pirarbejde 
Albertslund 12 0,0 % 66,7 % 25,0 % 16,7 % 16,7 % 
Allerød 18 5,6 % 61,1 % 27,8 % 0,0 % 33,3 % 
Assens 41 0,0 % 41,5 % 22,0 % 14,6 % 17,1 % 
Ballerup 31 0,0 % 45,2 % 16,1 % 9,7 % 19,4 % 
Billund 24 0,0 % 33,3 % 16,7 % 8,3 % 25,0 % 
Nordfyn 28 0,0 % 53,6 % 25,0 % 10,7 % 25,0 % 
Bornholm 57 3,5 % 31,6 % 24,6 % 17,5 % 19,3 % 
Brøndby 22 0,0 % 59,1 % 22,7 % 0,0 % 9,1 % 
Brønderslev 48 2,1 % 47,9 % 33,3 % 12,5 % 20,8 % 
Dragør 10 0,0 % 50,0 % 40,0 % 10,0 % 10,0 % 
Egedal 29 0,0 % 44,8 % 27,6 % 10,3 % 6,9 % 
Esbjerg 79 3,8 % 51,9 % 36,7 % 16,5 % 11,4 % 
Fanø 3 0,0 % 33,3 % 66,7 % 33,3 % 0,0 % 
Favrskov 38 2,6 % 44,7 % 31,6 % 7,9 % 7,9 % 
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Kommuner N 
Foreningen 
er for stor 
og uover-
skuelig 
Det frivilli-
ge arbejde 
tager for 
meget tid 
Arbejdsop-
gaverne er 
ikke fordelt 
godt nok 
Der er for 
mange 
gamle tra-
ditioner i 
foreningen, 
som ikke 
engagerer 
medlem-
merne 
Der er for 
meget pa-
pirarbejde 
Faxe 24 0,0 % 41,7 % 33,3 % 8,3 % 16,7 % 
Fredensborg 27 0,0 % 40,7 % 22,2 % 11,1 % 7,4 % 
Fredericia 46 2,2 % 45,7 % 21,7 % 10,9 % 8,7 % 
Frederiksberg 35 2,9 % 45,7 % 31,4 % 14,3 % 17,1 % 
Frederikshavn 65 3,1 % 44,6 % 46,2 % 13,8 % 13,8 % 
Frederikssund 31 3,2 % 61,3 % 22,6 % 12,9 % 19,4 % 
Halsnæs 15 6,7 % 46,7 % 20,0 % 20,0 % 13,3 % 
Furesø 31 6,5 % 45,2 % 35,5 % 9,7 % 6,5 % 
Faaborg-Midtfyn 52 0,0 % 46,2 % 32,7 % 19,2 % 9,6 % 
Gentofte 35 8,6 % 37,1 % 42,9 % 8,6 % 11,4 % 
Gladsaxe 31 0,0 % 38,7 % 29,0 % 6,5 % 6,5 % 
Glostrup 13 0,0 % 38,5 % 23,1 % 23,1 % 23,1 % 
Greve 26 3,8 % 61,5 % 19,2 % 3,8 % 19,2 % 
Gribskov 25 4,0 % 72,0 % 24,0 % 24,0 % 28,0 % 
Guldborgsund 64 0,0 % 54,7 % 26,6 % 14,1 % 31,3 % 
Haderslev 53 1,9 % 54,7 % 26,4 % 17,0 % 22,6 % 
Hedensted 38 2,6 % 44,7 % 36,8 % 21,1 % 13,2 % 
Helsingør 45 2,2 % 31,1 % 20,0 % 13,3 % 11,1 % 
Herlev 19 0,0 % 31,6 % 31,6 % 21,1 % 21,1 % 
Herning 87 2,3 % 54,0 % 18,4 % 13,8 % 23,0 % 
Hillerød 38 0,0 % 52,6 % 34,2 % 13,2 % 13,2 % 
Hjørring 48 0,0 % 45,8 % 31,3 % 14,6 % 8,3 % 
Holbæk 45 0,0 % 57,8 % 24,4 % 11,1 % 15,6 % 
Holstebro 43 0,0 % 39,5 % 23,3 % 14,0 % 14,0 % 
Horsens 50 4,0 % 28,0 % 32,0 % 6,0 % 10,0 % 
Hvidovre 30 3,3 % 56,7 % 23,3 % 13,3 % 10,0 % 
Høje-Taastrup 29 0,0 % 37,9 % 24,1 % 6,9 % 31,0 % 
Hørsholm 13 7,7 % 53,8 % 23,1 % 7,7 % 7,7 % 
Ikast-Brande 38 2,6 % 50,0 % 13,2 % 18,4 % 15,8 % 
Ishøj 8 0,0 % 37,5 % 25,0 % 25,0 % 0,0 % 
Jammerbugt 37 0,0 % 45,9 % 21,6 % 10,8 % 8,1 % 
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Kommuner N 
Foreningen 
er for stor 
og uover-
skuelig 
Det frivilli-
ge arbejde 
tager for 
meget tid 
Arbejdsop-
gaverne er 
ikke fordelt 
godt nok 
Der er for 
mange 
gamle tra-
ditioner i 
foreningen, 
som ikke 
engagerer 
medlem-
merne 
Der er for 
meget pa-
pirarbejde 
Kalundborg 42 0,0 % 35,7 % 35,7 % 21,4 % 14,3 % 
Kerteminde 25 0,0 % 28,0 % 20,0 % 16,0 % 8,0 % 
Kolding 67 0,0 % 31,3 % 28,4 % 14,9 % 17,9 % 
København 281 1,1 % 35,6 % 24,2 % 13,2 % 15,3 % 
Køge 46 0,0 % 39,1 % 28,3 % 15,2 % 13,0 % 
Langeland 11 0,0 % 27,3 % 9,1 % 18,2 % 27,3 % 
Lejre 27 0,0 % 63,0 % 7,4 % 14,8 % 18,5 % 
Lemvig 17 0,0 % 52,9 % 17,6 % 11,8 % 5,9 % 
Lolland 58 1,7 % 41,4 % 22,4 % 8,6 % 17,2 % 
Lyngby-Taarbæk 36 2,8 % 36,1 % 19,4 % 5,6 % 11,1 % 
Læsø 1 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Mariagerfjord 39 2,6 % 53,8 % 38,5 % 20,5 % 7,7 % 
Middelfart 33 3,0 % 45,5 % 24,2 % 12,1 % 15,2 % 
Morsø 18 5,6 % 44,4 % 33,3 % 27,8 % 11,1 % 
Norddjurs 28 0,0 % 46,4 % 21,4 % 32,1 % 7,1 % 
Nyborg 22 0,0 % 50,0 % 22,7 % 13,6 % 4,5 % 
Næstved 58 0,0 % 58,6 % 22,4 % 8,6 % 12,1 % 
Odder 10 10,0 % 30,0 % 40,0 % 10,0 % 20,0 % 
Odense 149 6,0 % 45,6 % 25,5 % 16,8 % 12,1 % 
Odsherred 24 0,0 % 29,2 % 12,5 % 12,5 % 4,2 % 
Randers 64 0,0 % 45,3 % 23,4 % 12,5 % 10,9 % 
Rebild 31 9,7 % 54,8 % 45,2 % 9,7 % 6,5 % 
Ringkøbing-Skjern 46 6,5 % 47,8 % 21,7 % 8,7 % 13,0 % 
Ringsted 27 3,7 % 51,9 % 25,9 % 18,5 % 18,5 % 
Roskilde 53 0,0 % 52,8 % 17,0 % 18,9 % 20,8 % 
Rudersdal 41 4,9 % 56,1 % 29,3 % 2,4 % 4,9 % 
Rødovre 18 11,1 % 55,6 % 11,1 % 22,2 % 22,2 % 
Samsø 7 0,0 % 28,6 % 14,3 % 0,0 % 28,6 % 
Silkeborg 70 0,0 % 52,9 % 37,1 % 20,0 % 10,0 % 
Skanderborg 46 0,0 % 50,0 % 32,6 % 17,4 % 10,9 % 
Skive 46 0,0 % 39,1 % 21,7 % 10,9 % 10,9 % 
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Kommuner N 
Foreningen 
er for stor 
og uover-
skuelig 
Det frivilli-
ge arbejde 
tager for 
meget tid 
Arbejdsop-
gaverne er 
ikke fordelt 
godt nok 
Der er for 
mange 
gamle tra-
ditioner i 
foreningen, 
som ikke 
engagerer 
medlem-
merne 
Der er for 
meget pa-
pirarbejde 
Slagelse 61 0,0 % 50,8 % 19,7 % 6,6 % 11,5 % 
Solrød 15 6,7 % 60,0 % 20,0 % 20,0 % 20,0 % 
Sorø 22 0,0 % 63,6 % 22,7 % 0,0 % 18,2 % 
Stevns 15 0,0 % 73,3 % 33,3 % 26,7 % 13,3 % 
Struer 27 3,7 % 55,6 % 11,1 % 7,4 % 18,5 % 
Svendborg 40 0,0 % 55,0 % 25,0 % 15,0 % 17,5 % 
Syddjurs 26 3,8 % 53,8 % 34,6 % 15,4 % 11,5 % 
Sønderborg 83 2,4 % 41,0 % 15,7 % 8,4 % 10,8 % 
Thisted 44 0,0 % 54,5 % 27,3 % 9,1 % 11,4 % 
Tønder 50 0,0 % 36,0 % 26,0 % 6,0 % 6,0 % 
Tårnby 24 0,0 % 41,7 % 41,7 % 20,8 % 25,0 % 
Vallensbæk 10 0,0 % 50,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 
Varde 50 2,0 % 46,0 % 26,0 % 14,0 % 18,0 % 
Vejen 44 0,0 % 36,4 % 29,5 % 13,6 % 9,1 % 
Vejle 77 2,6 % 55,8 % 27,3 % 16,9 % 15,6 % 
Vesthimmerland 34 2,9 % 47,1 % 23,5 % 11,8 % 14,7 % 
Viborg 79 1,3 % 41,8 % 21,5 % 10,1 % 11,4 % 
Vordingborg 40 0,0 % 57,5 % 30,0 % 17,5 % 17,5 % 
Ærø 10 0,0 % 40,0 % 20,0 % 10,0 % 30,0 % 
Aabenraa 66 3,0 % 47,0 % 19,7 % 18,2 % 18,2 % 
Aalborg 150 3,3 % 54,7 % 27,3 % 13,3 % 16,7 % 
Aarhus 158 1,9 % 40,5 % 27,8 % 10,1 % 12,0 % 
Uden for komm. 1 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Alle idrætsforeninger 4148 1,9 % 46,1 % 26,1 % 13,3 % 14,4 % 
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Tabel 11.1 (tredje del): Forhold som vedrører foreningens struktur og aktiviteter, som foreninger-
ne mener, gør det vanskeligt at rekruttere og fastholde frivillige i idrætsforeningen, opdelt på 
kommuner 
 
Kommuner N 
Der er for 
mange møder 
Der er for lidt 
anerkendelse 
af de frivillige 
Der skal bru-
ges for mange 
kræfter på at 
skaffe penge til 
foreningens 
aktiviteter 
Foreningen er 
for opdelt til, 
at med-
lemmerne vil 
engagere sig i 
det fælles 
Albertslund 12 0,0 % 41,7 % 25,0 % 25,0 % 
Allerød 18 0,0 % 38,9 % 38,9 % 11,1 % 
Assens 41 7,3 % 31,7 % 29,3 % 4,9 % 
Ballerup 31 3,2 % 35,5 % 29,0 % 12,9 % 
Billund 24 12,5 % 29,2 % 16,7 % 8,3 % 
Nordfyn 28 7,1 % 21,4 % 28,6 % 17,9 % 
Bornholm 57 1,8 % 33,3 % 26,3 % 5,3 % 
Brøndby 22 13,6 % 13,6 % 31,8 % 4,5 % 
Brønderslev 48 12,5 % 27,1 % 35,4 % 8,3 % 
Dragør 10 20,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 
Egedal 29 3,4 % 34,5 % 20,7 % 6,9 % 
Esbjerg 79 5,1 % 38,0 % 21,5 % 8,9 % 
Fanø 3 0,0 % 100,0 % 33,3 % 0,0 % 
Favrskov 38 7,9 % 31,6 % 23,7 % 7,9 % 
Faxe 24 8,3 % 25,0 % 16,7 % 8,3 % 
Fredensborg 27 11,1 % 14,8 % 40,7 % 22,2 % 
Fredericia 46 4,3 % 23,9 % 28,3 % 8,7 % 
Frederiksberg 35 8,6 % 34,3 % 20,0 % 14,3 % 
Frederikshavn 65 3,1 % 35,4 % 32,3 % 10,8 % 
Frederikssund 31 12,9 % 25,8 % 32,3 % 9,7 % 
Halsnæs 15 6,7 % 13,3 % 33,3 % 0,0 % 
Furesø 31 3,2 % 32,3 % 9,7 % 3,2 % 
Faaborg-Midtfyn 52 3,8 % 28,8 % 34,6 % 13,5 % 
Gentofte 35 8,6 % 25,7 % 17,1 % 14,3 % 
Gladsaxe 31 3,2 % 12,9 % 19,4 % 9,7 % 
Glostrup 13 0,0 % 0,0 % 23,1 % 0,0 % 
Greve 26 11,5 % 53,8 % 46,2 % 15,4 % 
Gribskov 25 16,0 % 40,0 % 28,0 % 8,0 % 
Guldborgsund 64 6,3 % 40,6 % 21,9 % 3,1 % 
Haderslev 53 11,3 % 35,8 % 34,0 % 5,7 % 
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Kommuner N 
Der er for 
mange møder 
Der er for lidt 
anerkendelse 
af de frivillige 
Der skal bru-
ges for mange 
kræfter på at 
skaffe penge til 
foreningens 
aktiviteter 
Foreningen er 
for opdelt til, 
at med-
lemmerne vil 
engagere sig i 
det fælles 
Hedensted 38 10,5 % 34,2 % 23,7 % 7,9 % 
Helsingør 45 0,0 % 33,3 % 22,2 % 6,7 % 
Herlev 19 10,5 % 31,6 % 26,3 % 15,8 % 
Herning 87 10,3 % 35,6 % 29,9 % 4,6 % 
Hillerød 38 13,2 % 21,1 % 28,9 % 13,2 % 
Hjørring 48 ,0 % 43,8 % 41,7 % 8,3 % 
Holbæk 45 6,7 % 42,2 % 35,6 % 2,2 % 
Holstebro 43 4,7 % 37,2 % 25,6 % 7,0 % 
Horsens 50 4,0 % 28,0 % 18,0 % 2,0 % 
Hvidovre 30 13,3 % 36,7 % 26,7 % 6,7 % 
Høje-Taastrup 29 10,3 % 44,8 % 27,6 % 13,8 % 
Hørsholm 13 7,7 % 15,4 % 15,4 % 7,7 % 
Ikast-Brande 38 2,6 % 36,8 % 23,7 % 2,6 % 
Ishøj 8 0,0 % 75,0 % 12,5 % 0,0 % 
Jammerbugt 37 8,1 % 18,9 % 35,1 % 5,4 % 
Kalundborg 42 7,1 % 23,8 % 33,3 % 4,8 % 
Kerteminde 25 8,0 % 16,0 % 16,0 % 8,0 % 
Kolding 67 9,0 % 37,3 % 28,4 % 11,9 % 
København 281 5,3 % 23,8 % 16,7 % 6,4 % 
Køge 46 8,7 % 34,8 % 21,7 % 4,3 % 
Langeland 11 9,1 % 54,5 % 45,5 % 0,0 % 
Lejre 27 7,4 % 33,3 % 22,2 % 3,7 % 
Lemvig 17 ,0 % 23,5 % 29,4 % ,0 % 
Lolland 58 8,6 % 37,9 % 25,9 % 6,9 % 
Lyngby-Taarbæk 36 5,6 % 33,3 % 19,4 % 5,6 % 
Læsø 1 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Mariagerfjord 39 2,6 % 23,1 % 23,1 % 12,8 % 
Middelfart 33 12,1 % 18,2 % 33,3 % 6,1 % 
Morsø 18 5,6 % 38,9 % 11,1 % 5,6 % 
Norddjurs 28 7,1 % 32,1 % 46,4 % 10,7 % 
Nyborg 22 0,0 % 18,2 % 27,3 % 4,5 % 
Næstved 58 8,6 % 29,3 % 27,6 % 8,6 % 
Odder 10 10,0 % 60,0 % 40,0 % 30,0 % 
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Kommuner N 
Der er for 
mange møder 
Der er for lidt 
anerkendelse 
af de frivillige 
Der skal bru-
ges for mange 
kræfter på at 
skaffe penge til 
foreningens 
aktiviteter 
Foreningen er 
for opdelt til, 
at med-
lemmerne vil 
engagere sig i 
det fælles 
Odense 149 10,1 % 24,8 % 26,2 % 7,4 % 
Odsherred 24 8,3 % 33,3 % 12,5 % 0,0 % 
Randers 64 6,3 % 37,5 % 37,5 % 12,5 % 
Rebild 31 0,0 % 25,8 % 29,0 % 3,2 % 
Ringkøbing-Skjern 46 6,5 % 17,4 % 30,4 % 10,9 % 
Ringsted 27 0,0 % 48,1 % 29,6 % 14,8 % 
Roskilde 53 5,7 % 32,1 % 37,7 % 11,3 % 
Rudersdal 41 0,0 % 31,7 % 14,6 % 7,3 % 
Rødovre 18 5,6 % 38,9 % 11,1 % 5,6 % 
Samsø 7 ,0 % 14,3 % 14,3 % 0,0 % 
Silkeborg 70 7,1 % 42,9 % 40,0 % 4,3 % 
Skanderborg 46 6,5 % 37,0 % 13,0 % 17,4 % 
Skive 46 4,3 % 34,8 % 28,3 % 6,5 % 
Slagelse 61 4,9 % 21,3 % 24,6 % 1,6 % 
Solrød 15 6,7 % 46,7 % 40,0 % 13,3 % 
Sorø 22 9,1 % 18,2 % 27,3 % 4,5 % 
Stevns 15 0,0 % 40,0 % 53,3 % 0,0 % 
Struer 27 7,4 % 25,9 % 25,9 % 3,7 % 
Svendborg 40 15,0 % 20,0 % 45,0 % 10,0 % 
Syddjurs 26 7,7 % 38,5 % 26,9 % 11,5 % 
Sønderborg 83 1,2 % 24,1 % 21,7 % 6,0 % 
Thisted 44 2,3 % 29,5 % 27,3 % 2,3 % 
Tønder 50 6,0 % 26,0 % 24,0 % 2,0 % 
Tårnby 24 8,3 % 50,0 % 41,7 % 20,8 % 
Vallensbæk 10 0,0 % 60,0 % 40,0 % 0,0 % 
Varde 50 10,0 % 18,0 % 24,0 % 2,0 % 
Vejen 44 6,8 % 29,5 % 27,3 % 11,4 % 
Vejle 77 13,0 % 39,0 % 24,7 % 6,5 % 
Vesthimmerland 34 5,9 % 29,4 % 23,5 % 5,9 % 
Viborg 79 11,4 % 24,1 % 24,1 % 7,6 % 
Vordingborg 40 10,0 % 32,5 % 30,0 % 5,0 % 
Ærø 10 0,0 % 0,0 % 40,0 % 10,0 % 
Aabenraa 66 7,6 % 28,8 % 31,8 % 6,1 % 
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Kommuner N 
Der er for 
mange møder 
Der er for lidt 
anerkendelse 
af de frivillige 
Der skal bru-
ges for mange 
kræfter på at 
skaffe penge til 
foreningens 
aktiviteter 
Foreningen er 
for opdelt til, 
at med-
lemmerne vil 
engagere sig i 
det fælles 
Aalborg 150 11,3 % 40,0 % 30,0 % 6,0 % 
Aarhus 158 5,1 % 34,2 % 27,8 % 12,0 % 
Uden for komm. 1 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 
Alle idrætsfor-
eninger 
4148 6,9 % 31,1 % 26,9 % 7,7 % 
 
 
 
Tabel 11.1 (fjerde del): Forhold som vedrører foreningens struktur og aktiviteter, som foreninger-
ne mener, gør det vanskeligt at rekruttere og fastholde frivillige i idrætsforeningen, opdelt på 
kommuner 
 
Kommuner N 
Opgaverne 
hænger på for 
få personer 
Der er for få 
tilbud om kur-
ser og lign. til 
de frivillige 
De frivillige i 
udvalg og be-
styrelse bruger 
for lidt tid på 
det idrætslige 
De frivillige har 
for lidt indfly-
delse 
Albertslund 12 75,0 % 0,0 % 8,3 % 0,0 % 
Allerød 18 61,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Assens 41 53,7 % 0,0 % 7,3 % 4,9 % 
Ballerup 31 58,1 % 12,9 % 9,7 % 3,2 % 
Billund 24 70,8 % 4,2 % 4,2 % 0,0 % 
Nordfyn 28 67,9 % 0,0 % 7,1 % 3,6 % 
Bornholm 57 71,9 % 5,3 % 14,0 % 0,0 % 
Brøndby 22 59,1 % 4,5 % 4,5 % 0,0 % 
Brønderslev 48 62,5 % 2,1 % 10,4 % 4,2 % 
Dragør 10 40,0 % 0,0 % 20,0 % 20,0 % 
Egedal 29 72,4 % 6,9 % 6,9 % 3,4 % 
Esbjerg 79 73,4 % 1,3 % 11,4 % 5,1 % 
Fanø 3 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Favrskov 38 63,2 % 7,9 % 10,5 % 2,6 % 
Faxe 24 66,7 % 4,2 % 4,2 % 0,0 % 
Fredensborg 27 66,7 % 3,7 % 7,4 % 0,0 % 
Fredericia 46 58,7 % 2,2 % 13,0 % 0,0 % 
Frederiksberg 35 68,6 % 2,9 % 5,7 % 2,9 % 
Frederikshavn 65 81,5 % 3,1 % 18,5 % 3,1 % 
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Kommuner N 
Opgaverne 
hænger på for 
få personer 
Der er for få 
tilbud om kur-
ser og lign. til 
de frivillige 
De frivillige i 
udvalg og be-
styrelse bruger 
for lidt tid på 
det idrætslige 
De frivillige har 
for lidt indfly-
delse 
Frederikssund 31 74,2 % 6,5 % 12,9 % 0,0 % 
Halsnæs 15 66,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Furesø 31 80,6 % 0,0 % 6,5 % 3,2 % 
Faaborg-Midtfyn 52 75,0 % 7,7 % 15,4 % 0,0 % 
Gentofte 35 68,6 % 0,0 % 5,7 % 0,0 % 
Gladsaxe 31 67,7 % 0,0 % 3,2 % 0,0 % 
Glostrup 13 53,8 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 
Greve 26 76,9 % 3,8 % 11,5 % 3,8 % 
Gribskov 25 76,0 % 4,0 % 16,0 % 0,0 % 
Guldborgsund 64 64,1 % 4,7 % 12,5 % 0,0 % 
Haderslev 53 71,7 % 1,9 % 11,3 % 0,0 % 
Hedensted 38 65,8 % 5,3 % 2,6 % 0,0 % 
Helsingør 45 62,2 % 0,0 % 6,7 % 2,2 % 
Herlev 19 31,6 % 5,3 % 5,3 % 0,0 % 
Herning 87 69,0 % 4,6 % 14,9 % 2,3 % 
Hillerød 38 57,9 % 7,9 % 2,6 % 0,0 % 
Hjørring 48 70,8 % 4,2 % 4,2 % 0,0 % 
Holbæk 45 77,8 % 4,4 % 6,7 % 0,0 % 
Holstebro 43 74,4 % 2,3 % 9,3 % 4,7 % 
Horsens 50 64,0 % 0,0 % 6,0 % 2,0 % 
Hvidovre 30 73,3 % 3,3 % 3,3 % 0,0 % 
Høje-Taastrup 29 72,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Hørsholm 13 69,2 % 7,7 % 15,4 % 0,0 % 
Ikast-Brande 38 63,2 % 2,6 % 10,5 % 2,6 % 
Ishøj 8 100,0 % 12,5 % 0,0 % 12,5 % 
Jammerbugt 37 56,8 % 5,4 % 10,8 % 5,4 % 
Kalundborg 42 73,8 % 0,0 % 7,1 % 2,4 % 
Kerteminde 25 72,0 % 8,0 % 8,0 % ,0 % 
Kolding 67 62,7 % 4,5 % 3,0 % 1,5 % 
København 281 64,4 % 5,7 % 6,8 % 3,6 % 
Køge 46 76,1 % 10,9 % 0,0 % 0,0 % 
Langeland 11 72,7 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 
Lejre 27 70,4 % 7,4 % 11,1 % 3,7 % 
Lemvig 17 58,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
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Kommuner N 
Opgaverne 
hænger på for 
få personer 
Der er for få 
tilbud om kur-
ser og lign. til 
de frivillige 
De frivillige i 
udvalg og be-
styrelse bruger 
for lidt tid på 
det idrætslige 
De frivillige har 
for lidt indfly-
delse 
Lolland 58 81,0 % 3,4 % 12,1 % 1,7 % 
Lyngby-Taarbæk 36 69,4 % 8,3 % 5,6 % 5,6 % 
Læsø 1 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Mariagerfjord 39 76,9 % 0,0 % 7,7 % 5,1 % 
Middelfart 33 66,7 % 9,1 % 15,2 % 3,0 % 
Morsø 18 72,2 % 16,7 % 5,6 % 5,6 % 
Norddjurs 28 75,0 % 0,0 % 10,7 % 0,0 % 
Nyborg 22 63,6 % 4,5 % 0,0 % 0,0 % 
Næstved 58 72,4 % 3,4 % 12,1 % 8,6 % 
Odder 10 80,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 
Odense 149 70,5 % 6,7 % 8,1 % 1,3 % 
Odsherred 24 70,8 % 8,3 % 8,3 % 12,5 % 
Randers 64 70,3 % 3,1 % 10,9 % 4,7 % 
Rebild 31 71,0 % 6,5 % 19,4 % 0,0 % 
Ringkøbing-Skjern 46 50,0 % 2,2 % 2,2 % 0,0 % 
Ringsted 27 66,7 % 3,7 % 0,0 % 3,7 % 
Roskilde 53 62,3 % 7,5 % 13,2 % 3,8 % 
Rudersdal 41 56,1 % 2,4 % 9,8 % 2,4 % 
Rødovre 18 66,7 % 5,6 % 5,6 % 5,6 % 
Samsø 7 71,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Silkeborg 70 70,0 % 1,4 % 11,4 % 5,7 % 
Skanderborg 46 67,4 % 2,2 % 15,2 % 4,3 % 
Skive 46 65,2 % 4,3 % 6,5 % 0,0 % 
Slagelse 61 57,4 % 4,9 % 9,8 % 1,6 % 
Solrød 15 66,7 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 
Sorø 22 54,5 % 9,1 % 0,0 % 4,5 % 
Stevns 15 66,7 % 6,7 % 6,7 % 0,0 % 
Struer 27 74,1 % 3,7 % 14,8 % 0,0 % 
Svendborg 40 75,0 % 2,5 % 10,0 % 7,5 % 
Syddjurs 26 65,4 % 7,7 % 26,9 % 0,0 % 
Sønderborg 83 57,8 % 3,6 % 7,2 % 1,2 % 
Thisted 44 77,3 % 2,3 % 11,4 % 2,3 % 
Tønder 50 62,0 % 2,0 % 8,0 % 0,0 % 
Tårnby 24 70,8 % 8,3 % 12,5 % 4,2 % 
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Kommuner N 
Opgaverne 
hænger på for 
få personer 
Der er for få 
tilbud om kur-
ser og lign. til 
de frivillige 
De frivillige i 
udvalg og be-
styrelse bruger 
for lidt tid på 
det idrætslige 
De frivillige har 
for lidt indfly-
delse 
Vallensbæk 10 70,0 % 20,0 % 20,0 % 0,0 % 
Varde 50 50,0 % 0,0 % 10,0 % 0,0 % 
Vejen 44 63,6 % 2,3 % 11,4 % 4,5 % 
Vejle 77 68,8 % 10,4 % 13,0 % 3,9 % 
Vesthimmerland 34 73,5 % 5,9 % 5,9 % 0,0 % 
Viborg 79 65,8 % 5,1 % 8,9 % 1,3 % 
Vordingborg 40 70,0 % 7,5 % 10,0 % 0,0 % 
Ærø 10 40,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Aabenraa 66 62,1 % 4,5 % 10,6 % 1,5 % 
Aalborg 150 74,7 % 4,0 % 8,0 % 3,3 % 
Aarhus 158 58,9 % 6,3 % 8,9 % 1,9 % 
Uden for komm. 1 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Alle idrætsfor-
eninger 
4148 67,2 % 4,4 % 8,9 % 2,3 % 
 
 
 
Tabel 11.1 (femte del): Forhold som vedrører kommunen, sponsorer og andre, som foreningerne 
mener, gør det vanskeligt at rekruttere og fastholde frivillige i idrætsforeningen, opdelt på kom-
muner 
 
Kommuner N 
Der stilles 
for mange 
krav fra 
kommunen 
for at få 
støtte og 
faciliteter 
Der stilles 
for mange 
krav fra 
idrætsor-
ganisatio-
nerne 
Der er for 
mange 
forventnin-
ger fra 
kommunen 
Det kræver 
for meget 
at skaffe 
penge fra 
sponsorer 
Der skal 
bruges for 
mange 
kræfter på 
at konkur-
rere med 
andre 
idræts- og 
fritidstilbud 
Albertslund 12 8,3 % ,0 % 25,0 % 25,0 % 25,0 % 
Allerød 18 55,6 % ,0 % 16,7 % 44,4 % 16,7 % 
Assens 41 41,5 % 9,8 % 17,1 % 31,7 % 26,8 % 
Ballerup 31 32,3 % 6,5 % 19,4 % 35,5 % 25,8 % 
Billund 24 41,7 % 8,3 % 8,3 % 25,0 % 16,7 % 
Nordfyn 28 42,9 % 10,7 % 10,7 % 39,3 % 32,1 % 
Bornholm 57 24,6 % 3,5 % 10,5 % 50,9 % 35,1 % 
Brøndby 22 18,2 % 9,1 % 4,5 % 45,5 % 22,7 % 
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Kommuner N 
Der stilles 
for mange 
krav fra 
kommunen 
for at få 
støtte og 
faciliteter 
Der stilles 
for mange 
krav fra 
idrætsor-
ganisatio-
nerne 
Der er for 
mange 
forventnin-
ger fra 
kommunen 
Det kræver 
for meget 
at skaffe 
penge fra 
sponsorer 
Der skal 
bruges for 
mange 
kræfter på 
at konkur-
rere med 
andre 
idræts- og 
fritidstilbud 
Brønderslev 48 35,4 % 6,3 % 6,3 % 33,3 % 33,3 % 
Dragør 10 10,0 % 10,0 % 20,0 % 20,0 % 10,0 % 
Egedal 29 24,1 % ,0 % 6,9 % 37,9 % 27,6 % 
Esbjerg 79 30,4 % 11,4 % 6,3 % 43,0 % 32,9 % 
Fanø 3 33,3 % ,0 % ,0 % 66,7 % 33,3 % 
Favrskov 38 44,7 % 10,5 % 5,3 % 34,2 % 23,7 % 
Faxe 24 33,3 % 4,2 % ,0 % 37,5 % 29,2 % 
Fredensborg 27 48,1 % 3,7 % 14,8 % 51,9 % 29,6 % 
Fredericia 46 26,1 % 4,3 % 17,4 % 41,3 % 15,2 % 
Frederiksberg 35 28,6 % 8,6 % 8,6 % 45,7 % 22,9 % 
Frederikshavn 65 23,1 % 9,2 % 3,1 % 32,3 % 38,5 % 
Frederikssund 31 19,4 % 6,5 % 3,2 % 51,6 % 29,0 % 
Halsnæs 15 20,0 % ,0 % 6,7 % 53,3 % 33,3 % 
Furesø 31 25,8 % 3,2 % 29,0 % 38,7 % 16,1 % 
Faaborg-Midtfyn 52 46,2 % 5,8 % 21,2 % 44,2 % 23,1 % 
Gentofte 35 17,1 % 14,3 % 5,7 % 42,9 % 14,3 % 
Gladsaxe 31 32,3 % 9,7 % 3,2 % 41,9 % 16,1 % 
Glostrup 13 30,8 % 15,4 % 23,1 % 38,5 % 23,1 % 
Greve 26 38,5 % 11,5 % 15,4 % 57,7 % 34,6 % 
Gribskov 25 36,0 % 8,0 % 12,0 % 48,0 % 32,0 % 
Guldborgsund 64 42,2 % 6,3 % 9,4 % 57,8 % 35,9 % 
Haderslev 53 28,3 % 9,4 % 13,2 % 32,1 % 22,6 % 
Hedensted 38 26,3 % 13,2 % 10,5 % 31,6 % 18,4 % 
Helsingør 45 28,9 % 6,7 % 2,2 % 42,2 % 17,8 % 
Herlev 19 21,1 % 5,3 % 10,5 % 52,6 % 10,5 % 
Herning 87 21,8 % 11,5 % 10,3 % 48,3 % 28,7 % 
Hillerød 38 34,2 % 13,2 % 10,5 % 50,0 % 26,3 % 
Hjørring 48 39,6 % 2,1 % 2,1 % 39,6 % 31,3 % 
Holbæk 45 24,4 % 2,2 % 20,0 % 46,7 % 22,2 % 
Holstebro 43 32,6 % ,0 % 7,0 % 53,5 % 20,9 % 
Horsens 50 22,0 % 12,0 % 10,0 % 42,0 % 26,0 % 
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Kommuner N 
Der stilles 
for mange 
krav fra 
kommunen 
for at få 
støtte og 
faciliteter 
Der stilles 
for mange 
krav fra 
idrætsor-
ganisatio-
nerne 
Der er for 
mange 
forventnin-
ger fra 
kommunen 
Det kræver 
for meget 
at skaffe 
penge fra 
sponsorer 
Der skal 
bruges for 
mange 
kræfter på 
at konkur-
rere med 
andre 
idræts- og 
fritidstilbud 
Hvidovre 30 30,0 % 6,7 % 13,3 % 40,0 % 30,0 % 
Høje-Taastrup 29 48,3 % 10,3 % 24,1 % 41,4 % 24,1 % 
Hørsholm 13 15,4 % 15,4 % 15,4 % 38,5 % 46,2 % 
Ikast-Brande 38 39,5 % 5,3 % 7,9 % 34,2 % 23,7 % 
Ishøj 8 12,5 % ,0 % ,0 % 75,0 % 12,5 % 
Jammerbugt 37 43,2 % 8,1 % 5,4 % 48,6 % 16,2 % 
Kalundborg 42 21,4 % 4,8 % 11,9 % 45,2 % 33,3 % 
Kerteminde 25 12,0 % ,0 % 12,0 % 48,0 % 36,0 % 
Kolding 67 29,9 % 7,5 % 9,0 % 55,2 % 25,4 % 
København 281 33,5 % 7,5 % 10,0 % 45,2 % 21,7 % 
Køge 46 43,5 % 13,0 % 19,6 % 52,2 % 26,1 % 
Langeland 11 27,3 % 18,2 % 9,1 % 36,4 % 18,2 % 
Lejre 27 37,0 % 11,1 % 14,8 % 37,0 % 29,6 % 
Lemvig 17 29,4 % 5,9 % 5,9 % 29,4 % 29,4 % 
Lolland 58 31,0 % 6,9 % 3,4 % 39,7 % 43,1 % 
Lyngby-Taarbæk 36 36,1 % 8,3 % 19,4 % 41,7 % 27,8 % 
Læsø 1 ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 
Mariagerfjord 39 33,3 % 7,7 % 7,7 % 41,0 % 28,2 % 
Middelfart 33 39,4 % 9,1 % 9,1 % 42,4 % 30,3 % 
Morsø 18 16,7 % ,0 % 5,6 % 38,9 % 27,8 % 
Norddjurs 28 42,9 % 17,9 % 21,4 % 39,3 % 50,0 % 
Nyborg 22 13,6 % ,0 % ,0 % 36,4 % 27,3 % 
Næstved 58 43,1 % 3,4 % 8,6 % 55,2 % 31,0 % 
Odder 10 20,0 % ,0 % 10,0 % 60,0 % 30,0 % 
Odense 149 27,5 % 7,4 % 13,4 % 44,3 % 28,9 % 
Odsherred 24 20,8 % 16,7 % 20,8 % 29,2 % 12,5 % 
Randers 64 39,1 % 1,6 % 10,9 % 48,4 % 35,9 % 
Rebild 31 41,9 % 9,7 % 3,2 % 41,9 % 29,0 % 
Ringkøbing-Skjern 46 34,8 % 4,3 % 13,0 % 37,0 % 28,3 % 
Ringsted 27 25,9 % 11,1 % 14,8 % 51,9 % 33,3 % 
Roskilde 53 37,7 % 11,3 % 9,4 % 34,0 % 11,3 % 
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Kommuner N 
Der stilles 
for mange 
krav fra 
kommunen 
for at få 
støtte og 
faciliteter 
Der stilles 
for mange 
krav fra 
idrætsor-
ganisatio-
nerne 
Der er for 
mange 
forventnin-
ger fra 
kommunen 
Det kræver 
for meget 
at skaffe 
penge fra 
sponsorer 
Der skal 
bruges for 
mange 
kræfter på 
at konkur-
rere med 
andre 
idræts- og 
fritidstilbud 
Rudersdal 41 34,1 % 4,9 % 12,2 % 36,6 % 22,0 % 
Rødovre 18 33,3 % 16,7 % 5,6 % 33,3 % 22,2 % 
Samsø 7 42,9 % ,0 % ,0 % 14,3 % 14,3 % 
Silkeborg 70 51,4 % 10,0 % 4,3 % 55,7 % 40,0 % 
Skanderborg 46 34,8 % 15,2 % 8,7 % 47,8 % 28,3 % 
Skive 46 17,4 % 8,7 % 15,2 % 45,7 % 32,6 % 
Slagelse 61 24,6 % 6,6 % 8,2 % 37,7 % 27,9 % 
Solrød 15 6,7 % ,0 % 26,7 % 53,3 % 13,3 % 
Sorø 22 31,8 % 9,1 % 9,1 % 59,1 % 22,7 % 
Stevns 15 26,7 % 13,3 % 20,0 % 40,0 % 33,3 % 
Struer 27 18,5 % 7,4 % 7,4 % 33,3 % 29,6 % 
Svendborg 40 32,5 % 7,5 % 7,5 % 60,0 % 20,0 % 
Syddjurs 26 46,2 % 3,8 % 7,7 % 61,5 % 30,8 % 
Sønderborg 83 27,7 % 4,8 % 4,8 % 39,8 % 28,9 % 
Thisted 44 31,8 % 11,4 % 2,3 % 43,2 % 29,5 % 
Tønder 50 32,0 % 8,0 % 8,0 % 34,0 % 28,0 % 
Tårnby 24 4,2 % 12,5 % 8,3 % 66,7 % 37,5 % 
Vallensbæk 10 10,0 % 10,0 % 30,0 % 60,0 % 60,0 % 
Varde 50 38,0 % 10,0 % 6,0 % 32,0 % 16,0 % 
Vejen 44 20,5 % 6,8 % 9,1 % 38,6 % 29,5 % 
Vejle 77 32,5 % 6,5 % 10,4 % 44,2 % 26,0 % 
Vesthimmerland 34 41,2 % 14,7 % 2,9 % 35,3 % 14,7 % 
Viborg 79 31,6 % 7,6 % 3,8 % 32,9 % 22,8 % 
Vordingborg 40 32,5 % 15,0 % 10,0 % 40,0 % 30,0 % 
Ærø 10 10,0 % 10,0 % 10,0 % 50,0 % 30,0 % 
Aabenraa 66 34,8 % 12,1 % 9,1 % 48,5 % 34,8 % 
Aalborg 150 25,3 % 10,7 % 7,3 % 50,0 % 38,0 % 
Aarhus 158 28,5 % 5,1 % 10,1 % 51,3 % 24,7 % 
Uden for komm. 1 100,0 % ,0 % ,0 % 100,0 % ,0 % 
Alle idrætsfor-
eninger 
4148 31,3 % 7,9 % 9,9 % 43,8 % 27,4 % 
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Tabel 11.1 (sjette del): Forhold som vedrører lokalsamfundet og samfundet generelt, som for-
eningerne mener, gør det vanskeligt at rekruttere og fastholde frivillige i idrætsforeningen,  
opdelt på kommuner 
 
Kommuner N 
De unge forla-
der byen for at 
uddanne sig 
Der er for lidt 
sammenhold i 
byen / lokal-
området 
Der er for lidt 
status i og 
påskønnelse af 
det frivillige 
arbejde i da-
gens Danmark 
Folk er for 
optaget af de-
res eget til at 
engagere sig i 
frivilligt arbej-
de 
Albertslund 12 8,3 % ,0 % 41,7 % 91,7 % 
Allerød 18 33,3 % ,0 % 27,8 % 72,2 % 
Assens 41 48,8 % 9,8 % 41,5 % 80,5 % 
Ballerup 31 6,5 % 12,9 % 45,2 % 83,9 % 
Billund 24 45,8 % 8,3 % 33,3 % 41,7 % 
Nordfyn 28 60,7 % 17,9 % 42,9 % 71,4 % 
Bornholm 57 84,2 % 7,0 % 43,9 % 80,7 % 
Brøndby 22 ,0 % ,0 % 40,9 % 77,3 % 
Brønderslev 48 47,9 % 10,4 % 43,8 % 77,1 % 
Dragør 10 40,0 % ,0 % 10,0 % 50,0 % 
Egedal 29 27,6 % 3,4 % 44,8 % 79,3 % 
Esbjerg 79 44,3 % 7,6 % 54,4 % 73,4 % 
Fanø 3 100,0 % ,0 % 100,0 % 100,0 % 
Favrskov 38 31,6 % 15,8 % 44,7 % 63,2 % 
Faxe 24 62,5 % 8,3 % 41,7 % 79,2 % 
Fredensborg 27 40,7 % 22,2 % 51,9 % 74,1 % 
Fredericia 46 30,4 % 2,2 % 34,8 % 67,4 % 
Frederiksberg 35 ,0 % 2,9 % 34,3 % 65,7 % 
Frederikshavn 65 61,5 % 12,3 % 44,6 % 75,4 % 
Frederikssund 31 38,7 % 6,5 % 38,7 % 77,4 % 
Halsnæs 15 40,0 % ,0 % 53,3 % 66,7 % 
Furesø 31 22,6 % 9,7 % 19,4 % 61,3 % 
Faaborg-Midtfyn 52 57,7 % 19,2 % 50,0 % 73,1 % 
Gentofte 35 8,6 % 22,9 % 34,3 % 62,9 % 
Gladsaxe 31 ,0 % 6,5 % 38,7 % 64,5 % 
Glostrup 13 7,7 % 7,7 % 46,2 % 92,3 % 
Greve 26 23,1 % 11,5 % 38,5 % 84,6 % 
Gribskov 25 44,0 % 12,0 % 48,0 % 72,0 % 
Guldborgsund 64 64,1 % 7,8 % 51,6 % 73,4 % 
Haderslev 53 54,7 % 13,2 % 41,5 % 81,1 % 
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Kommuner N 
De unge forla-
der byen for at 
uddanne sig 
Der er for lidt 
sammenhold i 
byen / lokal-
området 
Der er for lidt 
status i og 
påskønnelse af 
det frivillige 
arbejde i da-
gens Danmark 
Folk er for 
optaget af de-
res eget til at 
engagere sig i 
frivilligt arbej-
de 
Hedensted 38 47,4 % 7,9 % 42,1 % 63,2 % 
Helsingør 45 22,2 % 4,4 % 37,8 % 60,0 % 
Herlev 19 10,5 % 5,3 % 52,6 % 57,9 % 
Herning 87 49,4 % 14,9 % 35,6 % 78,2 % 
Hillerød 38 23,7 % 7,9 % 34,2 % 55,3 % 
Hjørring 48 43,8 % 12,5 % 45,8 % 89,6 % 
Holbæk 45 51,1 % 17,8 % 40,0 % 82,2 % 
Holstebro 43 48,8 % 7,0 % 41,9 % 79,1 % 
Horsens 50 28,0 % 16,0 % 48,0 % 60,0 % 
Hvidovre 30 3,3 % 6,7 % 46,7 % 83,3 % 
Høje-Taastrup 29 17,2 % 10,3 % 51,7 % 86,2 % 
Hørsholm 13 23,1 % 7,7 % 53,8 % 61,5 % 
Ikast-Brande 38 47,4 % 7,9 % 39,5 % 71,1 % 
Ishøj 8 ,0 % ,0 % 37,5 % 87,5 % 
Jammerbugt 37 59,5 % 5,4 % 48,6 % 75,7 % 
Kalundborg 42 64,3 % 21,4 % 47,6 % 69,0 % 
Kerteminde 25 48,0 % 12,0 % 36,0 % 84,0 % 
Kolding 67 37,3 % 10,4 % 47,8 % 70,1 % 
København 281 3,6 % 8,5 % 30,6 % 65,8 % 
Køge 46 17,4 % 10,9 % 45,7 % 76,1 % 
Langeland 11 90,9 % 18,2 % 27,3 % 81,8 % 
Lejre 27 44,4 % 14,8 % 44,4 % 70,4 % 
Lemvig 17 88,2 % ,0 % 35,3 % 70,6 % 
Lolland 58 77,6 % 8,6 % 51,7 % 77,6 % 
Lyngby-Taarbæk 36 16,7 % 13,9 % 36,1 % 75,0 % 
Læsø 1 100,0 % ,0 % ,0 % 100,0 % 
Mariagerfjord 39 64,1 % 17,9 % 38,5 % 74,4 % 
Middelfart 33 39,4 % 6,1 % 39,4 % 54,5 % 
Morsø 18 77,8 % 11,1 % 44,4 % 88,9 % 
Norddjurs 28 64,3 % 17,9 % 39,3 % 64,3 % 
Nyborg 22 54,5 % 13,6 % 36,4 % 63,6 % 
Næstved 58 41,4 % 13,8 % 48,3 % 82,8 % 
Odder 10 30,0 % ,0 % 40,0 % 80,0 % 
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Kommuner N 
De unge forla-
der byen for at 
uddanne sig 
Der er for lidt 
sammenhold i 
byen / lokal-
området 
Der er for lidt 
status i og 
påskønnelse af 
det frivillige 
arbejde i da-
gens Danmark 
Folk er for 
optaget af de-
res eget til at 
engagere sig i 
frivilligt arbej-
de 
Odense 149 13,4 % 8,1 % 41,6 % 71,1 % 
Odsherred 24 54,2 % 16,7 % 45,8 % 87,5 % 
Randers 64 31,3 % 10,9 % 60,9 % 85,9 % 
Rebild 31 54,8 % 9,7 % 41,9 % 67,7 % 
Ringkøbing-Skjern 46 73,9 % 13,0 % 43,5 % 80,4 % 
Ringsted 27 33,3 % 14,8 % 51,9 % 63,0 % 
Roskilde 53 20,8 % 7,5 % 47,2 % 73,6 % 
Rudersdal 41 29,3 % 14,6 % 29,3 % 61,0 % 
Rødovre 18 ,0 % ,0 % 50,0 % 72,2 % 
Samsø 7 85,7 % ,0 % 71,4 % 42,9 % 
Silkeborg 70 41,4 % 14,3 % 52,9 % 74,3 % 
Skanderborg 46 60,9 % 13,0 % 39,1 % 73,9 % 
Skive 46 56,5 % ,0 % 41,3 % 69,6 % 
Slagelse 61 47,5 % 8,2 % 37,7 % 75,4 % 
Solrød 15 6,7 % 6,7 % 20,0 % 80,0 % 
Sorø 22 50,0 % 22,7 % 50,0 % 72,7 % 
Stevns 15 73,3 % 6,7 % 46,7 % 93,3 % 
Struer 27 59,3 % 7,4 % 33,3 % 77,8 % 
Svendborg 40 47,5 % 7,5 % 42,5 % 82,5 % 
Syddjurs 26 73,1 % 7,7 % 53,8 % 65,4 % 
Sønderborg 83 56,6 % 7,2 % 32,5 % 68,7 % 
Thisted 44 65,9 % 6,8 % 50,0 % 63,6 % 
Tønder 50 58,0 % 14,0 % 32,0 % 54,0 % 
Tårnby 24 4,2 % 8,3 % 41,7 % 75,0 % 
Vallensbæk 10 10,0 % ,0 % 40,0 % 80,0 % 
Varde 50 44,0 % 16,0 % 32,0 % 64,0 % 
Vejen 44 56,8 % 9,1 % 38,6 % 65,9 % 
Vejle 77 49,4 % 6,5 % 51,9 % 77,9 % 
Vesthimmerland 34 61,8 % 5,9 % 35,3 % 76,5 % 
Viborg 79 39,2 % 12,7 % 36,7 % 69,6 % 
Vordingborg 40 60,0 % 15,0 % 50,0 % 65,0 % 
Ærø 10 90,0 % 10,0 % 30,0 % 50,0 % 
Aabenraa 66 63,6 % 10,6 % 42,4 % 66,7 % 
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Kommuner N 
De unge forla-
der byen for at 
uddanne sig 
Der er for lidt 
sammenhold i 
byen / lokal-
området 
Der er for lidt 
status i og 
påskønnelse af 
det frivillige 
arbejde i da-
gens Danmark 
Folk er for 
optaget af de-
res eget til at 
engagere sig i 
frivilligt arbej-
de 
Aalborg 150 28,0 % 10,7 % 48,7 % 76,7 % 
Aarhus 158 10,8 % 12,7 % 46,8 % 74,7 % 
Uden for komm. 1 ,0 % ,0 % 100,0 % 100,0 % 
Alle idrætsfor-
eninger 
4148 38,9 % 10,3 % 42,3 % 72,4 % 
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12. Hvilke goder giver foreningen til sine frivillige for at på-
skønne deres indsats og gøre det frivillige arbejde attraktivt? 
 
De mest almindelige goder eller fordele, som idrætsforeningerne giver til de frivillige for at påskønne 
deres indsats eller gøre det frivillige arbejde attraktivt, er ’deltagelse i kurser til reduceret pris eller helt 
gratis’, som 54 pct. af foreningerne tilbyder sine frivillige. Det har en særlig stor udbredelse i forenin-
gerne i Læsø, Odder, Albertslund, Syddjurs, Stevns, Faaborg-Midtfyn, Esbjerg, Odsherred, Samsø og 
Billund, hvor mere end 70 pct. af foreningerne tilbyder de frivillige dette.                                                     
 
Lidt færre, 43 pct., afholder fester eller sociale arrangementer for de frivillige. Størst udbredelse har 
dette i Albertslund, Ærø, Billund og Fanø, hvor mere end to tredjedele afholder fester og lignende for 
de frivillige.                                              
 
En tilsvarende andel, 43 pct., giver de frivillige gratis eller reduceret kontingent. Dette ’gode’ er især 
almindeligt i foreningerne i Albertslund, Langeland, Kerteminde, Esbjerg, Nordfyn, Rødovre, Odsher-
red, Lejre, Syddjurs og Silkeborg, hvor mere end 55 pct. tilbyder dette.                                              
 
Hver tredje forening, 36 pct., giver de frivillige gratis klubtøj eller andet udstyr. Dette er mest udbredt, 
hos mere end 50 pct. af foreningerne, i Albertslund, Kerteminde, Favrskov, Norddjurs, Faaborg-
Midtfyn, Vesthimmerland, Skive, Rebild, Randers og Esbjerg.                                              
 
Færre end hver tiende forening, 9 pct., betaler de frivilliges telefon eller internetforbindelse. Den største 
udbredelse af dette gode findes blandt foreningerne i Albertslund, Kerteminde, Stevns og Ærø, hvor 
mere end hver femte forening tilbyder sine frivillige dette.                                              
 
En tilsvarende andel, 10 pct., giver de frivillige billetter til elitestævner eller -kampe. Den største anven-
delse af dette gode findes blandt foreningerne i Ringkøbing-Skjern, Odder, Lemvig, Randers, Alberts-
lund og Ærø, hvor mere end hver femte kommune tilbyder dette til de frivillige.                                        
 
Næsten ingen foreninger, kun 3 pct., tilbyder gratis rejser eller rejser til reduceret pris (fx skiture). Det 
er kun i tre kommuner, at mere end 10 pct. af foreningerne tilbyder dette: Rødovre, Ringsted og Dragør.                          
 
Hver fjerde idrætsforening svarer, at foreningen overhovedet ikke giver de frivillige særlige goder. Det 
er især i følgende kommuner, at foreningerne ikke giver de frivillige særlige goder: Brønderslev, Glad-
saxe, Aalborg, Kolding, Halsnæs og Faaborg-Midtfyn (tabel 12.1).                               
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Tabel 12.1: Goder som idrætsforeningerne giver til de frivillige, opdelt på kommuner 
 
Kommuner 
Gratis 
eller 
redu-
ceret 
kontin
gent 
Gratis 
klubtøj 
eller 
andet 
udstyr 
Gratis 
telefon 
og/ 
eller 
inter-
netfor-
bin-
delse 
Fest 
eller 
sociale 
arran-
gemen
ter for 
de 
frivilli-
ge 
Gratis 
rejser 
eller 
rejser 
til 
redu-
ceret 
pris 
Delta-
gelse i 
kurser 
(gratis 
eller 
redu-
ceret 
pris) 
Billet-
ter til 
elite-
stæv-
ner, 
kampe 
eller 
lign. 
Andet 
For-
enin-
gen 
giver 
ingen 
særli-
ge 
goder 
til sine 
frivilli-
ge 
Albertslund 69,2 % 61,5 % 38,5 % 76,9 % 7,7 % 76,9 % 23,1 % ,0 % 15,4 % 
Allerød 26,3 % 21,1 % ,0 % 31,6 % ,0 % 31,6 % 5,3 % 10,5 % 42,1 % 
Assens 37,2 % 27,9 % 11,6 % 30,2 % 2,3 % 55,8 % 7,0 % 4,7 % 34,9 % 
Ballerup 31,6 % 26,3 % 10,5 % 42,1 % ,0 % 47,4 % 2,6 % 13,2 % 39,5 % 
Billund 41,7 % 37,5 % 8,3 % 66,7 % 4,2 % 70,8 % 8,3 % 8,3 % 16,7 % 
Nordfyn 56,7 % 23,3 % ,0 % 36,7 % 3,3 % 63,3 % 13,3 % ,0 % 26,7 % 
Bornholm 47,5 % 24,6 % 9,8 % 44,3 % 4,9 % 45,9 % 1,6 % 3,3 % 31,1 % 
Brøndby 36,0 % 36,0 % 16,0 % 40,0 % 4,0 % 40,0 % 8,0 % 12,0 % 28,0 % 
Brønderslev 46,0 % 44,0 % 14,0 % 50,0 % ,0 % 66,0 % 14,0 % 12,0 % 12,0 % 
Dragør 30,0 % 20,0 % ,0 % 30,0 % 10,0 % 50,0 % ,0 % ,0 % 50,0 % 
Egedal 36,4 % 36,4 % 12,1 % 45,5 % 6,1 % 45,5 % 6,1 % 18,2 % 27,3 % 
Esbjerg 58,1 % 50,0 % 14,0 % 44,2 % ,0 % 72,1 % 10,5 % 12,8 % 14,0 % 
Fanø ,0 % ,0 % ,0 % 66,7 % ,0 % 33,3 % ,0 % ,0 % 33,3 % 
Favrskov 40,5 % 59,5 % 9,5 % 47,6 % ,0 % 61,9 % 11,9 % 4,8 % 7,1 % 
Faxe 37,9 % 17,2 % ,0 % 27,6 % 3,4 % 48,3 % 3,4 % 6,9 % 31,0 % 
Fredensborg 29,0 % 22,6 % 9,7 % 32,3 % ,0 % 51,6 % 9,7 % 6,5 % 38,7 % 
Fredericia 41,5 % 39,6 % 5,7 % 45,3 % 1,9 % 47,2 % 1,9 % 7,5 % 28,3 % 
Frederiksberg 42,9 % 31,4 % 8,6 % 40,0 % 8,6 % 48,6 % 11,4 % 5,7 % 28,6 % 
Frederikshavn 40,6 % 49,3 % 10,1 % 46,4 % 5,8 % 65,2 % 14,5 % 7,2 % 26,1 % 
Frederikssund 50,0 % 31,3 % 3,1 % 21,9 % ,0 % 59,4 % 9,4 % 3,1 % 34,4 % 
Halsnæs 33,3 % 27,8 % ,0 % 50,0 % ,0 % 50,0 % 16,7 % 16,7 % 27,8 % 
Furesø 30,6 % 22,2 % 8,3 % 27,8 % 2,8 % 38,9 % 8,3 % 13,9 % 41,7 % 
Faaborg-Midtfyn 46,2 % 55,8 % 3,8 % 53,8 % 5,8 % 73,1 % 15,4 % 11,5 % 17,3 % 
Gentofte 35,1 % 16,2 % 13,5 % 24,3 % 8,1 % 32,4 % 16,2 % 2,7 % 40,5 % 
Gladsaxe 41,2 % 41,2 % 14,7 % 41,2 % 5,9 % 52,9 % 5,9 % 8,8 % 29,4 % 
Glostrup 31,3 % 12,5 % 18,8 % 31,3 % ,0 % 43,8 % 6,3 % 12,5 % 50,0 % 
Greve 37,5 % 25,0 % 12,5 % 46,9 % 3,1 % 53,1 % 6,3 % 12,5 % 18,8 % 
Gribskov 46,4 % 42,9 % 7,1 % 39,3 % ,0 % 46,4 % 10,7 % 10,7 % 32,1 % 
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Guldborgsund 47,7 % 27,7 % 13,8 % 43,1 % ,0 % 50,8 % 4,6 % 10,8 % 24,6 % 
Haderslev 44,4 % 38,9 % 5,6 % 38,9 % 1,9 % 63,0 % 9,3 % 5,6 % 25,9 % 
Hedensted 43,9 % 31,7 % 9,8 % 39,0 % 4,9 % 63,4 % 7,3 % 2,4 % 26,8 % 
Helsingør 43,8 % 29,2 % 8,3 % 39,6 % 6,3 % 47,9 % 2,1 % 8,3 % 31,3 % 
Herlev 38,1 % 23,8 % 9,5 % 47,6 % 4,8 % 57,1 % 4,8 % 14,3 % 33,3 % 
Herning 48,9 % 45,6 % 7,8 % 46,7 % 2,2 % 55,6 % 13,3 % 7,8 % 18,9 % 
Hillerød 46,3 % 43,9 % 9,8 % 43,9 % 4,9 % 46,3 % 4,9 % 7,3 % 22,0 % 
Hjørring 42,0 % 38,0 % 4,0 % 58,0 % 4,0 % 62,0 % 8,0 % 6,0 % 24,0 % 
Holbæk 53,1 % 24,5 % 12,2 % 40,8 % 2,0 % 53,1 % 6,1 % 4,1 % 18,4 % 
Holstebro 38,3 % 46,8 % 4,3 % 57,4 % 4,3 % 66,0 % 17,0 % 12,8 % 12,8 % 
Horsens 43,6 % 41,8 % 9,1 % 41,8 % 1,8 % 58,2 % 7,3 % 10,9 % 18,2 % 
Hvidovre 30,3 % 45,5 % 9,1 % 51,5 % 3,0 % 48,5 % 9,1 % 6,1 % 39,4 % 
Høje-Taastrup 42,4 % 30,3 % 18,2 % 48,5 % ,0 % 48,5 % ,0 % 3,0 % 33,3 % 
Hørsholm 26,7 % 33,3 % ,0 % 40,0 % 6,7 % 53,3 % 13,3 % 6,7 % 33,3 % 
Ikast-Brande 42,9 % 31,0 % 7,1 % 52,4 % 2,4 % 47,6 % 14,3 % 4,8 % 19,0 % 
Ishøj 27,3 % ,0 % 9,1 % 27,3 % ,0 % 27,3 % ,0 % 18,2 % 27,3 % 
Jammerbugt 41,5 % 43,9 % 4,9 % 56,1 % ,0 % 63,4 % 12,2 % 7,3 % 24,4 % 
Kalundborg 54,5 % 40,9 % 9,1 % 38,6 % ,0 % 68,2 % 4,5 % 15,9 % 15,9 % 
Kerteminde 65,4 % 61,5 % 23,1 % 53,8 % ,0 % 69,2 % 15,4 % 11,5 % 7,7 % 
Kolding 50,0 % 40,3 % 5,6 % 43,1 % ,0 % 61,1 % 12,5 % 8,3 % 22,2 % 
København 31,9 % 21,3 % 7,3 % 33,1 % 3,6 % 32,2 % 4,6 % 7,0 % 43,2 % 
Køge 39,1 % 41,3 % 8,7 % 45,7 % 2,2 % 54,3 % 13,0 % 21,7 % 30,4 % 
Langeland 66,7 % 25,0 % 16,7 % 58,3 % ,0 % 25,0 % 16,7 % 8,3 % 16,7 % 
Lejre 55,6 % 25,9 % 14,8 % 29,6 % 3,7 % 66,7 % ,0 % 7,4 % 22,2 % 
Lemvig 41,2 % 41,2 % 11,8 % 29,4 % ,0 % 52,9 % 23,5 % 17,6 % 23,5 % 
Lolland 46,8 % 33,9 % 11,3 % 45,2 % 1,6 % 46,8 % 9,7 % 8,1 % 27,4 % 
Lyngby-Taarbæk 34,1 % 39,0 % 7,3 % 34,1 % 9,8 % 36,6 % 4,9 % 19,5 % 31,7 % 
Læsø ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 100 % ,0 % ,0 % ,0 % 
Mariagerfjord 47,7 % 38,6 % 4,5 % 59,1 % 2,3 % 52,3 % 6,8 % 11,4 % 29,5 % 
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Middelfart 39,4 % 27,3 % 9,1 % 15,2 % 3,0 % 45,5 % 9,1 % 6,1 % 39,4 % 
Morsø 35,0 % 45,0 % 5,0 % 55,0 % ,0 % 70,0 % 5,0 % 15,0 % 25,0 % 
Norddjurs 32,1 % 57,1 % 17,9 % 42,9 % 3,6 % 60,7 % 17,9 % 7,1 % 17,9 % 
Nyborg 50,0 % 23,1 % 11,5 % 50,0 % ,0 % 69,2 % 11,5 % 3,8 % 15,4 % 
Næstved 55,0 % 40,0 % 6,7 % 45,0 % ,0 % 60,0 % 10,0 % 13,3 % 16,7 % 
Odder 54,5 % 36,4 % ,0 % 45,5 % ,0 % 81,8 % 27,3 % ,0 % 9,1 % 
Odense 53,8 % 36,9 % 13,1 % 51,9 % 1,3 % 58,8 % 13,1 % 8,8 % 18,1 % 
Odsherred 56,0 % 32,0 % 12,0 % 52,0 % ,0 % 72,0 % ,0 % 4,0 % 16,0 % 
Randers 46,4 % 50,7 % 13,0 % 53,6 % 1,4 % 58,0 % 23,2 % 8,7 % 20,3 % 
Rebild 51,6 % 51,6 % 3,2 % 45,2 % 3,2 % 67,7 % 9,7 % 9,7 % 16,1 % 
Ringkøbing-Skjern 44,9 % 49,0 % 2,0 % 44,9 % ,0 % 65,3 % 28,6 % 12,2 % 14,3 % 
Ringsted 50,0 % 30,0 % 3,3 % 56,7 % 10,0 % 70,0 % 3,3 % 13,3 % 13,3 % 
Roskilde 35,6 % 28,8 % 8,5 % 52,5 % 6,8 % 44,1 % 8,5 % 11,9 % 32,2 % 
Rudersdal 34,1 % 24,4 % 7,3 % 29,3 % 4,9 % 51,2 % 7,3 % 14,6 % 31,7 % 
Rødovre 56,5 % 39,1 % 13,0 % 52,2 % 13,0 % 47,8 % 13,0 % 17,4 % 26,1 % 
Samsø 28,6 % 14,3 % ,0 % 42,9 % ,0 % 71,4 % ,0 % 14,3 % 14,3 % 
Silkeborg 55,4 % 39,2 % 4,1 % 54,1 % ,0 % 64,9 % 12,2 % 12,2 % 20,3 % 
Skanderborg 44,7 % 48,9 % 4,3 % 44,7 % ,0 % 57,4 % 8,5 % 14,9 % 14,9 % 
Skive 43,5 % 52,2 % 13,0 % 58,7 % 2,2 % 63,0 % 10,9 % 4,3 % 17,4 % 
Slagelse 40,6 % 31,3 % 10,9 % 43,8 % 4,7 % 51,6 % 10,9 % 17,2 % 21,9 % 
Solrød 43,8 % 37,5 % ,0 % 25,0 % ,0 % 56,3 % 6,3 % 6,3 % 12,5 % 
Sorø 46,2 % 30,8 % 11,5 % 26,9 % ,0 % 61,5 % ,0 % 15,4 % 26,9 % 
Stevns 46,7 % 40,0 % 20,0 % 53,3 % ,0 % 73,3 % 13,3 % 13,3 % 13,3 % 
Struer 38,5 % 30,8 % ,0 % 34,6 % 3,8 % 38,5 % 7,7 % 3,8 % 26,9 % 
Svendborg 38,3 % 25,5 % 10,6 % 38,3 % 6,4 % 44,7 % 12,8 % 10,6 % 34,0 % 
Syddjurs 55,6 % 44,4 % 7,4 % 40,7 % 3,7 % 74,1 % 11,1 % 14,8 % 25,9 % 
Sønderborg 45,3 % 40,7 % 4,7 % 38,4 % 1,2 % 53,5 % 5,8 % 8,1 % 26,7 % 
Thisted 38,3 % 36,2 % 6,4 % 42,6 % 2,1 % 46,8 % 10,6 % 12,8 % 21,3 % 
Tønder 32,1 % 20,8 % 3,8 % 30,2 % ,0 % 52,8 % 5,7 % 7,5 % 37,7 % 
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Tårnby 25,0 % 33,3 % 12,5 % 58,3 % 8,3 % 50,0 % 4,2 % 8,3 % 29,2 % 
Vallensbæk 45,5 % 36,4 % ,0 % 27,3 % ,0 % 63,6 % 18,2 % ,0 % 36,4 % 
Varde 32,7 % 32,7 % 2,0 % 44,9 % 4,1 % 51,0 % 14,3 % 20,4 % 30,6 % 
Vejen 37,0 % 39,1 % 8,7 % 34,8 % ,0 % 56,5 % 8,7 % 8,7 % 19,6 % 
Vejle 45,0 % 48,8 % 8,8 % 50,0 % 1,3 % 66,3 % 11,3 % 8,8 % 21,3 % 
Vesthimmerland 38,9 % 55,6 % 5,6 % 50,0 % 2,8 % 47,2 % 16,7 % 5,6 % 22,2 % 
Viborg 37,2 % 32,6 % 4,7 % 38,4 % ,0 % 43,0 % 7,0 % 5,8 % 34,9 % 
Vordingborg 40,0 % 45,0 % 7,5 % 47,5 % ,0 % 57,5 % 7,5 % 7,5 % 27,5 % 
Ærø 40,0 % 30,0 % 20,0 % 70,0 % ,0 % 40,0 % 20,0 % ,0 % 30,0 % 
Aabenraa 50,7 % 32,8 % 4,5 % 41,8 % 4,5 % 65,7 % 14,9 % 11,9 % 20,9 % 
Aalborg 41,6 % 42,2 % 7,8 % 49,4 % 6,0 % 53,6 % 13,9 % 9,6 % 22,9 % 
Aarhus 50,6 % 23,0 % 8,0 % 40,2 % 2,3 % 48,3 % 17,8 % 9,8 % 27,0 % 
Uden for komm. ,0 % ,0 % ,0 % 50,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 50,0 % 
Alle idrætsfor-
eninger 
43,1 % 35,6 % 8,5 % 43,4 % 2,7 % 53,7 % 10,0 % 9,3 % 25,9 % 
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13. Holdninger til frivilligt arbejde og foreningsliv 
 
Idrætsforeningernes holdning til frivilligt arbejde er indkredset ved, at foreningerne har svaret på deres 
holdning til seks forskellige dimensioner ved det frivillige arbejde. På hver dimension har foreningerne 
forholdt sig til hvor enig eller uenig, de er i to modsigende udsagn.  
 
Det første udsagnspar handler om, hvilken type forening idrætsforeningerne skal være. skal ’idrætsfor-
eningen betragte medlemmerne som kunder, der skal serviceres uden at forvente, at de yder en frivillig 
indsats’, eller skal ’idrætsforeningen betragte foreningen som et fællesskab, hvor det forventes, at man 
yder en frivillig indsats’. På tværs af alle idrætsforeningerne er der meget lav tilslutning til det første 
udsagn, som kun 8 pct. af foreningerne er ’helt enig’ eller ’noget enig’ i. Omvendt er mere end halvde-
len af idrætsforeningerne, 52 pct., helt enig i det andet udsagn og hver fjerde forening, 24 pct., er noget 
enig deri. Det andet udsagn får især tilslutning fra foreningerne i Samsø, Ishøj, Billund, Fanø, Vallens-
bæk, Norddjurs, Stevns, Morsø, Frederikshavn og Lejre, mens vi finder den største tilslutning til det 
første udsagn (selvom den også i disse kommuner er forholdsvis lille) i Hørsholm, Odder, Herlev, 
Frederiksberg, Køge, Aabenraa, Odsherred, Hillerød, Rødovre og Nyborg.                                                 
 
I det andet udsagnspar har foreningerne forholdt sig til, om ’arbejdet i foreningen i højere grad bør 
lønnes’, eller om ’arbejdet i foreningen bør være helt ulønnet’. Også her er der forholdsvis få forenin-
ger, som tilslutter sig det første udsagn. 12 pct. er helt eller noget enig i udsagnet, mens 55 pct. er helt 
eller noget enig i det andet udsagn. Den største tilslutning til, at arbejdet bør være helt ulønnet, finder 
vi i Samsø, Ærø, Lemvig, Norddjurs, Mariagerfjord, Dragør, Glostrup, Thisted, Sønderborg og Jam-
merbugt. Den største tilslutning til det modsatte synspunkt finder i blandt foreningerne i Odder, Greve, 
Frederiksberg, Herlev, Fanø, Næstved, Frederikssund, Albertslund, Rudersdal og Køge.                                                   
 
Den tredje dimension ved det frivillige arbejde handler om, hvorvidt foreningernes aktiviteter kræver 
folk med særlige kvalifikationer, dvs. om varetagelsen deraf forudsætter en vis faglig professionalise-
ring. 61 pct. af foreningerne erklærer sig helt eller noget enig i, at ’alle, der har lyst og interesse i for-
eningens aktiviteter, kan bruges som frivillig uanset uddannelse og kvalifikationer’, mens 19 pct. tilslut-
ter sig – helt eller noget – synspunktet, at ’mange af foreningens aktiviteter kræver, at de frivillige har 
særlige kvalifikationer eller tager uddannelse eller kurser for at klare opgaverne’. Det første synspunkt 
har især tilslutning blandt foreningerne i Fanø, Ærø, Faaborg-Midtfyn, Allerød, Ishøj, Nordfyn, Rebild, 
Glostrup, Frederiksberg og Horsens. Forholdsvis størst tilslutning til det andet standpunkt finder vi 
hos foreningerne i Albertslund, Herlev, Greve, Mariagerfjord, Billund, Hørsholm, Sorø, Ballerup, Syd-
djurs og Randers.                                              
 
Det fjerde udsagnspar vedrører foreningernes holdning til, hvad en kommercialisering af foreningen 
betyder for frivilligheden. Hver fjerde forening, 25 pct., er helt eller noget enig i, at ’jo mere foreningen 
skal hente penge fra sponsorer og kommercielle indtægter, jo mere er det nødvendigt med professio-
nel arbejdskraft’, mens hver tredje forening, 36 pct., tilslutter sig, at ’det ofte er lettere at få et overskud 
på sponsorstøtte og kommercielle aktiviteter, hvis de frivillige står for det’. Den største tilslutning til 
det første standpunkt finder vi blandt foreningerne i Albertslund, Frederiksberg, Brøndby, Herlev, Fanø, 
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Gentofte, Lyngby-Tårbæk og Hvidovre, dvs. primært i kommuner i Region Hovedstaden. Det modsatte 
standpunkt har størst tilslutning – i gennemsnit – blandt foreningerne i Lemvig, Samsø, Langeland, 
Kerteminde, Ærø, Odsherred, Ishøj, Sønderborg, Vordingborg og Assens, dvs. i relativt små kommuner 
med lav urbaniseringsgrad og uden for Region Hovedstaden.                                                   
 
Den femte dimension ligner den fjerde, men handler om foreningens holdning til opgaver og aktivite-
ter, som kommunen er interesseret i. 16 pct. af foreningerne er helt eller noget enig i, at ’hvis forenin-
gen skal påtage sig særlige opgaver og aktiviteter, som kommunen er interesseret i, er det nødvendigt 
at ansætte folk med en særlig uddannelse’. Omvendt tilslutter 54 pct. sig standpunktet, at ’foreningen 
ønsker ikke at deltage i opgaver og aktiviteter, som kommunen er interesseret i, hvis ikke de kan klares 
af frivillige uden en særlig uddannelse’. Det første standpunkt har størst tilslutning i foreningerne i 
Dragør, Syddjurs, Albertslund, Hørsholm, Allerød, Brøndby, Lyngby-Tårbæk, Silkeborg, Gentofte og 
Hjørring. Overvejende – men ikke udelukkende – kommuner i Region Hovedstaden. Det andet stand-
punkt har relativt størst tilslutning i Samsø, Ærø, Kerteminde, Nordfyn, Furesø, Tønder, Fredericia, 
Ikast-Brande, Egedal og Sønderborg.                                                     
 
Den sidste dimension vedrører betydningen af frivillig eller lønnet arbejdskraft for foreningen i konkur-
rencen med professionaliserede og kommercialiserede idræts- og fritidstilbud. 34 pct. af idrætsforenin-
gerne er helt eller noget enig i standpunktet, at ’i konkurrencen med idræts- og fritidstilbud, der benyt-
ter lønnede medarbejdere, klarer vi os bedst ved at benytte frivillig arbejdskraft’. Det modsatte stand-
punkt, ’hvis foreningen skal klare sig i konkurrence med andre idræts- og fritidstilbud, der benytter 
lønnede medarbejdere, kan den ikke klare sig med frivillig arbejdskraft’, får tilslutning fra lidt færre 
nemlig 27 pct. To ud af fem af foreningerne svarer ’både / og’. Den største tilslutning til det første 
standpunkt finder vi blandt foreningerne i Fanø, Lemvig, Kerteminde, Egedal, Mariagerfjord, Gladsaxe, 
Morsø, Sønderborg, Nyborg og Dragør. Det modsatte standpunkt har forholdsvis størst tilslutning 
blandt foreningerne i Langeland, Frederiksberg, Solrød, Greve, Vordingborg, Brønderslev, Glostrup, 
Gentofte, Stevns og Frederikshavn.                                                
 
Ud fra disse seks dimensioner og udsagns-par er der udarbejdet et indeks for foreningernes holdning 
til frivilligt arbejde. En forening, der på alle seks udsagnspar er helt enig i det udsagn, der går i retning 
af en professionalisering af foreningen, vil få værdien 1 på dette indeks. En forening, der på alle seks 
udsagnspar er helt enig i det udsagn, der bakker op om frivillighedsidealet, vil få værdien 5 på indekset. 
Dvs. jo højere værdien er, jo større er tilslutningen til frivillighedsidealet. Tabel 13.7 viser gennemsnittet 
for alle foreningerne opdelt på forbund. Ud fra dette indeks finder vi den højeste tilslutning til frivillig-
hedsidealerne blandt foreningerne i Samsø, Ærø, Lemvig, Fanø, Kerteminde, Faaborg-Midtfyn, Ishøj, 
Nordfyn, Sønderborg og Egedal. Dvs. overvejende små kommuner med en lav urbaniseringsgrad, men 
spredt over hele landet. Den laveste tilslutning til frivillighedsidealerne findes blandt foreningerne i 
Herlev, Albertslund, Hørsholm, Gentofte, Greve, Køge, Lyngby-Taarbæk, Frederiksberg, Odder og Ru-
dersdal. Bortset fra Odder alle kommuner beliggende i eller tæt på Region Hovedstaden.                                                  
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Tabel 13.1: Idrætsforeningernes holdning til to modsigende udsagn om foreningsliv, opdelt på 
kommuner 
 
Kommuner 
A: Idrætsforeningerne skal betragte medlemmerne som kunder, der skal serviceres 
uden at forvente, at de yder en frivillig indsats 
 
B: Idrætsforeningerne skal betragte foreningen som et fællesskab, hvor det forven-
tes, at man yder en frivillig indsats 
Helt enig 
med A (1) 
Noget 
enig med 
A (2) 
Både og 
(3) 
Noget 
enig med 
B (4) 
Helt enig 
med B (5) 
Gen-
nem-
snit 
N 
Albertslund ,0 % ,0 % 23,1 % 23,1 % 53,8 % 4,31 13 
Allerød ,0 % ,0 % 33,3 % 27,8 % 38,9 % 4,06 18 
Assens 4,9 % 4,9 % 12,2 % 29,3 % 48,8 % 4,12 41 
Ballerup 2,9 % 5,7 % 14,3 % 25,7 % 51,4 % 4,17 35 
Billund ,0 % ,0 % 4,2 % 25,0 % 70,8 % 4,67 24 
Nordfyn 6,9 % ,0 % 20,7 % 34,5 % 37,9 % 3,97 29 
Bornholm 1,8 % 5,3 % 19,3 % 22,8 % 50,9 % 4,16 57 
Brøndby ,0 % ,0 % 13,0 % 34,8 % 52,2 % 4,39 23 
Brønderslev 2,0 % 8,2 % 18,4 % 16,3 % 55,1 % 4,14 49 
Dragør ,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 4,00 10 
Egedal ,0 % 3,3 % 16,7 % 30,0 % 50,0 % 4,27 30 
Esbjerg 2,4 % 4,8 % 19,0 % 17,9 % 56,0 % 4,20 84 
Fanø ,0 % ,0 % ,0 % 33,3 % 66,7 % 4,67 3 
Favrskov 2,6 % 10,5 % 13,2 % 23,7 % 50,0 % 4,08 38 
Faxe 10,3 % 3,4 % 6,9 % 20,7 % 58,6 % 4,14 29 
Fredensborg ,0 % 3,3 % 33,3 % 23,3 % 40,0 % 4,00 30 
Fredericia 2,0 % 11,8 % 17,6 % 13,7 % 54,9 % 4,08 51 
Frederiksberg 5,7 % 14,3 % 20,0 % 20,0 % 40,0 % 3,74 35 
Frederikshavn ,0 % 1,6 % 15,6 % 21,9 % 60,9 % 4,42 64 
Frederikssund ,0 % 9,7 % 29,0 % 19,4 % 41,9 % 3,94 31 
Halsnæs 5,6 % 11,1 % ,0 % 33,3 % 50,0 % 4,11 18 
Furesø ,0 % ,0 % 20,6 % 20,6 % 58,8 % 4,38 34 
Faaborg-Midtfyn 4,2 % 2,1 % 8,3 % 20,8 % 64,6 % 4,40 48 
Gentofte ,0 % 5,6 % 27,8 % 30,6 % 36,1 % 3,97 36 
Gladsaxe 5,9 % ,0 % 23,5 % 20,6 % 50,0 % 4,09 34 
Glostrup ,0 % ,0 % 26,7 % 33,3 % 40,0 % 4,13 15 
Greve 6,9 % ,0 % 17,2 % 24,1 % 51,7 % 4,14 29 
Gribskov 3,4 % 3,4 % 20,7 % 24,1 % 48,3 % 4,10 29 
Guldborgsund 1,4 % 4,3 % 17,4 % 18,8 % 58,0 % 4,28 69 
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Kommuner 
A: Idrætsforeningerne skal betragte medlemmerne som kunder, der skal serviceres 
uden at forvente, at de yder en frivillig indsats 
 
B: Idrætsforeningerne skal betragte foreningen som et fællesskab, hvor det forven-
tes, at man yder en frivillig indsats 
Helt enig 
med A (1) 
Noget 
enig med 
A (2) 
Både og 
(3) 
Noget 
enig med 
B (4) 
Helt enig 
med B (5) 
Gen-
nem-
snit 
N 
Haderslev ,0 % 2,0 % 14,0 % 28,0 % 56,0 % 4,38 50 
Hedensted 5,1 % 7,7 % 20,5 % 20,5 % 46,2 % 3,95 39 
Helsingør 2,1 % 4,2 % 16,7 % 37,5 % 39,6 % 4,08 48 
Herlev ,0 % 5,6 % 55,6 % 11,1 % 27,8 % 3,61 18 
Herning 1,1 % 2,2 % 14,3 % 29,7 % 52,7 % 4,31 91 
Hillerød 5,1 % 7,7 % 23,1 % 23,1 % 41,0 % 3,87 39 
Hjørring 4,2 % 6,3 % 10,4 % 25,0 % 54,2 % 4,19 48 
Holbæk 6,3 % 2,1 % 6,3 % 27,1 % 58,3 % 4,29 48 
Holstebro 2,3 % 6,8 % 11,4 % 20,5 % 59,1 % 4,27 44 
Horsens 3,6 % 5,5 % 14,5 % 21,8 % 54,5 % 4,18 55 
Hvidovre ,0 % 6,5 % 19,4 % 38,7 % 35,5 % 4,03 31 
Høje-Taastrup ,0 % 3,1 % 15,6 % 43,8 % 37,5 % 4,16 32 
Hørsholm 6,3 % 6,3 % 50,0 % 6,3 % 31,3 % 3,50 16 
Ikast-Brande 7,7 % 5,1 % 12,8 % 23,1 % 51,3 % 4,05 39 
Ishøj ,0 % ,0 % 11,1 % ,0 % 88,9 % 4,78 9 
Jammerbugt 5,3 % 2,6 % 21,1 % 21,1 % 50,0 % 4,08 38 
Kalundborg 4,7 % 4,7 % 14,0 % 20,9 % 55,8 % 4,19 43 
Kerteminde 3,8 % 7,7 % 11,5 % 19,2 % 57,7 % 4,19 26 
Kolding 1,4 % 7,1 % 12,9 % 18,6 % 60,0 % 4,29 70 
København 5,3 % 3,1 % 15,0 % 29,0 % 47,7 % 4,11 321 
Køge 2,3 % 6,8 % 29,5 % 27,3 % 34,1 % 3,84 44 
Langeland ,0 % 16,7 % 8,3 % 16,7 % 58,3 % 4,17 12 
Lejre ,0 % ,0 % 11,5 % 34,6 % 53,8 % 4,42 26 
Lemvig ,0 % 12,5 % 18,8 % 25,0 % 43,8 % 4,00 16 
Lolland 1,7 % 6,7 % 15,0 % 20,0 % 56,7 % 4,23 60 
Lyngby-Taarbæk 5,0 % 5,0 % 17,5 % 25,0 % 47,5 % 4,05 40 
Mariagerfjord ,0 % 7,1 % 14,3 % 19,0 % 59,5 % 4,31 42 
Middelfart ,0 % 6,1 % 21,2 % 21,2 % 51,5 % 4,18 33 
Morsø ,0 % 5,0 % 10,0 % 20,0 % 65,0 % 4,45 20 
Norddjurs ,0 % 3,4 % 13,8 % 10,3 % 72,4 % 4,52 29 
Nyborg 8,0 % 4,0 % 20,0 % 24,0 % 44,0 % 3,92 25 
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Kommuner 
A: Idrætsforeningerne skal betragte medlemmerne som kunder, der skal serviceres 
uden at forvente, at de yder en frivillig indsats 
 
B: Idrætsforeningerne skal betragte foreningen som et fællesskab, hvor det forven-
tes, at man yder en frivillig indsats 
Helt enig 
med A (1) 
Noget 
enig med 
A (2) 
Både og 
(3) 
Noget 
enig med 
B (4) 
Helt enig 
med B (5) 
Gen-
nem-
snit 
N 
Næstved ,0 % 3,3 % 16,4 % 27,9 % 52,5 % 4,30 61 
Odder 10,0 % 20,0 % 10,0 % 30,0 % 30,0 % 3,50 10 
Odense 3,2 % 2,6 % 19,9 % 21,2 % 53,2 % 4,19 156 
Odsherred 4,0 % 16,0 % 8,0 % 36,0 % 36,0 % 3,84 25 
Randers 3,0 % 4,5 % 12,1 % 22,7 % 57,6 % 4,27 66 
Rebild 6,9 % ,0 % 20,7 % 24,1 % 48,3 % 4,07 29 
Ringkøbing-Skjern 4,3 % 4,3 % 10,6 % 19,1 % 61,7 % 4,30 47 
Ringsted ,0 % 10,0 % 26,7 % 13,3 % 50,0 % 4,03 30 
Roskilde 5,5 % 3,6 % 14,5 % 30,9 % 45,5 % 4,07 55 
Rudersdal 4,9 % ,0 % 22,0 % 22,0 % 51,2 % 4,15 41 
Rødovre 13,6 % ,0 % 13,6 % 27,3 % 45,5 % 3,91 22 
Samsø ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 100,0 % 5,00 7 
Silkeborg 1,4 % 8,5 % 14,1 % 28,2 % 47,9 % 4,13 71 
Skanderborg 2,1 % 6,4 % 10,6 % 25,5 % 55,3 % 4,26 47 
Skive 4,3 % 8,5 % 14,9 % 17,0 % 55,3 % 4,11 47 
Slagelse 3,3 % 6,6 % 21,3 % 21,3 % 47,5 % 4,03 61 
Solrød ,0 % 12,5 % 12,5 % 25,0 % 50,0 % 4,13 16 
Sorø ,0 % ,0 % 7,7 % 46,2 % 46,2 % 4,38 26 
Stevns ,0 % 6,7 % 6,7 % 20,0 % 66,7 % 4,47 15 
Struer 3,8 % 3,8 % 19,2 % 19,2 % 53,8 % 4,15 26 
Svendborg ,0 % 2,2 % 13,3 % 26,7 % 57,8 % 4,40 45 
Syddjurs 3,7 % ,0 % 11,1 % 25,9 % 59,3 % 4,37 27 
Sønderborg ,0 % 2,5 % 17,5 % 26,3 % 53,8 % 4,31 80 
Thisted ,0 % ,0 % 17,8 % 26,7 % 55,6 % 4,38 45 
Tønder 4,3 % 4,3 % 13,0 % 23,9 % 54,3 % 4,20 46 
Tårnby 4,2 % ,0 % 12,5 % 25,0 % 58,3 % 4,33 24 
Vallensbæk ,0 % ,0 % 9,1 % 27,3 % 63,6 % 4,55 11 
Varde 6,1 % 6,1 % 8,2 % 18,4 % 61,2 % 4,22 49 
Vejen 4,4 % 8,9 % 13,3 % 20,0 % 53,3 % 4,09 45 
Vejle ,0 % 5,1 % 20,5 % 17,9 % 56,4 % 4,26 78 
Vesthimmerland 2,9 % ,0 % 11,8 % 35,3 % 50,0 % 4,29 34 
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Kommuner 
A: Idrætsforeningerne skal betragte medlemmerne som kunder, der skal serviceres 
uden at forvente, at de yder en frivillig indsats 
 
B: Idrætsforeningerne skal betragte foreningen som et fællesskab, hvor det forven-
tes, at man yder en frivillig indsats 
Helt enig 
med A (1) 
Noget 
enig med 
A (2) 
Både og 
(3) 
Noget 
enig med 
B (4) 
Helt enig 
med B (5) 
Gen-
nem-
snit 
N 
Viborg 2,5 % 5,0 % 20,0 % 16,3 % 56,3 % 4,19 80 
Vordingborg ,0 % 7,5 % 15,0 % 27,5 % 50,0 % 4,20 40 
Ærø 11,1 % ,0 % 11,1 % 11,1 % 66,7 % 4,22 9 
Aabenraa 6,3 % 6,3 % 20,3 % 31,3 % 35,9 % 3,84 64 
Aalborg 3,0 % 4,2 % 15,2 % 24,2 % 53,3 % 4,21 165 
Aarhus 1,8 % 7,6 % 13,5 % 29,4 % 47,6 % 4,14 170 
Uden for komm. ,0 % ,0 % ,0 % 100,0 % ,0 % 4,00 2 
Alle idrætsfor-
eninger 
2,9 % 4,8 % 16,3 % 24,4 % 51,7 % 4,17 4330 
 
 
Tabel 13.2: Idrætsforeningernes holdning til to modsigende udsagn om foreningsliv,  
opdelt på kommuner 
 
Kommuner 
A: Arbejdet i foreningen bør i højere grad lønnes 
B: Arbejdet i foreningen bør være helt ulønnet 
Helt enig 
med A (1) 
Noget 
enig med 
A (2)
Både og 
(3) 
Noget 
enig med 
B (4)
Helt enig 
med B (5) 
Gen-
nem-
snit 
N 
Albertslund ,0 % 7,7 % 61,5 % 15,4 % 15,4 % 3,38 13 
Allerød ,0 % 11,1 % 38,9 % 22,2 % 27,8 % 3,67 18 
Assens 2,4 % 4,9 % 34,1 % 14,6 % 43,9 % 3,93 41 
Ballerup 8,3 % 5,6 % 33,3 % 22,2 % 30,6 % 3,61 36 
Billund ,0 % 8,7 % 26,1 % 21,7 % 43,5 % 4,00 23 
Nordfyn ,0 % 3,4 % 31,0 % 34,5 % 31,0 % 3,93 29 
Bornholm 1,8 % 12,3 % 29,8 % 26,3 % 29,8 % 3,70 57 
Brøndby ,0 % 8,7 % 52,2 % 26,1 % 13,0 % 3,43 23 
Brønderslev 10,2 % 2,0 % 32,7 % 30,6 % 24,5 % 3,57 49 
Dragør ,0 % ,0 % 20,0 % 50,0 % 30,0 % 4,10 10 
Egedal 3,3 % 3,3 % 43,3 % 16,7 % 33,3 % 3,73 30 
Esbjerg 4,8 % 14,3 % 26,2 % 25,0 % 29,8 % 3,61 84 
Fanø ,0 % ,0 % 66,7 % 33,3 % ,0 % 3,33 3 
Favrskov ,0 % 10,5 % 50,0 % 18,4 % 21,1 % 3,50 38 
Faxe ,0 % 14,3 % 25,0 % 7,1 % 53,6 % 4,00 28 
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Kommuner 
A: Arbejdet i foreningen bør i højere grad lønnes 
B: Arbejdet i foreningen bør være helt ulønnet 
Helt enig 
med A (1) 
Noget 
enig med 
A (2)
Både og 
(3) 
Noget 
enig med 
B (4)
Helt enig 
med B (5) 
Gen-
nem-
snit 
N 
Fredensborg 3,3 % 20,0 % 26,7 % 16,7 % 33,3 % 3,57 30 
Fredericia ,0 % 15,4 % 28,8 % 17,3 % 38,5 % 3,79 52 
Frederiksberg 8,6 % 17,1 % 34,3 % 20,0 % 20,0 % 3,26 35 
Frederikshavn 4,7 % 7,8 % 35,9 % 29,7 % 21,9 % 3,56 64 
Frederikssund 6,3 % 18,8 % 31,3 % 21,9 % 21,9 % 3,34 32 
Halsnæs 5,6 % 16,7 % 38,9 % 5,6 % 33,3 % 3,44 18 
Furesø 2,9 % 5,9 % 29,4 % 29,4 % 32,4 % 3,82 34 
Faaborg-Midtfyn 2,1 % 4,2 % 29,2 % 20,8 % 43,8 % 4,00 48 
Gentofte ,0 % 8,3 % 50,0 % 25,0 % 16,7 % 3,50 36 
Gladsaxe ,0 % 15,2 % 45,5 % 9,1 % 30,3 % 3,55 33 
Glostrup ,0 % 6,7 % 20,0 % 33,3 % 40,0 % 4,07 15 
Greve 13,8 % 6,9 % 37,9 % 24,1 % 17,2 % 3,24 29 
Gribskov ,0 % 13,8 % 17,2 % 24,1 % 44,8 % 4,00 29 
Guldborgsund ,0 % 11,6 % 34,8 % 18,8 % 34,8 % 3,77 69 
Haderslev 2,0 % 5,9 % 29,4 % 35,3 % 27,5 % 3,80 51 
Hedensted 5,1 % 10,3 % 33,3 % 17,9 % 33,3 % 3,64 39 
Helsingør 4,2 % 12,5 % 31,3 % 22,9 % 29,2 % 3,60 48 
Herlev 5,3 % 21,1 % 26,3 % 36,8 % 10,5 % 3,26 19 
Herning ,0 % 5,4 % 34,8 % 26,1 % 33,7 % 3,88 92 
Hillerød 2,6 % 10,3 % 33,3 % 28,2 % 25,6 % 3,64 39 
Hjørring 2,1 % 12,5 % 37,5 % 20,8 % 27,1 % 3,58 48 
Holbæk 4,2 % 2,1 % 35,4 % 20,8 % 37,5 % 3,85 48 
Holstebro ,0 % 11,6 % 23,3 % 30,2 % 34,9 % 3,88 43 
Horsens 3,7 % 9,3 % 40,7 % 20,4 % 25,9 % 3,56 54 
Hvidovre 6,5 % 9,7 % 38,7 % 9,7 % 35,5 % 3,58 31 
Høje-Taastrup ,0 % 3,2 % 45,2 % 19,4 % 32,3 % 3,81 31 
Hørsholm 6,3 % ,0 % 43,8 % 18,8 % 31,3 % 3,69 16 
Ikast-Brande 2,6 % 2,6 % 41,0 % 17,9 % 35,9 % 3,82 39 
Ishøj ,0 % 20,0 % 20,0 % 20,0 % 40,0 % 3,80 10 
Jammerbugt ,0 % 10,3 % 20,5 % 25,6 % 43,6 % 4,03 39 
Kalundborg 2,3 % 7,0 % 25,6 % 25,6 % 39,5 % 3,93 43 
Kerteminde ,0 % 3,8 % 38,5 % 23,1 % 34,6 % 3,88 26 
Kolding 1,4 % 12,9 % 34,3 % 21,4 % 30,0 % 3,66 70 
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Kommuner 
A: Arbejdet i foreningen bør i højere grad lønnes 
B: Arbejdet i foreningen bør være helt ulønnet 
Helt enig 
med A (1) 
Noget 
enig med 
A (2)
Både og 
(3) 
Noget 
enig med 
B (4)
Helt enig 
med B (5) 
Gen-
nem-
snit 
N 
København 4,4 % 7,9 % 26,7 % 25,5 % 35,5 % 3,80 318 
Køge 11,1 % 8,9 % 37,8 % 13,3 % 28,9 % 3,40 45 
Langeland ,0 % 8,3 % 50,0 % 8,3 % 33,3 % 3,67 12 
Lejre ,0 % ,0 % 37,0 % 37,0 % 25,9 % 3,89 27 
Lemvig ,0 % ,0 % 18,8 % 37,5 % 43,8 % 4,25 16 
Lolland 1,7 % 8,6 % 29,3 % 19,0 % 41,4 % 3,90 58 
Lyngby-Taarbæk 2,5 % 10,0 % 45,0 % 17,5 % 25,0 % 3,53 40 
Mariagerfjord 4,8 % 4,8 % 19,0 % 19,0 % 52,4 % 4,10 42 
Middelfart 3,1 % 3,1 % 40,6 % 28,1 % 25,0 % 3,69 32 
Morsø 10,0 % 5,0 % 25,0 % 15,0 % 45,0 % 3,80 20 
Norddjurs 3,6 % ,0 % 14,3 % 35,7 % 46,4 % 4,21 28 
Nyborg ,0 % 8,0 % 24,0 % 36,0 % 32,0 % 3,92 25 
Næstved 3,3 % 6,6 % 55,7 % 21,3 % 13,1 % 3,34 61 
Odder ,0 % 30,0 % 40,0 % 10,0 % 20,0 % 3,20 10 
Odense 3,8 % 10,3 % 28,8 % 27,6 % 29,5 % 3,69 156 
Odsherred ,0 % 24,0 % 8,0 % 32,0 % 36,0 % 3,80 25 
Randers 3,0 % 10,6 % 30,3 % 13,6 % 42,4 % 3,82 66 
Rebild 3,4 % ,0 % 51,7 % 27,6 % 17,2 % 3,55 29 
Ringkøbing-Skjern ,0 % 4,1 % 38,8 % 26,5 % 30,6 % 3,84 49 
Ringsted 3,3 % 6,7 % 33,3 % 23,3 % 33,3 % 3,77 30 
Roskilde 1,8 % 16,1 % 28,6 % 21,4 % 32,1 % 3,66 56 
Rudersdal 2,4 % 12,2 % 41,5 % 31,7 % 12,2 % 3,39 41 
Rødovre 9,1 % 4,5 % 31,8 % 27,3 % 27,3 % 3,59 22 
Samsø ,0 % ,0 % 14,3 % 14,3 % 71,4 % 4,57 7 
Silkeborg 1,4 % 8,5 % 36,6 % 31,0 % 22,5 % 3,65 71 
Skanderborg ,0 % 17,0 % 31,9 % 21,3 % 29,8 % 3,64 47 
Skive ,0 % 10,9 % 34,8 % 28,3 % 26,1 % 3,70 46 
Slagelse ,0 % 9,5 % 44,4 % 12,7 % 33,3 % 3,70 63 
Solrød ,0 % 12,5 % 37,5 % 12,5 % 37,5 % 3,75 16 
Sorø 3,8 % 11,5 % 26,9 % 23,1 % 34,6 % 3,73 26 
Stevns ,0 % ,0 % 40,0 % 40,0 % 20,0 % 3,80 15 
Struer 3,8 % 11,5 % 34,6 % 19,2 % 30,8 % 3,62 26 
Svendborg 2,2 % 10,9 % 26,1 % 34,8 % 26,1 % 3,72 46 
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Kommuner 
A: Arbejdet i foreningen bør i højere grad lønnes 
B: Arbejdet i foreningen bør være helt ulønnet 
Helt enig 
med A (1) 
Noget 
enig med 
A (2)
Både og 
(3) 
Noget 
enig med 
B (4)
Helt enig 
med B (5) 
Gen-
nem-
snit 
N 
Syddjurs 3,7 % 3,7 % 37,0 % 25,9 % 29,6 % 3,74 27 
Sønderborg ,0 % 3,7 % 28,4 % 28,4 % 39,5 % 4,04 81 
Thisted 2,1 % 4,3 % 25,5 % 21,3 % 46,8 % 4,06 47 
Tønder ,0 % 6,5 % 32,6 % 15,2 % 45,7 % 4,00 46 
Tårnby 4,2 % 20,8 % 16,7 % 29,2 % 29,2 % 3,58 24 
Vallensbæk ,0 % 18,2 % 45,5 % 9,1 % 27,3 % 3,45 11 
Varde 2,0 % 2,0 % 42,9 % 16,3 % 36,7 % 3,84 49 
Vejen 4,4 % 8,9 % 20,0 % 24,4 % 42,2 % 3,91 45 
Vejle 5,1 % 10,3 % 24,4 % 26,9 % 33,3 % 3,73 78 
Vesthimmerland 2,9 % 8,8 % 35,3 % 20,6 % 32,4 % 3,71 34 
Viborg 1,3 % 6,3 % 27,5 % 27,5 % 37,5 % 3,94 80 
Vordingborg 2,5 % 7,5 % 27,5 % 27,5 % 35,0 % 3,85 40 
Ærø ,0 % ,0 % 25,0 % 25,0 % 50,0 % 4,25 8 
Aabenraa 1,6 % 4,8 % 36,5 % 23,8 % 33,3 % 3,83 63 
Aalborg 4,8 % 9,0 % 32,5 % 24,1 % 29,5 % 3,64 166 
Aarhus 3,0 % 7,7 % 43,2 % 18,9 % 27,2 % 3,60 169 
Uden for komm. ,0 % 50,0 % ,0 % ,0 % 50,0 % 3,50 2 
Alle idrætsfor-
eninger 
2,8 % 8,7 % 32,9 % 23,4 % 32,0 % 3,73 4333 
 
 
Tabel 13.3: Idrætsforeningernes holdning til to modsigende udsagn om foreningsliv,  
opdelt på kommuner 
 
Kommuner 
A: Alle, der har lyst og interesse i foreningens aktiviteter, kan bruges som frivillig 
uanset uddannelse og kvalifikationer. 
B: Mange af foreningens aktiviteter kræver, at de frivillige har særlige kvalifikatio-
ner eller tager uddannelse eller kurser for at klare opgaverne 
Helt enig 
med A (1) 
Noget 
enig med 
A (2) 
Både og 
(3) 
Noget 
enig med 
B (4) 
Helt enig 
med B (5) 
Gen-
nem-
snit 
N 
Albertslund 15,4 % 23,1 % 30,8 % 15,4 % 15,4 % 2,92 13 
Allerød 44,4 % 33,3 % 11,1 % 11,1 % ,0 % 1,89 18 
Assens 26,8 % 24,4 % 22,0 % 14,6 % 12,2 % 2,61 41 
Ballerup 27,0 % 18,9 % 27,0 % 18,9 % 8,1 % 2,62 37 
Billund 26,1 % 26,1 % 13,0 % 21,7 % 13,0 % 2,70 23 
Nordfyn 51,7 % 31,0 % 3,4 % 3,4 % 10,3 % 1,90 29 
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Kommuner 
A: Alle, der har lyst og interesse i foreningens aktiviteter, kan bruges som frivillig 
uanset uddannelse og kvalifikationer. 
B: Mange af foreningens aktiviteter kræver, at de frivillige har særlige kvalifikatio-
ner eller tager uddannelse eller kurser for at klare opgaverne 
Helt enig 
med A (1) 
Noget 
enig med 
A (2)
Både og 
(3) 
Noget 
enig med 
B (4)
Helt enig 
med B (5) 
Gen-
nem-
snit 
N 
Bornholm 44,8 % 19,0 % 19,0 % 12,1 % 5,2 % 2,14 58 
Brøndby 41,7 % 25,0 % 16,7 % 4,2 % 12,5 % 2,21 24 
Brønderslev 42,9 % 16,3 % 18,4 % 14,3 % 8,2 % 2,29 49 
Dragør 50,0 % 20,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % 2,10 10 
Egedal 30,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 10,0 % 2,40 30 
Esbjerg 32,9 % 24,4 % 18,3 % 14,6 % 9,8 % 2,44 82 
Fanø 66,7 % 33,3 % ,0 % ,0 % ,0 % 1,33 3 
Favrskov 31,6 % 28,9 % 13,2 % 15,8 % 10,5 % 2,45 38 
Faxe 44,8 % 10,3 % 20,7 % 3,4 % 20,7 % 2,45 29 
Fredensborg 36,7 % 20,0 % 30,0 % 10,0 % 3,3 % 2,23 30 
Fredericia 30,2 % 22,6 % 24,5 % 17,0 % 5,7 % 2,45 53 
Frederiksberg 45,7 % 28,6 % 17,1 % 2,9 % 5,7 % 1,94 35 
Frederikshavn 35,9 % 26,6 % 14,1 % 17,2 % 6,3 % 2,31 64 
Frederikssund 37,5 % 21,9 % 15,6 % 18,8 % 6,3 % 2,34 32 
Halsnæs 47,4 % 21,1 % 10,5 % 15,8 % 5,3 % 2,11 19 
Furesø 35,3 % 29,4 % 11,8 % 11,8 % 11,8 % 2,35 34 
Faaborg-Midtfyn 51,1 % 21,3 % 19,1 % 6,4 % 2,1 % 1,87 47 
Gentofte 30,6 % 30,6 % 19,4 % 8,3 % 11,1 % 2,39 36 
Gladsaxe 41,2 % 26,5 % 26,5 % 5,9 % ,0 % 1,97 34 
Glostrup 53,3 % 20,0 % 13,3 % 6,7 % 6,7 % 1,93 15 
Greve 20,7 % 24,1 % 27,6 % 17,2 % 10,3 % 2,72 29 
Gribskov 39,3 % 21,4 % 25,0 % 14,3 % ,0 % 2,14 28 
Guldborgsund 35,8 % 20,9 % 20,9 % 16,4 % 6,0 % 2,36 67 
Haderslev 27,5 % 35,3 % 23,5 % 11,8 % 2,0 % 2,25 51 
Hedensted 42,1 % 15,8 % 28,9 % 7,9 % 5,3 % 2,18 38 
Helsingør 48,9 % 21,3 % 14,9 % 8,5 % 6,4 % 2,02 47 
Herlev 10,5 % 31,6 % 36,8 % 10,5 % 10,5 % 2,79 19 
Herning 42,9 % 17,6 % 27,5 % 8,8 % 3,3 % 2,12 91 
Hillerød 46,2 % 25,6 % 7,7 % 10,3 % 10,3 % 2,13 39 
Hjørring 35,4 % 20,8 % 16,7 % 10,4 % 16,7 % 2,52 48 
Holbæk 47,9 % 16,7 % 18,8 % 8,3 % 8,3 % 2,13 48 
Holstebro 38,6 % 25,0 % 15,9 % 9,1 % 11,4 % 2,30 44 
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Kommuner 
A: Alle, der har lyst og interesse i foreningens aktiviteter, kan bruges som frivillig 
uanset uddannelse og kvalifikationer. 
B: Mange af foreningens aktiviteter kræver, at de frivillige har særlige kvalifikatio-
ner eller tager uddannelse eller kurser for at klare opgaverne 
Helt enig 
med A (1) 
Noget 
enig med 
A (2)
Både og 
(3) 
Noget 
enig med 
B (4)
Helt enig 
med B (5) 
Gen-
nem-
snit 
N 
Horsens 43,4 % 26,4 % 22,6 % 5,7 % 1,9 % 1,96 53 
Hvidovre 35,5 % 25,8 % 16,1 % 22,6 % ,0 % 2,26 31 
Høje-Taastrup 31,3 % 18,8 % 25,0 % 15,6 % 9,4 % 2,53 32 
Hørsholm 31,3 % 18,8 % 18,8 % 12,5 % 18,8 % 2,69 16 
Ikast-Brande 33,3 % 25,6 % 23,1 % 7,7 % 10,3 % 2,36 39 
Ishøj 60,0 % 10,0 % 10,0 % 20,0 % ,0 % 1,90 10 
Jammerbugt 43,2 % 18,9 % 21,6 % 8,1 % 8,1 % 2,19 37 
Kalundborg 37,2 % 34,9 % 7,0 % 9,3 % 11,6 % 2,23 43 
Kerteminde 26,9 % 34,6 % 19,2 % 11,5 % 7,7 % 2,38 26 
Kolding 31,4 % 34,3 % 18,6 % 4,3 % 11,4 % 2,30 70 
København 37,3 % 23,4 % 23,7 % 11,1 % 4,4 % 2,22 316 
Køge 34,1 % 22,7 % 27,3 % 9,1 % 6,8 % 2,32 44 
Langeland 50,0 % 25,0 % 8,3 % ,0 % 16,7 % 2,08 12 
Lejre 37,0 % 14,8 % 40,7 % ,0 % 7,4 % 2,26 27 
Lemvig 37,5 % 37,5 % 6,3 % 18,8 % ,0 % 2,06 16 
Lolland 49,2 % 20,3 % 13,6 % 8,5 % 8,5 % 2,07 59 
Lyngby-Taarbæk 29,3 % 29,3 % 24,4 % 7,3 % 9,8 % 2,39 41 
Mariagerfjord 31,0 % 19,0 % 14,3 % 19,0 % 16,7 % 2,71 42 
Middelfart 48,5 % 18,2 % 15,2 % 6,1 % 12,1 % 2,15 33 
Morsø 35,0 % 25,0 % 25,0 % 10,0 % 5,0 % 2,25 20 
Norddjurs 29,6 % 18,5 % 33,3 % 7,4 % 11,1 % 2,52 27 
Nyborg 32,0 % 28,0 % 12,0 % 20,0 % 8,0 % 2,44 25 
Næstved 34,4 % 34,4 % 14,8 % 8,2 % 8,2 % 2,21 61 
Odder 40,0 % 40,0 % ,0 % 20,0 % ,0 % 2,00 10 
Odense 47,5 % 22,8 % 15,8 % 7,0 % 7,0 % 2,03 158 
Odsherred 28,0 % 16,0 % 32,0 % 24,0 % ,0 % 2,52 25 
Randers 33,3 % 16,7 % 19,7 % 16,7 % 13,6 % 2,61 66 
Rebild 46,4 % 21,4 % 25,0 % 7,1 % ,0 % 1,93 28 
Ringkøbing-Skjern 22,4 % 28,6 % 26,5 % 18,4 % 4,1 % 2,53 49 
Ringsted 36,7 % 13,3 % 20,0 % 20,0 % 10,0 % 2,53 30 
Roskilde 38,2 % 21,8 % 29,1 % 7,3 % 3,6 % 2,16 55 
Rudersdal 36,6 % 22,0 % 24,4 % 12,2 % 4,9 % 2,27 41 
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Kommuner 
A: Alle, der har lyst og interesse i foreningens aktiviteter, kan bruges som frivillig 
uanset uddannelse og kvalifikationer. 
B: Mange af foreningens aktiviteter kræver, at de frivillige har særlige kvalifikatio-
ner eller tager uddannelse eller kurser for at klare opgaverne 
Helt enig 
med A (1) 
Noget 
enig med 
A (2)
Både og 
(3) 
Noget 
enig med 
B (4)
Helt enig 
med B (5) 
Gen-
nem-
snit 
N 
Rødovre 28,6 % 28,6 % 19,0 % 14,3 % 9,5 % 2,48 21 
Samsø 42,9 % 14,3 % 14,3 % ,0 % 28,6 % 2,57 7 
Silkeborg 27,1 % 22,9 % 27,1 % 18,6 % 4,3 % 2,50 70 
Skanderborg 27,7 % 31,9 % 17,0 % 17,0 % 6,4 % 2,43 47 
Skive 34,0 % 23,4 % 21,3 % 17,0 % 4,3 % 2,34 47 
Slagelse 32,8 % 15,6 % 25,0 % 20,3 % 6,3 % 2,52 64 
Solrød 50,0 % 6,3 % 12,5 % 18,8 % 12,5 % 2,38 16 
Sorø 42,3 % 7,7 % 11,5 % 19,2 % 19,2 % 2,65 26 
Stevns 33,3 % 26,7 % 13,3 % 13,3 % 13,3 % 2,47 15 
Struer 48,1 % 22,2 % 14,8 % 11,1 % 3,7 % 2,00 27 
Svendborg 24,4 % 26,7 % 28,9 % 17,8 % 2,2 % 2,47 45 
Syddjurs 19,2 % 26,9 % 34,6 % 11,5 % 7,7 % 2,62 26 
Sønderborg 35,0 % 21,3 % 21,3 % 15,0 % 7,5 % 2,39 80 
Thisted 29,8 % 25,5 % 27,7 % 14,9 % 2,1 % 2,34 47 
Tønder 37,5 % 20,8 % 31,3 % 4,2 % 6,3 % 2,21 48 
Tårnby 45,8 % 16,7 % 12,5 % 16,7 % 8,3 % 2,25 24 
Vallensbæk 45,5 % 18,2 % 18,2 % 9,1 % 9,1 % 2,18 11 
Varde 36,0 % 26,0 % 22,0 % 8,0 % 8,0 % 2,26 50 
Vejen 41,3 % 17,4 % 19,6 % 10,9 % 10,9 % 2,33 46 
Vejle 35,9 % 19,2 % 19,2 % 15,4 % 10,3 % 2,45 78 
Vesthimmerland 38,2 % 17,6 % 29,4 % 5,9 % 8,8 % 2,29 34 
Viborg 42,7 % 29,3 % 14,6 % 6,1 % 7,3 % 2,06 82 
Vordingborg 32,5 % 20,0 % 22,5 % 12,5 % 12,5 % 2,53 40 
Ærø 66,7 % 11,1 % ,0 % 22,2 % ,0 % 1,78 9 
Aabenraa 35,8 % 26,9 % 23,9 % 7,5 % 6,0 % 2,21 67 
Aalborg 38,6 % 22,9 % 18,7 % 13,3 % 6,6 % 2,27 166 
Aarhus 38,8 % 23,5 % 25,3 % 5,9 % 6,5 % 2,18 170 
Uden for komm. ,0 % 50,0 % ,0 % 50,0 % ,0 % 3,00 2 
Alle idrætsfor-
eninger 
37,2 % 23,3 % 20,6 % 11,5 % 7,4 % 2,29 4339 
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Tabel 13.4: Idrætsforeningernes holdning til to modsigende udsagn om foreningsliv,  
opdelt på kommuner 
 
Kommuner 
A: Jo mere foreningen skal hente penge fra sponsorer og kommercielle indtægter, 
jo mere er det nødvendigt med professionel arbejdskraft. 
B: Det er ofte lettere at få et overskud på sponsorstøtte og kommercielle aktivite-
ter, hvis de frivillige står for det.
Helt enig 
med A (1) 
Noget 
enig med 
A (2)
Både og 
(3) 
Noget 
enig med 
B (4)
Helt enig 
med B (5) 
Gen-
nem-
snit 
N 
Albertslund 33,3 % 25,0 % 25,0 % 16,7 % ,0 % 2,25 12 
Allerød ,0 % 17,6 % 52,9 % 11,8 % 17,6 % 3,29 17 
Assens 2,5 % 15,0 % 25,0 % 37,5 % 20,0 % 3,58 40 
Ballerup 15,6 % 15,6 % 40,6 % 21,9 % 6,3 % 2,88 32 
Billund ,0 % 17,4 % 34,8 % 30,4 % 17,4 % 3,48 23 
Nordfyn 7,4 % 11,1 % 29,6 % 25,9 % 25,9 % 3,52 27 
Bornholm 6,8 % 20,3 % 35,6 % 18,6 % 18,6 % 3,22 59 
Brøndby 20,0 % 15,0 % 50,0 % 15,0 % ,0 % 2,60 20 
Brønderslev 12,2 % 10,2 % 34,7 % 20,4 % 22,4 % 3,31 49 
Dragør 11,1 % 22,2 % 44,4 % 11,1 % 11,1 % 2,89 9 
Egedal 3,4 % 3,4 % 51,7 % 20,7 % 20,7 % 3,52 29 
Esbjerg 15,7 % 15,7 % 34,9 % 16,9 % 16,9 % 3,04 83 
Fanø ,0 % 33,3 % 66,7 % ,0 % ,0 % 2,67 3 
Favrskov 7,9 % 21,1 % 31,6 % 21,1 % 18,4 % 3,21 38 
Faxe ,0 % 19,2 % 34,6 % 23,1 % 23,1 % 3,50 26 
Fredensborg ,0 % 20,0 % 53,3 % 10,0 % 16,7 % 3,23 30 
Fredericia 10,2 % 8,2 % 34,7 % 32,7 % 14,3 % 3,33 49 
Frederiksberg 14,7 % 35,3 % 35,3 % 8,8 % 5,9 % 2,56 34 
Frederikshavn 3,2 % 12,7 % 46,0 % 28,6 % 9,5 % 3,29 63 
Frederikssund 12,9 % 12,9 % 41,9 % 16,1 % 16,1 % 3,10 31 
Halsnæs 10,5 % 21,1 % 26,3 % 26,3 % 15,8 % 3,16 19 
Furesø 12,9 % 12,9 % 38,7 % 22,6 % 12,9 % 3,10 31 
Faaborg-Midtfyn ,0 % 8,5 % 44,7 % 27,7 % 19,1 % 3,57 47 
Gentofte 17,6 % 20,6 % 44,1 % 8,8 % 8,8 % 2,71 34 
Gladsaxe 12,5 % 15,6 % 46,9 % 18,8 % 6,3 % 2,91 32 
Glostrup ,0 % 30,8 % 30,8 % 30,8 % 7,7 % 3,15 13 
Greve 17,2 % 20,7 % 34,5 % 13,8 % 13,8 % 2,86 29 
Gribskov 7,1 % 7,1 % 39,3 % 28,6 % 17,9 % 3,43 28 
Guldborgsund 4,5 % 23,9 % 43,3 % 17,9 % 10,4 % 3,06 67 
Haderslev 2,1 % 14,9 % 46,8 % 27,7 % 8,5 % 3,26 47 
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Kommuner 
A: Jo mere foreningen skal hente penge fra sponsorer og kommercielle indtægter, 
jo mere er det nødvendigt med professionel arbejdskraft. 
B: Det er ofte lettere at få et overskud på sponsorstøtte og kommercielle aktivite-
ter, hvis de frivillige står for det.
Helt enig 
med A (1) 
Noget 
enig med 
A (2)
Både og 
(3) 
Noget 
enig med 
B (4)
Helt enig 
med B (5) 
Gen-
nem-
snit 
N 
Hedensted 23,1 % 5,1 % 38,5 % 17,9 % 15,4 % 2,97 39 
Helsingør 8,7 % 21,7 % 28,3 % 21,7 % 19,6 % 3,22 46 
Herlev 11,1 % 33,3 % 38,9 % 11,1 % 5,6 % 2,67 18 
Herning 4,4 % 16,5 % 33,0 % 25,3 % 20,9 % 3,42 91 
Hillerød 5,4 % 16,2 % 37,8 % 29,7 % 10,8 % 3,24 37 
Hjørring 8,3 % 16,7 % 41,7 % 18,8 % 14,6 % 3,15 48 
Holbæk 10,4 % 16,7 % 33,3 % 18,8 % 20,8 % 3,23 48 
Holstebro 13,6 % 15,9 % 18,2 % 31,8 % 20,5 % 3,30 44 
Horsens 5,8 % 26,9 % 36,5 % 19,2 % 11,5 % 3,04 52 
Hvidovre 16,7 % 6,7 % 60,0 % 13,3 % 3,3 % 2,80 30 
Høje-Taastrup 12,5 % 12,5 % 53,1 % 18,8 % 3,1 % 2,88 32 
Hørsholm 13,3 % 20,0 % 33,3 % 13,3 % 20,0 % 3,07 15 
Ikast-Brande 7,7 % 10,3 % 41,0 % 20,5 % 20,5 % 3,36 39 
Ishøj ,0 % 11,1 % 44,4 % 11,1 % 33,3 % 3,67 9 
Jammerbugt 2,6 % 15,8 % 42,1 % 23,7 % 15,8 % 3,34 38 
Kalundborg 2,4 % 9,5 % 40,5 % 26,2 % 21,4 % 3,55 42 
Kerteminde ,0 % 4,0 % 40,0 % 28,0 % 28,0 % 3,80 25 
Kolding 7,6 % 6,1 % 43,9 % 22,7 % 19,7 % 3,41 66 
København 12,4 % 14,8 % 51,3 % 14,1 % 7,4 % 2,89 298 
Køge 15,9 % 11,4 % 40,9 % 20,5 % 11,4 % 3,00 44 
Langeland ,0 % 8,3 % 33,3 % 25,0 % 33,3 % 3,83 12 
Lejre 3,8 % 23,1 % 34,6 % 23,1 % 15,4 % 3,23 26 
Lemvig ,0 % 6,3 % 31,3 % 12,5 % 50,0 % 4,06 16 
Lolland 7,0 % 15,8 % 28,1 % 26,3 % 22,8 % 3,42 57 
Lyngby-Taarbæk 15,4 % 25,6 % 35,9 % 10,3 % 12,8 % 2,79 39 
Mariagerfjord 4,8 % 16,7 % 38,1 % 23,8 % 16,7 % 3,31 42 
Middelfart 6,1 % 18,2 % 39,4 % 21,2 % 15,2 % 3,21 33 
Morsø 15,0 % 5,0 % 35,0 % 25,0 % 20,0 % 3,30 20 
Norddjurs 10,7 % 14,3 % 28,6 % 25,0 % 21,4 % 3,32 28 
Nyborg 4,0 % 8,0 % 40,0 % 32,0 % 16,0 % 3,48 25 
Næstved 13,1 % 8,2 % 36,1 % 24,6 % 18,0 % 3,26 61 
Odder ,0 % 10,0 % 60,0 % 20,0 % 10,0 % 3,30 10 
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Kommuner 
A: Jo mere foreningen skal hente penge fra sponsorer og kommercielle indtægter, 
jo mere er det nødvendigt med professionel arbejdskraft. 
B: Det er ofte lettere at få et overskud på sponsorstøtte og kommercielle aktivite-
ter, hvis de frivillige står for det.
Helt enig 
med A (1) 
Noget 
enig med 
A (2)
Både og 
(3) 
Noget 
enig med 
B (4)
Helt enig 
med B (5) 
Gen-
nem-
snit 
N 
Odense 11,2 % 19,7 % 38,2 % 18,4 % 12,5 % 3,01 152 
Odsherred 4,2 % 8,3 % 33,3 % 20,8 % 33,3 % 3,71 24 
Randers 10,6 % 19,7 % 33,3 % 13,6 % 22,7 % 3,18 66 
Rebild 3,4 % 27,6 % 51,7 % 10,3 % 6,9 % 2,90 29 
Ringkøbing-Skjern 4,1 % 14,3 % 46,9 % 18,4 % 16,3 % 3,29 49 
Ringsted 13,8 % 6,9 % 37,9 % 13,8 % 27,6 % 3,34 29 
Roskilde 9,8 % 17,6 % 51,0 % 17,6 % 3,9 % 2,88 51 
Rudersdal 13,5 % 21,6 % 37,8 % 18,9 % 8,1 % 2,86 37 
Rødovre 4,8 % 33,3 % 38,1 % 14,3 % 9,5 % 2,90 21 
Samsø ,0 % ,0 % 28,6 % 42,9 % 28,6 % 4,00 7 
Silkeborg 10,3 % 17,6 % 44,1 % 17,6 % 10,3 % 3,00 68 
Skanderborg 6,7 % 11,1 % 40,0 % 28,9 % 13,3 % 3,31 45 
Skive 12,8 % 14,9 % 42,6 % 23,4 % 6,4 % 2,96 47 
Slagelse 4,9 % 14,8 % 45,9 % 18,0 % 16,4 % 3,26 61 
Solrød 6,3 % 6,3 % 37,5 % 31,3 % 18,8 % 3,50 16 
Sorø ,0 % 8,0 % 56,0 % 20,0 % 16,0 % 3,44 25 
Stevns 6,7 % 13,3 % 60,0 % 6,7 % 13,3 % 3,07 15 
Struer 11,5 % 3,8 % 42,3 % 26,9 % 15,4 % 3,31 26 
Svendborg 4,4 % 15,6 % 37,8 % 31,1 % 11,1 % 3,29 45 
Syddjurs 7,4 % 22,2 % 29,6 % 25,9 % 14,8 % 3,19 27 
Sønderborg 1,3 % 11,3 % 38,8 % 20,0 % 28,8 % 3,64 80 
Thisted 6,7 % 8,9 % 40,0 % 33,3 % 11,1 % 3,33 45 
Tønder 6,5 % 15,2 % 37,0 % 23,9 % 17,4 % 3,30 46 
Tårnby 13,6 % 31,8 % 9,1 % 18,2 % 27,3 % 3,14 22 
Vallensbæk ,0 % 18,2 % 54,5 % 27,3 % ,0 % 3,09 11 
Varde 6,5 % 15,2 % 26,1 % 26,1 % 26,1 % 3,50 46 
Vejen 4,7 % 18,6 % 32,6 % 20,9 % 23,3 % 3,40 43 
Vejle 13,0 % 19,5 % 36,4 % 14,3 % 16,9 % 3,03 77 
Vesthimmerland 8,8 % 11,8 % 29,4 % 23,5 % 26,5 % 3,47 34 
Viborg 3,9 % 15,6 % 44,2 % 20,8 % 15,6 % 3,29 77 
Vordingborg 2,5 % 22,5 % 25,0 % 12,5 % 37,5 % 3,60 40 
Ærø ,0 % 12,5 % 12,5 % 62,5 % 12,5 % 3,75 8 
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Kommuner 
A: Jo mere foreningen skal hente penge fra sponsorer og kommercielle indtægter, 
jo mere er det nødvendigt med professionel arbejdskraft. 
B: Det er ofte lettere at få et overskud på sponsorstøtte og kommercielle aktivite-
ter, hvis de frivillige står for det.
Helt enig 
med A (1) 
Noget 
enig med 
A (2)
Både og 
(3) 
Noget 
enig med 
B (4)
Helt enig 
med B (5) 
Gen-
nem-
snit 
N 
Aabenraa 12,7 % 15,9 % 39,7 % 27,0 % 4,8 % 2,95 63 
Aalborg 9,2 % 18,4 % 36,8 % 23,9 % 11,7 % 3,10 163 
Aarhus 8,9 % 22,0 % 43,5 % 16,1 % 9,5 % 2,95 168 
Uden for komm. ,0 % ,0 % 100,0 % ,0 % ,0 % 3,00 1 
Alle idrætsfor-
eninger 
8,6 % 16,0 % 39,5 % 20,8 % 15,1 % 3,18 4215 
 
 
Tabel 13.5: Idrætsforeningernes holdning til to modsigende udsagn om foreningsliv (5), opdelt 
på kommuner 
 
Kommuner 
A: Hvis foreningen skal påtage sig særlige opgaver og aktiviteter, som kommunen 
er interesseret i, er det nødvendigt at ansætte folk med en særlig uddannelse. 
B: Foreningen ønsker ikke at deltage i opgaver og aktiviteter, som kommunen er 
interesseret i, hvis ikke de kan klares af frivillige uden en særlig uddannelse. 
Helt enig 
med A (1) 
Noget 
enig med 
A (2) 
Både og 
(3) 
Noget 
enig med 
B (4) 
Helt enig 
med B (5) 
Gen-
nem-
snit 
N 
Albertslund 8,3 % 25,0 % 25,0 % 25,0 % 16,7 % 3,17 12 
Allerød 11,1 % 22,2 % 27,8 % 11,1 % 27,8 % 3,22 18 
Assens 7,3 % 14,6 % 26,8 % 12,2 % 39,0 % 3,61 41 
Ballerup 14,3 % 11,4 % 22,9 % 14,3 % 37,1 % 3,49 35 
Billund 4,3 % 4,3 % 34,8 % 30,4 % 26,1 % 3,70 23 
Nordfyn 3,4 % 3,4 % 17,2 % 37,9 % 37,9 % 4,03 29 
Bornholm 5,1 % 10,2 % 30,5 % 27,1 % 27,1 % 3,61 59 
Brøndby 13,0 % 13,0 % 34,8 % 17,4 % 21,7 % 3,22 23 
Brønderslev 6,1 % 6,1 % 38,8 % 22,4 % 26,5 % 3,57 49 
Dragør 22,2 % ,0 % 44,4 % 11,1 % 22,2 % 3,11 9 
Egedal 6,9 % 3,4 % 24,1 % 24,1 % 41,4 % 3,90 29 
Esbjerg 4,8 % 18,1 % 28,9 % 27,7 % 20,5 % 3,41 83 
Fanø ,0 % 33,3 % ,0 % 33,3 % 33,3 % 3,67 3 
Favrskov 2,8 % 19,4 % 30,6 % 19,4 % 27,8 % 3,50 36 
Faxe 8,3 % 8,3 % 37,5 % 16,7 % 29,2 % 3,50 24 
Fredensborg ,0 % 6,7 % 40,0 % 20,0 % 33,3 % 3,80 30 
Fredericia 2,0 % 4,1 % 26,5 % 32,7 % 34,7 % 3,94 49 
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Kommuner 
A: Hvis foreningen skal påtage sig særlige opgaver og aktiviteter, som kommunen 
er interesseret i, er det nødvendigt at ansætte folk med en særlig uddannelse. 
B: Foreningen ønsker ikke at deltage i opgaver og aktiviteter, som kommunen er 
interesseret i, hvis ikke de kan klares af frivillige uden en særlig uddannelse.
Helt enig 
med A (1) 
Noget 
enig med 
A (2)
Både og 
(3) 
Noget 
enig med 
B (4)
Helt enig 
med B (5) 
Gen-
nem-
snit 
N 
Frederiksberg ,0 % 9,4 % 28,1 % 37,5 % 25,0 % 3,78 32 
Frederikshavn 3,2 % 6,3 % 38,1 % 28,6 % 23,8 % 3,63 63 
Frederikssund 3,2 % 12,9 % 35,5 % 29,0 % 19,4 % 3,48 31 
Halsnæs 10,5 % 5,3 % 31,6 % 21,1 % 31,6 % 3,58 19 
Furesø ,0 % 6,1 % 27,3 % 24,2 % 42,4 % 4,03 33 
Faaborg-Midtfyn ,0 % 21,3 % 23,4 % 27,7 % 27,7 % 3,62 47 
Gentofte 8,6 % 17,1 % 28,6 % 20,0 % 25,7 % 3,37 35 
Gladsaxe ,0 % 12,1 % 36,4 % 21,2 % 30,3 % 3,70 33 
Glostrup 14,3 % 7,1 % ,0 % 42,9 % 35,7 % 3,79 14 
Greve 6,9 % 10,3 % 27,6 % 27,6 % 27,6 % 3,59 29 
Gribskov 7,1 % 10,7 % 32,1 % 10,7 % 39,3 % 3,64 28 
Guldborgsund ,0 % 16,2 % 35,3 % 20,6 % 27,9 % 3,60 68 
Haderslev 8,2 % 12,2 % 28,6 % 24,5 % 26,5 % 3,49 49 
Hedensted 7,7 % 10,3 % 28,2 % 25,6 % 28,2 % 3,56 39 
Helsingør 2,2 % 6,5 % 26,1 % 32,6 % 32,6 % 3,87 46 
Herlev 5,3 % 5,3 % 31,6 % 42,1 % 15,8 % 3,58 19 
Herning 2,2 % 9,9 % 26,4 % 27,5 % 34,1 % 3,81 91 
Hillerød 2,6 % 12,8 % 30,8 % 20,5 % 33,3 % 3,69 39 
Hjørring 6,4 % 8,5 % 44,7 % 21,3 % 19,1 % 3,38 47 
Holbæk 10,4 % 6,3 % 25,0 % 27,1 % 31,3 % 3,63 48 
Holstebro 2,3 % 20,9 % 25,6 % 25,6 % 25,6 % 3,51 43 
Horsens 5,8 % 5,8 % 30,8 % 25,0 % 32,7 % 3,73 52 
Hvidovre 3,6 % 3,6 % 42,9 % 28,6 % 21,4 % 3,61 28 
Høje-Taastrup ,0 % 21,9 % 37,5 % 18,8 % 21,9 % 3,41 32 
Hørsholm 12,5 % 18,8 % 25,0 % 25,0 % 18,8 % 3,19 16 
Ikast-Brande 2,6 % 5,3 % 28,9 % 23,7 % 39,5 % 3,92 38 
Ishøj 11,1 % 11,1 % 22,2 % 11,1 % 44,4 % 3,67 9 
Jammerbugt 2,6 % 15,8 % 28,9 % 15,8 % 36,8 % 3,68 38 
Kalundborg 11,6 % 9,3 % 20,9 % 18,6 % 39,5 % 3,65 43 
Kerteminde ,0 % ,0 % 23,1 % 46,2 % 30,8 % 4,08 26 
Kolding 1,5 % 10,3 % 35,3 % 25,0 % 27,9 % 3,68 68 
København 6,9 % 11,8 % 30,9 % 21,4 % 28,9 % 3,54 304 
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Kommuner 
A: Hvis foreningen skal påtage sig særlige opgaver og aktiviteter, som kommunen 
er interesseret i, er det nødvendigt at ansætte folk med en særlig uddannelse. 
B: Foreningen ønsker ikke at deltage i opgaver og aktiviteter, som kommunen er 
interesseret i, hvis ikke de kan klares af frivillige uden en særlig uddannelse.
Helt enig 
med A (1) 
Noget 
enig med 
A (2)
Både og 
(3) 
Noget 
enig med 
B (4)
Helt enig 
med B (5) 
Gen-
nem-
snit 
N 
Køge 6,8 % 22,7 % 18,2 % 22,7 % 29,5 % 3,45 44 
Langeland 8,3 % 8,3 % 25,0 % 25,0 % 33,3 % 3,67 12 
Lejre 3,7 % 22,2 % 25,9 % 25,9 % 22,2 % 3,41 27 
Lemvig ,0 % 18,8 % 25,0 % 31,3 % 25,0 % 3,63 16 
Lolland 6,9 % 5,2 % 24,1 % 24,1 % 39,7 % 3,84 58 
Lyngby-Taarbæk 10,3 % 17,9 % 23,1 % 23,1 % 25,6 % 3,36 39 
Mariagerfjord 2,4 % 12,2 % 31,7 % 17,1 % 36,6 % 3,73 41 
Middelfart 6,1 % 12,1 % 39,4 % 21,2 % 21,2 % 3,39 33 
Morsø ,0 % 5,0 % 45,0 % 20,0 % 30,0 % 3,75 20 
Norddjurs 3,6 % 10,7 % 21,4 % 35,7 % 28,6 % 3,75 28 
Nyborg 4,0 % 8,0 % 24,0 % 28,0 % 36,0 % 3,84 25 
Næstved 6,6 % 9,8 % 31,1 % 24,6 % 27,9 % 3,57 61 
Odder ,0 % 10,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 3,60 10 
Odense 7,1 % 11,7 % 33,1 % 18,8 % 29,2 % 3,51 154 
Odsherred ,0 % 16,7 % 33,3 % 20,8 % 29,2 % 3,63 24 
Randers 6,2 % 10,8 % 32,3 % 24,6 % 26,2 % 3,54 65 
Rebild ,0 % 17,2 % 37,9 % 24,1 % 20,7 % 3,48 29 
Ringkøbing-Skjern 6,3 % 12,5 % 22,9 % 20,8 % 37,5 % 3,71 48 
Ringsted 3,3 % 10,0 % 26,7 % 20,0 % 40,0 % 3,83 30 
Roskilde 5,5 % 7,3 % 34,5 % 27,3 % 25,5 % 3,60 55 
Rudersdal 2,5 % 17,5 % 35,0 % 25,0 % 20,0 % 3,43 40 
Rødovre 9,5 % 9,5 % 19,0 % 28,6 % 33,3 % 3,67 21 
Samsø ,0 % ,0 % 14,3 % 28,6 % 57,1 % 4,43 7 
Silkeborg 5,7 % 10,0 % 40,0 % 30,0 % 14,3 % 3,37 70 
Skanderborg 6,5 % 17,4 % 32,6 % 17,4 % 26,1 % 3,39 46 
Skive 2,1 % 8,5 % 29,8 % 23,4 % 36,2 % 3,83 47 
Slagelse 3,3 % 6,6 % 41,0 % 19,7 % 29,5 % 3,66 61 
Solrød ,0 % 25,0 % 25,0 % 12,5 % 37,5 % 3,63 16 
Sorø ,0 % 20,0 % 32,0 % 24,0 % 24,0 % 3,52 25 
Stevns 6,7 % 6,7 % 20,0 % 26,7 % 40,0 % 3,87 15 
Struer ,0 % 19,2 % 19,2 % 23,1 % 38,5 % 3,81 26 
Svendborg ,0 % 15,6 % 22,2 % 28,9 % 33,3 % 3,80 45 
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Kommuner 
A: Hvis foreningen skal påtage sig særlige opgaver og aktiviteter, som kommunen 
er interesseret i, er det nødvendigt at ansætte folk med en særlig uddannelse. 
B: Foreningen ønsker ikke at deltage i opgaver og aktiviteter, som kommunen er 
interesseret i, hvis ikke de kan klares af frivillige uden en særlig uddannelse.
Helt enig 
med A (1) 
Noget 
enig med 
A (2)
Både og 
(3) 
Noget 
enig med 
B (4)
Helt enig 
med B (5) 
Gen-
nem-
snit 
N 
Syddjurs 11,5 % 19,2 % 30,8 % 19,2 % 19,2 % 3,15 26 
Sønderborg 2,5 % 7,4 % 24,7 % 30,9 % 34,6 % 3,88 81 
Thisted 4,3 % 10,6 % 36,2 % 6,4 % 42,6 % 3,72 47 
Tønder 2,2 % 10,9 % 21,7 % 19,6 % 45,7 % 3,96 46 
Tårnby 8,7 % 17,4 % 13,0 % 17,4 % 43,5 % 3,70 23 
Vallensbæk ,0 % 10,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 3,60 10 
Varde 6,1 % 6,1 % 42,9 % 14,3 % 30,6 % 3,57 49 
Vejen 4,7 % 9,3 % 34,9 % 27,9 % 23,3 % 3,56 43 
Vejle 5,2 % 10,4 % 22,1 % 28,6 % 33,8 % 3,75 77 
Vesthimmerland 3,0 % 9,1 % 24,2 % 24,2 % 39,4 % 3,88 33 
Viborg 6,4 % 7,7 % 24,4 % 33,3 % 28,2 % 3,69 78 
Vordingborg 7,5 % 12,5 % 32,5 % 15,0 % 32,5 % 3,53 40 
Ærø ,0 % 12,5 % 12,5 % 12,5 % 62,5 % 4,25 8 
Aabenraa 6,3 % 7,9 % 27,0 % 23,8 % 34,9 % 3,73 63 
Aalborg 4,8 % 11,5 % 25,5 % 27,9 % 30,3 % 3,67 165 
Aarhus 7,8 % 11,4 % 31,3 % 19,9 % 29,5 % 3,52 166 
Uden for komm. ,0 % ,0 % 100,0 % ,0 % ,0 % 3,00 1 
Alle idrætsfor-
eninger 
5,1 % 11,3 % 29,7 % 23,8 % 30,1 % 3,63 4253 
 
 
Tabel 13.6: Idrætsforeningernes holdning til to modsigende udsagn om foreningsliv,  
opdelt på kommuner 
 
Kommuner 
A: I konkurrencen med idræts- og fritidstilbud, der benytter lønnede medarbejdere, 
klarer vi os bedst ved at benytte frivillig arbejdskraft, som ikke koster noget. 
B: Hvis foreningen skal klare sig i konkurrence med andre idræts- og fritidstilbud, 
der benytter lønnede medarbejdere, kan den ikke klare sig med frivillig arbejds-
kraft.
Helt enig 
med A (1) 
Noget 
enig med 
A (2)
Både og 
(3) 
Noget 
enig med 
B (4)
Helt enig 
med B (5) 
Gen-
nem-
snit 
N 
Albertslund 8,3 % 25,0 % 41,7 % 8,3 % 16,7 % 3,00 12 
Allerød 16,7 % 11,1 % 22,2 % 38,9 % 11,1 % 3,17 18 
Assens 22,5 % 20,0 % 20,0 % 25,0 % 12,5 % 2,85 40 
Ballerup 18,2 % 27,3 % 33,3 % 12,1 % 9,1 % 2,67 33 
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Kommuner 
A: I konkurrencen med idræts- og fritidstilbud, der benytter lønnede medarbejdere, 
klarer vi os bedst ved at benytte frivillig arbejdskraft, som ikke koster noget. 
B: Hvis foreningen skal klare sig i konkurrence med andre idræts- og fritidstilbud, 
der benytter lønnede medarbejdere, kan den ikke klare sig med frivillig arbejds-
kraft. 
Helt enig 
med A (1) 
Noget 
enig med 
A (2) 
Både og 
(3) 
Noget 
enig med 
B (4) 
Helt enig 
med B (5) 
Gen-
nem-
snit 
N 
Billund 16,7 % 12,5 % 41,7 % 16,7 % 12,5 % 2,96 24 
Nordfyn 32,1 % 10,7 % 28,6 % 21,4 % 7,1 % 2,61 28 
Bornholm 12,1 % 15,5 % 44,8 % 15,5 % 12,1 % 3,00 58 
Brøndby 4,8 % 38,1 % 42,9 % 9,5 % 4,8 % 2,71 21 
Brønderslev 2,1 % 20,8 % 41,7 % 14,6 % 20,8 % 3,31 48 
Dragør 22,2 % 33,3 % 22,2 % 11,1 % 11,1 % 2,56 9 
Egedal 25,9 % 29,6 % 25,9 % 18,5 % ,0 % 2,37 27 
Esbjerg 12,0 % 14,5 % 47,0 % 15,7 % 10,8 % 2,99 83 
Fanø 66,7 % ,0 % 33,3 % ,0 % ,0 % 1,67 3 
Favrskov 2,7 % 21,6 % 45,9 % 16,2 % 13,5 % 3,16 37 
Faxe 15,4 % 34,6 % 30,8 % 7,7 % 11,5 % 2,65 26 
Fredensborg 10,0 % 16,7 % 40,0 % 23,3 % 10,0 % 3,07 30 
Fredericia 18,0 % 18,0 % 46,0 % 6,0 % 12,0 % 2,76 50 
Frederiksberg 8,8 % 23,5 % 11,8 % 32,4 % 23,5 % 3,38 34 
Frederikshavn 6,3 % 20,3 % 34,4 % 25,0 % 14,1 % 3,20 64 
Frederikssund 6,5 % 32,3 % 35,5 % 16,1 % 9,7 % 2,90 31 
Halsnæs 31,6 % 10,5 % 21,1 % 21,1 % 15,8 % 2,79 19 
Furesø 18,8 % 12,5 % 34,4 % 18,8 % 15,6 % 3,00 32 
Faaborg-Midtfyn 17,0 % 25,5 % 38,3 % 17,0 % 2,1 % 2,62 47 
Gentofte 5,9 % 8,8 % 50,0 % 23,5 % 11,8 % 3,26 34 
Gladsaxe 21,9 % 31,3 % 34,4 % 9,4 % 3,1 % 2,41 32 
Glostrup 14,3 % ,0 % 50,0 % 14,3 % 21,4 % 3,29 14 
Greve 7,1 % 14,3 % 39,3 % 14,3 % 25,0 % 3,36 28 
Gribskov 22,2 % 18,5 % 25,9 % 22,2 % 11,1 % 2,81 27 
Guldborgsund 13,4 % 20,9 % 41,8 % 19,4 % 4,5 % 2,81 67 
Haderslev 14,3 % 26,5 % 32,7 % 14,3 % 12,2 % 2,84 49 
Hedensted 21,1 % 15,8 % 39,5 % 15,8 % 7,9 % 2,74 38 
Helsingør 14,0 % 18,6 % 41,9 % 16,3 % 9,3 % 2,88 43 
Herlev 10,5 % 10,5 % 42,1 % 26,3 % 10,5 % 3,16 19 
Herning 19,8 % 18,7 % 29,7 % 22,0 % 9,9 % 2,84 91 
Hillerød 10,8 % 16,2 % 35,1 % 27,0 % 10,8 % 3,11 37 
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Kommuner 
A: I konkurrencen med idræts- og fritidstilbud, der benytter lønnede medarbejdere, 
klarer vi os bedst ved at benytte frivillig arbejdskraft, som ikke koster noget. 
B: Hvis foreningen skal klare sig i konkurrence med andre idræts- og fritidstilbud, 
der benytter lønnede medarbejdere, kan den ikke klare sig med frivillig arbejds-
kraft. 
Helt enig 
med A (1) 
Noget 
enig med 
A (2) 
Både og 
(3) 
Noget 
enig med 
B (4) 
Helt enig 
med B (5) 
Gen-
nem-
snit 
N 
Hjørring 12,8 % 21,3 % 38,3 % 21,3 % 6,4 % 2,87 47 
Holbæk 14,6 % 18,8 % 41,7 % 12,5 % 12,5 % 2,90 48 
Holstebro 13,6 % 25,0 % 38,6 % 13,6 % 9,1 % 2,80 44 
Horsens 11,8 % 13,7 % 54,9 % 13,7 % 5,9 % 2,88 51 
Hvidovre 10,3 % 6,9 % 48,3 % 24,1 % 10,3 % 3,17 29 
Høje-Taastrup 9,4 % 25,0 % 40,6 % 9,4 % 15,6 % 2,97 32 
Hørsholm 18,8 % ,0 % 43,8 % 31,3 % 6,3 % 3,06 16 
Ikast-Brande 20,0 % 15,0 % 42,5 % 10,0 % 12,5 % 2,80 40 
Ishøj 33,3 % 11,1 % 22,2 % 22,2 % 11,1 % 2,67 9 
Jammerbugt 16,2 % 21,6 % 37,8 % 13,5 % 10,8 % 2,81 37 
Kalundborg 20,9 % 11,6 % 46,5 % 9,3 % 11,6 % 2,79 43 
Kerteminde 24,0 % 32,0 % 32,0 % 8,0 % 4,0 % 2,36 25 
Kolding 13,2 % 17,6 % 39,7 % 17,6 % 11,8 % 2,97 68 
København 15,1 % 20,8 % 43,6 % 13,4 % 7,0 % 2,77 298 
Køge 13,6 % 13,6 % 34,1 % 22,7 % 15,9 % 3,14 44 
Langeland ,0 % 33,3 % 8,3 % 33,3 % 25,0 % 3,50 12 
Lejre 11,1 % 25,9 % 37,0 % 14,8 % 11,1 % 2,89 27 
Lemvig 26,7 % 26,7 % 40,0 % 6,7 % ,0 % 2,27 15 
Lolland 24,1 % 13,8 % 37,9 % 15,5 % 8,6 % 2,71 58 
Lyngby-Taarbæk 2,6 % 21,1 % 47,4 % 18,4 % 10,5 % 3,13 38 
Mariagerfjord 17,1 % 41,5 % 29,3 % 7,3 % 4,9 % 2,41 41 
Middelfart 18,2 % 12,1 % 42,4 % 21,2 % 6,1 % 2,85 33 
Morsø 26,3 % 26,3 % 26,3 % 10,5 % 10,5 % 2,53 19 
Norddjurs 25,0 % 17,9 % 28,6 % 17,9 % 10,7 % 2,71 28 
Nyborg 24,0 % 32,0 % 16,0 % 20,0 % 8,0 % 2,56 25 
Næstved 13,6 % 11,9 % 45,8 % 11,9 % 16,9 % 3,07 59 
Odder 11,1 % 11,1 % 33,3 % 44,4 % ,0 % 3,11 9 
Odense 15,0 % 19,0 % 39,2 % 15,0 % 11,8 % 2,90 153 
Odsherred 20,0 % 8,0 % 32,0 % 20,0 % 20,0 % 3,12 25 
Randers 12,5 % 18,8 % 34,4 % 18,8 % 15,6 % 3,06 64 
Rebild 3,4 % 17,2 % 55,2 % 17,2 % 6,9 % 3,07 29 
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Kommuner 
A: I konkurrencen med idræts- og fritidstilbud, der benytter lønnede medarbejdere, 
klarer vi os bedst ved at benytte frivillig arbejdskraft, som ikke koster noget. 
B: Hvis foreningen skal klare sig i konkurrence med andre idræts- og fritidstilbud, 
der benytter lønnede medarbejdere, kan den ikke klare sig med frivillig arbejds-
kraft. 
Helt enig 
med A (1) 
Noget 
enig med 
A (2) 
Både og 
(3) 
Noget 
enig med 
B (4) 
Helt enig 
med B (5) 
Gen-
nem-
snit 
N 
Ringkøbing-Skjern 17,0 % 21,3 % 42,6 % 17,0 % 2,1 % 2,66 47 
Ringsted 20,0 % 6,7 % 50,0 % 10,0 % 13,3 % 2,90 30 
Roskilde 7,3 % 16,4 % 45,5 % 18,2 % 12,7 % 3,13 55 
Rudersdal 9,8 % 22,0 % 34,1 % 22,0 % 12,2 % 3,05 41 
Rødovre 10,0 % 30,0 % 40,0 % 15,0 % 5,0 % 2,75 20 
Samsø ,0 % 28,6 % 71,4 % ,0 % ,0 % 2,71 7 
Silkeborg 12,9 % 11,4 % 48,6 % 18,6 % 8,6 % 2,99 70 
Skanderborg 12,8 % 31,9 % 27,7 % 12,8 % 14,9 % 2,85 47 
Skive 14,9 % 14,9 % 38,3 % 21,3 % 10,6 % 2,98 47 
Slagelse 14,3 % 22,2 % 46,0 % 7,9 % 9,5 % 2,76 63 
Solrød 6,3 % 6,3 % 43,8 % 31,3 % 12,5 % 3,38 16 
Sorø 15,4 % 23,1 % 38,5 % 15,4 % 7,7 % 2,77 26 
Stevns 7,1 % 14,3 % 42,9 % 21,4 % 14,3 % 3,21 14 
Struer 23,1 % 23,1 % 30,8 % 7,7 % 15,4 % 2,69 26 
Svendborg 11,4 % 27,3 % 31,8 % 18,2 % 11,4 % 2,91 44 
Syddjurs 11,5 % 15,4 % 42,3 % 19,2 % 11,5 % 3,04 26 
Sønderborg 27,8 % 12,7 % 40,5 % 15,2 % 3,8 % 2,54 79 
Thisted 15,9 % 25,0 % 36,4 % 4,5 % 18,2 % 2,84 44 
Tønder 19,6 % 6,5 % 52,2 % 10,9 % 10,9 % 2,87 46 
Tårnby 25,0 % 12,5 % 33,3 % 25,0 % 4,2 % 2,71 24 
Vallensbæk 10,0 % 10,0 % 80,0 % ,0 % ,0 % 2,70 10 
Varde 14,9 % 23,4 % 44,7 % 12,8 % 4,3 % 2,68 47 
Vejen 12,5 % 20,0 % 52,5 % 7,5 % 7,5 % 2,78 40 
Vejle 15,8 % 25,0 % 32,9 % 13,2 % 13,2 % 2,83 76 
Vesthimmerland 14,7 % 14,7 % 50,0 % 20,6 % ,0 % 2,76 34 
Viborg 12,8 % 20,5 % 44,9 % 14,1 % 7,7 % 2,83 78 
Vordingborg 10,5 % 10,5 % 42,1 % 10,5 % 26,3 % 3,32 38 
Ærø ,0 % 37,5 % 50,0 % ,0 % 12,5 % 2,88 8 
Aabenraa 9,7 % 17,7 % 43,5 % 16,1 % 12,9 % 3,05 62 
Aalborg 12,1 % 20,6 % 40,6 % 13,9 % 12,7 % 2,95 165 
Aarhus 9,5 % 16,0 % 45,0 % 18,9 % 10,7 % 3,05 169 
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Kommuner 
A: I konkurrencen med idræts- og fritidstilbud, der benytter lønnede medarbejdere, 
klarer vi os bedst ved at benytte frivillig arbejdskraft, som ikke koster noget. 
B: Hvis foreningen skal klare sig i konkurrence med andre idræts- og fritidstilbud, 
der benytter lønnede medarbejdere, kan den ikke klare sig med frivillig arbejds-
kraft. 
Helt enig 
med A (1) 
Noget 
enig med 
A (2) 
Både og 
(3) 
Noget 
enig med 
B (4) 
Helt enig 
med B (5) 
Gen-
nem-
snit 
N 
Uden for komm. ,0 % ,0 % ,0 % 100,0 % ,0 % 4,00 1 
Alle idrætsfor-
eninger 
14,5 % 19,1 % 39,8 % 16,1 % 10,5 % 2,89 4219 
 
 
Tabel 13.7: Idrætsforeningernes tilslutning til frivillighedsidealerne i rækkefølge efter hvor stor 
tilslutningen er, opdelt på kommunerne 
Indekset er baseret på foreningernes svar på seks udsagn om frivilligt contra lønnet eller professionelt arbejde. Jo 
højere tallet er, jo højere er tilslutningen til frivillighedsidealerne i gennemsnit for foreningerne i den pågældende 
kommune. 
 
Kommuner Gennemsnit N 
Samsø 4,119 7 
Ærø 4,0208 8 
Lemvig 3,9667 15 
Fanø 3,8889 3 
Kerteminde 3,875 24 
Faaborg-Midtfyn 3,8636 44 
Ishøj 3,8519 9 
Nordfyn 3,8395 27 
Sønderborg 3,7987 77 
Egedal 3,7821 26 
Lolland 3,7798 56 
Norddjurs 3,7778 27 
Morsø 3,7544 19 
Herning 3,7454 91 
Mariagerfjord 3,7317 41 
Gribskov 3,7308 26 
Tønder 3,7296 45 
Vesthimmerland 3,7188 32 
Varde 3,7065 46 
Struer 3,7051 26 
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Kommuner Gennemsnit N 
Viborg 3,7037 72 
Billund 3,7029 23 
Kalundborg 3,7024 42 
Thisted 3,6984 42 
Nyborg 3,6933 25 
Assens 3,6709 39 
Ringkøbing-Skjern 3,6704 45 
Fredericia 3,6667 48 
Holbæk 3,6632 48 
Jammerbugt 3,6622 37 
Svendborg 3,655 43 
Holstebro 3,6548 42 
Ikast-Brande 3,6535 38 
Helsingør 3,6512 43 
Faxe 3,6449 23 
Glostrup 3,641 13 
Vejen 3,6368 39 
Langeland 3,625 12 
Vejle 3,6171 74 
Vallensbæk 3,6167 10 
Furesø 3,6149 29 
Haderslev 3,6099 47 
Ringsted 3,6092 29 
Sorø 3,6067 25 
Tårnby 3,6061 22 
Bornholm 3,6042 56 
Kolding 3,6035 66 
Gladsaxe 3,6022 31 
Lejre 3,5933 25 
Halsnæs 3,5833 18 
Horsens 3,5782 49 
Guldborgsund 3,5718 65 
Stevns 3,5714 14 
Aalborg 3,57 162 
Odsherred 3,5694 24 
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Kommuner Gennemsnit N 
Odense 3,5678 150 
Slagelse 3,5621 59 
Frederikshavn 3,5618 62 
København 3,561 284 
Skive 3,558 46 
Hedensted 3,5556 36 
Hillerød 3,5556 36 
Middelfart 3,5521 32 
Fredensborg 3,55 30 
Skanderborg 3,5417 44 
Solrød 3,5417 16 
Dragør 3,537 9 
Vordingborg 3,5307 38 
Næstved 3,5254 59 
Ballerup 3,5215 31 
Randers 3,5156 64 
Aabenraa 3,5055 61 
Aarhus 3,502 165 
Hvidovre 3,4938 27 
Brønderslev 3,4894 47 
Syddjurs 3,4867 25 
Hjørring 3,4855 46 
Høje-Taastrup 3,4839 31 
Rebild 3,4821 28 
Allerød 3,4804 17 
Esbjerg 3,4776 82 
Roskilde 3,4667 50 
Silkeborg 3,4502 67 
Favrskov 3,4429 35 
Frederikssund 3,4355 31 
Rødovre 3,4083 20 
Brøndby 3,3917 20 
Rudersdal 3,3843 36 
Odder 3,3704 9 
Frederiksberg 3,3542 32 
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Kommuner Gennemsnit N 
Lyngby-Taarbæk 3,3468 37 
Køge 3,3413 42 
Greve 3,2976 28 
Gentofte 3,2917 32 
Hørsholm 3,2778 15 
Albertslund 3,2222 12 
Herlev 3,2059 17 
Uden for kommuner 2,6667 1 
Alle idrætsforeninger 3,5866 4078 
 
 
